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ÖZ 
 
 
ADLÎ DİVANI 
 
Seval BALTALI 
Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı 
Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Fatih BAŞPINAR 
Temmuz 2016 
 
 
Asıl adı Mehmed olan Adlî, 17. yüzyılda Sultan II. Mustafa döneminde yaşamış, 
çeşitli devlet kademelerinde görev yapmış bir şairdir. Kağıt emaneti, kale tezkirecilikleri, 
yeniçeri ağalığı gibi görevlerde bulunmuştur. Tarih düşürme ve muammalardaki ustalığıyla 
tanınır. Şâir 1156 (1743-1744) senesinde vefat etmiştir. 
Adlî mahlası birçok şair tarafından kullanılmıştır. Hakkında bilgi edinilebilen Adlî 
mahlaslı şair sayısı yedidir. Araştırmamıza konu olan Adlî’nin divanı Kütahya Tavşanlı 
Kütüphanesi Zeytinoğlu Bölümü 333/6 numarada kayıtlıdır.  
Divanda kaside, gazel, kıta, nazm, rubai, matla, müfred, muamma ve tarihlere yer 
verilmiştir.  
Adlî, divanını 1695-1696 senelerinde bitirmiştir. Divan, Mustafa Ali-zâde el-Edirnevî 
adlı bir müstensih tarafından 1753 senesinde istinsah edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Adlî, divan, Sultan II. Mustafa, Kale tezkireciliği, Muamma, Tarih, Kütahya 
Tavşanlı Kütüphanesi. 
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ABSTRACT 
 
 
ADLİ DİVANI 
 
Seval BALTALI 
Master of Arts, Turkish Language andLiterature 
Supervisor: Associate Professor Fatih BAŞPINAR 
July 2016 
 
Adlî, whose real name is Mehmed lived in 17th century while Sultan Mustafa 2nd was on 
duty. Adlî is a successful poet who worked in the different departments of the government. He 
worked as a registrar, castle literary recorder and janissary agha. He is famous for his 
sentences and lines which are written according to a special technique which consists cryptic 
message about the date of the event. And also again, he is famous for his writings about 
enigmas. He died in 1743 or 1744. The appellation “Adlî” was used by numerous poets. But 
we only have information about six of them. The poetry book of Adlî which is the subject of 
our study is registered in the library of Kütahya Tavşanlı, Zeytinoğlu department, with the 
registration number of 333/6. There are odes, gazelles, quatrains, poetries, rubaies, matlas, 
müfreds, enigmas and chronicles in the book. Adlî completed his book between the years 
1695 and 1696. The book was copied in 1753 by a copyist whose name is “Mustafa Ali-zade 
el-Edirnevi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Adlî, divan, Sultan Mustafa 2nd, castle literary recording, Enigma, History, 
Kütahya Tavşanlı Library. 
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Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde 
bizzat elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan 
bu çalışmada özgün olmayan tüm kaynaklara eksiksiz atıf yapıldığını, aksinin ortaya 
çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ediyorum. 
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ÖNSÖZ 
 
 
 
 
Bu çalışmanın konusu, 17. yüzyıl şairlerinden Adlî’nin Divan’ının metninin ortaya 
çıkarılmasıdır. Öncelikle Adlî’nin hayatı ile ilgili bir araştırma yapılarak bilgiler toplanmıştır. 
Bugüne kadar bilimsel bir çalışma yapılmamış olan Adlî Divanı ilmî metotlar çerçevesinde 
incelenmiştir. 
Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır: 
Birinci bölümde Adlî’nin hayatı ve edebi kişiliği, ikinci bölümde şekil ve tür özellikleri 
incelenmiş; üçüncü bölümde ise, tenkitli metne yer verilmiştir.  
Ortaya konan çalışmayla Adlî’nin edebi kişiliği ana hatlarıyla tespit edilmiş, eseri 
incelenerek edebi değerinin belirlenmesine gayret edilmiştir. 
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GĠRĠġ 
 
 
17. yüzyıl Osmanlı Devletinde birçok alanda değiĢikliklerin görüldüğü 
bir dönemdir. Asrın baĢında en geniĢ sınırlarına ulaĢan Osmanlı Devleti 
sınırları asrın sonlarına doğru gerilemeye baĢlamıĢtır. Siyasi ve sosyal 
açıdan bir duraklama dönemine girilmiĢtir. Bu dönemde kısa süren 
saltanatlarıyla çok sayıda padiĢah tahta geçmiĢtir. Bu durum bir 
istikrarsızlık olduğunu göstermektedir. Yönetim, ordu ve maliyenin 
bozulmaya baĢlamasıyla Ġstanbul ve Anadolu‟da birçok isyan çıkmıĢtır.  
Osmanlı Devletinin olumsuz manzarasına rağmen Türk Edebiyatının 
yükselme ve geliĢme gösterdiği görülmektedir. Osmanlı padiĢahları alimi ve 
sanatkarı koruyan bir politika izlemiĢlerdir. Bu dönemde Ģairler geçen 
asırlara göre sosyal ve ekonomik konulara daha çok eğilmiĢlerdir. ġiirde 
sosyalleĢmenin baĢladığı söylenebilir. 
Bu dönemde hikemî tarz, Nâbî‟nin öncülüğünde baĢlamıĢtır. Nâbî 
hoĢsohbet, kültürlü, zeki, çok güzel konuĢan, Ģiire kazandırdığı hikemî tarz 
dolayısıyla kendisinden sıkça söz edilen bir sanatkârdır. Nâbî anlamı ön 
planda tuttuğu manzumelerinde hem düĢünen hem düĢünmeye sevkeden 
ifadelere sahip bulunduğundan Türk Ģiirindeki hikemî tarzın temsilcisi 
olarak görülmüĢtür. Nitekim sosyal meselelere iĢaret edip onları eleĢtirirken 
çözüm yolları da önerir. Nâbî‟nin didaktik nitelikli Ģiirlerinde mevcut dünya 
ve hayat görüĢü, ondan sonra bu tarzda Ģiir yazanların çoğalmasına ve Nâbî 
okulu diye adlandırılabilecek hikemî Ģiir okulunun doğmasına yardımcı 
olmuĢtur. (KARAHAN, 2006: 258-260) 
Nef„î, bu dönemin önemli Ģairlerinden biridir. Nef„î, sanatına güvenen 
bildiklerini açıkça söylemekten çekinmeyen bir kiĢiliğe sahipti. Ġfadelerinde 
sert, acımasız, hatta isyankâr tavırlar sezilir. Hayatı bir savaĢ meydanı 
olarak gören mücadeleci Ģahsiyeti gerilimli bir ömür sürmesine yol açmıĢ ve 
Nef„î zaman zaman hırçın, tutarsız, saldırgan olmuĢtur. Nef„î‟nin sanatkar 
kiĢiliğinde sosyal çevre ve gelenek kıskacından kurtulma endiĢesinden söz 
etmek gerekir. ġiirlerinde divan Ģiirindeki Ġran etkisinden kurtulma endiĢesi 
söz konusudur. Ġran Ģairlerine karĢı üstünlük iddiasında bulunur. (AKKUġ, 
2006: 523-525) 
Bu dönemde düzyazı alanında Evliya Çelebi ön plana çıkmaktadır. 
Evliya Çelebi‟nin gezip gördüğü yerleri ve Ģahit olduğu olayları konu alan 
on ciltlik Seyahatnâmesi Türk kültür tarihi bakımından oldukça önemli bir 
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külliyat niteliği taĢımaktadır. Evliya Çelebi‟nin yazılarında genel olarak bir 
ifade güzelliği hâkimdir. Üslûbu ise yer yer görülen gramer hatalarına 
rağmen okuyucuyu cezbeder. Anlatımında rastlanan yazı diline uymayan 
bazı Ģekiller ilgili yöre halkının konuĢma dilini verme amacına yönelik 
olmalıdır. Sade ve samimi ifadesi, konuĢma Ģekillerine özel bir önem 
vermektedir. Evliya Çelebi, konuĢur gibi kaleme alınmıĢ cümlelerle herkese 
hitap etmeyi amaçlamıĢtır. (ĠLGÜREL, 1995: 529-533) 
Dönemin önemli Ģairlerinden biri de Nâilî‟dir. Nâilî öncelikle bir gazel 
Ģairidir. ġiirlerinde ince ve derin manaya sözden daha çok önem verir. 
Konularını dıĢ dünya yerine geniĢ hayal dünyasından alır. Hayallerini ifade 
ederken soyut unsurları kullandığından Ģiirlerinin ilk bakıĢta anlaĢılması 
zordur. Onun Ģiirlerinde devrindeki üzücü olayların hassas ruhunda 
meydana getirdiği üzüntüleri, maddi sıkıntıları, kadrinin bilinmeyiĢini, yer 
yer dünya nimetlerinden kopmamanın çırpınıĢını ve aĢkın hüznünü görmek 
mümkündür. (YEġĠLOĞLU, 2006: 315) 
Eserin konusu olan Adlî de bu dönemde yaĢamıĢtır. Bu çalıĢmada 
Adlî‟nin Divanı ele alınarak incelenmiĢtir. 
ÇalıĢma, üç bölümden oluĢmaktadır: 
Birinci bölümde Adlî‟nin hayatı ve edebi kiĢiliği, ikinci bölümde Ģekil 
ve tür özellikleri incelenmiĢ; üçüncü bölümde ise, tenkitli metne yer 
verilmiĢtir.  
Divanın tespit edilebilen tek nüshası olan Kütahya TavĢanlı 
Kütüphanesi Zeytinoğlu Bölümü 333/6 numarada kayıtlı yazmadan 
hareketle tenkitli metin oluĢturulmuĢ, oluĢturulan metin çeviriyazı 
alfabesiyle gösterilmiĢtir. 
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1. BÖLÜM 
 
 
 
1.1. ADLÎ’NĠN HAYATI 
 
 
1.1.1. Adı ve Mahlası 
„Adalet, doğruluk‟ manalarına gelen Arapça „adl‟ kelimesine nispet 
+í‟sinin getirilmesiyle oluĢturulan Adlí mahlası „adalete mensup, adaletle 
ilgili‟ anlamlarına gelmektedir. 
ġairinadı bütün kaynaklarda Mehmed olarak geçmektedir (RAMĠZ, 
1994: 219; SALĠM Efendi, 2005: 502; TUMAN, 2001:652; ĠPEKTEN vd. 1988: 
10). 
1.1.2. Ailesi 
Babası Dergah-ı Âli Yeniçerileri ocağında kul kethüdalığı yapan 
Süleyman Ağa‟dır (SALĠM Efendi, 2005: 502; ĠPEKTEN vd. 1988:10; 
ERDEM, 1994: 219; RAMĠZ, 1994: 219) . 
Kul kethüdası, yeniçeri ocağında yeniçeri ağasının vekili 
konumundadır (SAMĠ, 2004: 1145). 
Adlî‟nin ailesindeki diğer bireylerle ilgili bir bilgiye rastlanmamıĢtır. 
1.1.3. Doğum Yeri ve Yılı 
Adlî, Ġstanbul‟da dünyaya gelmiĢtir (SALĠM Efendi, 2005: 502; 
ĠPEKTEN vd. 1988:10). Doğum tarihiyle ilgili herhangi bir bilgiye 
rastlanmamıĢtır. 17.yüzyılda, Sultan II. Mustafa döneminde hayatta olduğu 
bilinmektedir. 
Müstensih muammaların sonunda Temmetü‟l-Mu„ammeyāt li-„Adlì 
Efendi el-Edirnevì ifadesini kullanmıĢtır. Bu ifade Adlî‟nin Edirneli olduğu 
ihtimalini ya da bir dönem Edirne‟de bulunduğunu düĢündürmektedir. 
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1.1.4. Tahsili ve Mesleği 
Adlî güzel, temiz huylu, yardımsever ve doğruluktan ayrılmayan biri 
olduğu gibi, eğitim konusunda da marifetli, bilgili, kültürlü, tarih bilgisi 
olan ve tarikat Ģeyhlerine yakın bir zattı (ERDEM, 1994: 219-220). 
Adlî maarif tahsili almıĢ, daha sonra divan haceleri zümresine dahil 
olmuĢtur. Bazı devlet makamlarında kâğıt emaneti, kale tezkirecilikleri, 
yeniçeri ağalığı gibi görevlerde bulunmuĢtur (SALĠM Efendi, 2005: 502). 
Daha sonra salis defterdarlığı görevine yükselmiĢtir (RAMĠZ, 1994: 219). 
Sultan II. Mustafa‟dan makam talebinde bulunduğu beyitte 
memnuniyetsizliğini ifade etmektedir. 
Bir manŝıba sezā gör ķalb-i dilim güşād it 
„Ubbādıña didirme mā-dūna i„tilāķız 
(K.6/35) 
[= Beni bir mansıba layık gör ve gönlümü ferahlat. Kullarına “Alt 
seviyedekilerle alakamız var.” dedirme.] 
ġair bir makama layık görülmek, kimseye muhtaç olmamak 
istediğini dile getiriyor. Sultan II. Mustafa‟dan makam, mevki dilediği bu 
beyitinde kendisinden düĢük seviyeli insanlara muhtaç olmak istemediğini 
belirtiyor. 
ġair seferlerde tarihçilik yapmıĢtır. Daha sonra kâğıt emini olmuĢtur. 
Kâğıt emini, devlet dairelerinde kullanılan kırtasiye malzemelerinin tedarik 
edilmesinden sorumlu kiĢidir (SERTOĞLU, 1986: 167). 
Tarihçilik görevinden sonra getirildiği kâğıt emaneti görevinden de 
yeterince memnun olmadığını dile getirmiĢtir. 
Faķír on sene tārìĥcilikle lāyıķ mı 
Olam seferleriñ „ālemde nā-be-sāmānı 
 
Bu def„a kāġıd emíni olup belāyı görüñ 
Yine ġam-ı seferüñ dìdem oldı giryānı 
(K.15/14-15) 
[= Bu fakir on sene tarihçilikle dünyada seferlerin yoksulu olmam 
layık mıdır?] 
[= Belayı görün ki bu defa da kağıt emini olup, gözlerim yine gam 
yolculuğunun ağlayanı oldu. ] 
 
Kendisinin tarihçilik yapmaya, seferlerin fakiri, güçsüzü olmaya 
layık olmadığını belirtmektedir. Kâğıt emaneti görevinin de kendisine cazip 
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gelmediğini, yine bir gam yolculuğunun baĢladığını gözyaĢlarının 
dinmediğini dile getirmektedir.  
 
Gazellerden birinde yer adlarından Semendire ile Tuna ve Sava 
nehirlerinin adları geçmektedir. Bu ifadelere göre Ģairin bir süre bölgede 
görev yaptığı ya da bir sebeple buralarda bulunduğu düĢünülebilir. 
Eşkim aķıtma nehr-i Šuna gibi tā be-key 
Aġyār-ı dil-firìbi ŝava bi-muģāvere 
 
Ŝaģrāya düşdi „Adlì ġam-ı rūy-ı yār-ile 
Mecnūn olup hemìşe meger ki Semendire 
(G.113/3-5) 
 [= GözyaĢlarımı Tuna nehri gibi akıtmak ne zamana kadar sürecek? 
Gönül aldatan yabancıları, onlarla hiç sohbet etmeden baĢından sav!] 
 [= Adlî yarin yüzünün gamı ile Mecnun olup çöle düĢtü. Oysa ki 
düĢtüğü yer Semendire‟dir.] 
 
1.1.5. Ölümü 
 Adlî 1156 (1743-1744) senesinde vefat etmiĢ ve Topkapı dıĢında 
babasının yanına defnedilmiĢtir (ERDEM, 1994: 219-220). 
 
1.1.6. Adlî Mahlaslı Diğer ġairler 
Bu çalıĢmaya konu olan Adlî de dâhil olmak üzere aynı mahlası 
kullanan yedi Ģair tespit edilmiĢtir. Bu Ģairler ve kaynaklarda Ģiirlerinden 
verilen örnekler Ģöyledir: 
1. ADLÎ: Bu çalıĢmanın konusu olan divanın sahibi Mehmed Adlî 
Efendi‟dir. 
2. ADLÎ: Sultan II. BayezidĢiirlerinde Adlî mahlasını kullanmıĢtır. 
1447‟de Dimetoka‟da doğmuĢ, 1512‟de Çorlu yakınlarında vefat etmiĢtir. 
Fatih Sultan Mehmed‟in oğlu, Yavuz Sultan Selim‟in babasıdır. 27 yıl 
Amasya valiliği yapmıĢ, 31 yıl da Osmanlı Devletine padiĢahlık yapmıĢtır. 
Sanata ve sanatçılara önem vermiĢtir. Türkçe divanı ve Farsça Ģiirleri vardır 
(BAYRAM, 2008: 33). 
Türkçe divanında 144 gazel, 1 murabba, 1 kıta, 1 nazm, 4 matla, 2 
müfred; Farsça divanında ise 14 gazel, 1 kıta, 2 matla yer almaktadır. 
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3. ADLÎ BEY: ĠĢtibli ġeyh Hasan Abdullah Efendi‟dir. Koca 
Mustafa PaĢa Tekkesi Ģeyhidir. 1617 senesinde vefat etmiĢtir (TUMAN, 
2001:651-652). 
Levģ-i dilden okuyan ilm-i ilâhîden sebak 
Zerrece yâdında kalmaz maģv olub hep mâ-sebak 
 
Nûr-ı Ḥaķ kalbiñ münevver eylesün dirseñ dilâ 
Âteş-i tevģîd ile gel māsivāyı oda yak 
 
4. ADLÎ: Mustafa Adlî Efendidir. Bağdat valisi Silahtar Hüseyin 
PaĢa‟nın divan katibidir. Miladi 1672 senesinde vefat etmiĢtir (TUMAN, 
2001:652). 
5. ADLÎ: Sultan II. Mahmud‟dur. Sultan Abdülmecid‟in oğludur. 
Miladi 1784 senesinde doğmuĢ, 1839‟da vefat etmiĢtir. ÇemberlitaĢ 
civarında bulunan bir türbede medfundur (TUMAN, 2001:652). 
Mübtelâsı olduğum ol nev-civân bilmezlenür 
Bir tecâhül gösterir gaddâr cân bilmezlenür 
 
Bir kusûrum yoğ iken bî-gânelik tarzın tutar 
Bilmezem niçün o mahbûb-ı cihân bilmezlenür 
 
II. Mahmud‟un klasik eğitimi dıĢında devlet bilgisini ve reform 
zaruretini, rahat bir Ģehzadelik dönemi geçirmesini de sağlayan amcası III. 
Selim‟den aldığı kabul edilir. Musikî ve hat sanatıyla ilgilenmiĢtir. Kendi 
eliyle yazdığı bir levha babası I. Abdülhamid‟in türbesinde asılıdır.  
Siyasi belgeler ve yazıĢma evrakının anlaĢılır dili ve yalın ifadesi 
üzerinde özellikle durur. Bâbıâli‟ye verilen notaların aralarında gizlenen 
manalar yönünden incelemeye tâbi tutar, diplomatik ifade yeteneğini 
geliĢtirmeye çalıĢır ve yabancı devletlere verilecek bazı önemli resmi 
belgeleri bizzat kaleme alır. (BEYDĠLLĠ, 2003: 352-357). 
6.ADLÎ: Gazi Mustafa PaĢazâde Ġbrahim Bey. Beylerbeyi Gazi 
Mustafa PaĢa‟nın oğludur, Ġstanbulludur (TUMAN, 2001:652). 
Ber-tarâf olsa meh-i rûze ve bayram olsa 
Merģabâ itmege el virse güzel râm olsa 
 
Fetģ-i ebvâb-ı safâya bu kilíd olsa maģal 
Tâ ki „işret yüzini görmege bir câm olsa 
 
Adlîyâ rûz dükendi gele bayrâm idelim 
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Nice bir söyleyelim derdle ahşâm olsa 
 
*** 
Kemân ebrûlara mâyil olur gördi dil-i ĥâki 
Nişân itdim müje tîrine ben de cism-i sad çâki 
 
7. ADLÎ: Sultan 3. Mehmed‟dir. Sultan 3. Murad‟ın oğludur. Miladi 
1566 senesinde doğmuĢ, 1603 senesinde vefat etmiĢtir. Ayasofya 
Camii‟ndeki türbede medfundur (TUMAN, 2001:651). 
Zülfüñüñ zencirine ķul eylediñ cânâ beni 
Ķulluğuñdan ķılmasun âzâd Allahım beni 
 
*** 
„İzz ü devlet ol baña yetmez mi bu dünyāda kim 
Nāzla ol çeşm-i nergisi bana meftûnum diye 
 
*** 
Yoķ durur zulme rıżâmız „adle biz mâ‟illeriz 
Gözleriz Ḥaķķ‟ın rızasıñ emriñe ķâ‟illeriz 
 
 
1.2.EDEBÎ KĠġĠLĠĞĠ 
 
1.2.1. Dil ve Üslup Özellikleri 
ġairin dil konusundaki tutumu, dönemindeki divan Ģairlerinden çok 
farklı değildir. ġiirlerindeki kelime kadrosu Türkçe, Arapça ve Farsça 
unsurlardan oluĢmuĢtur. Dili çok ağır olmayıp çok uzun tamlamalara yer 
verilmemiĢtir. ġair genellikle ikili, üçlü tamlamalara yer vermiĢtir.  
 
Ey gül-i nev-ĥìz dāmānıñdaki ĥār olmasa 
Başımız üzre yirüñ vār idi aġyār olmasa 
(G.103/1) 
[= Ey taze gül, eteğindeki dikenler ve yabancılar olmasa baĢımızın üzerinde 
yerin vardı.] 
ġair bir gazelinde tekrara dayalı çift kafiye kullanmıĢtır. 
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Šaģr-ı tamām „ābide śevb-i śevābdır 
Ķurb-ı ilāh „ārife ŝavb-ı ŝavābdur 
(G.37/1) 
[= Kul için azad olmak, sevap elbisesi giymektir. Allah‟a yakınlık, arif için 
gidilecek doğru yoldur.] 
 
98. gazelde serv kelimesi vezne uygun olması için Seriv Ģeklinde 
kullanılmıĢtır. 4. gazelde de aynı kullanım mevcuttur. 
 
Seriv-ķāmetlerüñ bülbülleriñ bir keśreti var kim 
Geçilmez bāġda maģbūbdan naġme-serālardan 
(G.98/4) 
[=Selvi boylular, bülbüller o kadar çok ki bağda sevgililerden, nağmeler 
söyleyenlerden geçilmez.] 
62. gazelde de şem‛ kelimesi vezne uygun olması için şemi‛ Ģeklinde 
kullanılmıĢtır.  
Olmasa nār-ı muģabbetle fürūzān şemi„ 
İtmez idi dil-i pervāneyi sūzān şemi„ 
(G.62/1) 
[= Mum, aĢk ateĢiyle parlamasa, benim pervane gibi olan gönlümü böyle 
yakmazdı.] 
 
Divanda yer alan 4. kasidede 34. ve 37. beyitlerdeki „inĢirakız‟ 
kelimesi ile 35. ve 36 beyitlerin son mısralarındaki „i„tilāķız‟ kelimeleri 
tekrar edilmiĢtir.  
 
Edna yanıñda ķaŝdım iy zıll-i Ģaķ tebārek 
Eczā-yı kām-ı dilden bir cüz‟-i inşirāķız 
 
Bir manŝıba sezā gör ķalb-i dilim güşād it 
„Ubbādıña didirme mā-dūna i„tilāķız 
 
Ķoyma bizi tehí-dest Ģaķķıñ Resūlü içün 
Bezl eyle mihr ü lušfuñ muģtāc-ı i„tilāķız 
 
Źerrāt kem-żiyādur iderse süfle merkez 
Ammā felekde bizler ĥurşíd-i inşirāķız 
(K.4/34-35-36-37) 
 Divanda 70. gazelin 1. beytinde „Ak akçe kara gün içindir‟ atasözü 
kullanılmıĢtır.  
„Aceb mi naķd-i sirişk olsa ĥarc-ı rūz-ı firāķ 
Aķ aķçe ķara gün içündür ey dil-i müştāķ 
(G.70/1) 
 [= Ey Ģevkli gönül! GözyaĢı nakdi ayrılık gününde harcansa 
ĢaĢılmaz. Çünkü ak akçe kara gün içindir.] 
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 Divanda 75. gazelin 3. beytinde „baĢtan savmak‟ deyimi 
kullanılmıĢtır. 
Başdan ŝavmaķ imiş ķaŝduñ meger murġ-i dili 
Šut ki başuñdan çevirdüñ anı āzād eyledüñ 
(G.75/3) 
 [=Tut ki baĢından çevirdin de onu azat ettin, aslında senin maksadın 
gönül kuĢunu baĢtan savmakmıĢ.] 
 
 Divanda 111. gazelin 2. beytinde „Kendi düĢen ağlamaz‟ atasözü 
kullanılmıĢtır. 
Aġlamaz kendi düşen mestāne ey šıfl-i sirişk 
Sāķì-i devriñ ayaġına düşüp ķan aġlama 
(G.111/2) 
 [= Ey çocuğa benzeyen gözyaĢı! Zamanın sakisinin ayağına düĢüp 
kan ağlama. Çünkü kendi düĢen sarhoĢ, ağlamaz.] 
 
 Divandaki müfredlerden ikincisinde „Hamama giren terler‟ atasözü 
kullanılmıĢtır. 
Germ-ābe-i firķatde ķan aġlamamaķ olmaz 
Ey šıfl-i dil-i „āşıķ ģammāma giren derler 
(Mf/2) 
[= Ey âĢığın gönül çocuğu! Ayrılık hamamında kan ağlamamak 
olmaz. Zira hamama giren terler.] 
 
 
 1.2.2. Kendi ġiirini DeğerlendiriĢi 
 Adlî, birçok beyitte kendini baĢka Ģairlerden üstün görmekte ve bazı 
Ģairleri kendine örnek aldığını belirtmektedir.  
Ben Ŝā‟ib-i na„tüñüm sühan-çín 
Feyţí vü Ţahír ü „Örfí gūyā 
(K.3/66) 
 ġair, 3. kasidede kendini Sâ‟ib‟e benzetir. Feyzî, Zahîr ve Örfî‟nin 
onun sözlerini topladığını dile getirir.  
 
 54. gazelde ise MuhteĢem‟i örnek aldığını görmekteyiz. 
Ma„nāda muģteşem didi billāhi „Adliyā 
Mażmūnınuñ cemí„isi siģr-i ģelāldir 
(G.32/5) 
 Bâkî‟den üstün olduğunu, kendi Ģiirinin Bâkî‟yi unutturduğunu 
söylemektedir. 
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Bāķì reftārın unutdurdı bize 
Revìşi „Adlì-i ŝaģib-süĥanuñ 
(G.75/5) 
 Bir baĢka beyitte daha Bâkî adı geçmektedir. ġair Bâkî‟den üstün 
olduğunu, madene benzettiği değerli sözlerini maden kuyusundan kazıyarak 
çıkardığını dile getirmektedir. 
Bu deñlü gevher-i mażmūnı Bāķì „Adlî bulmazdı 
Ķazıdı tìşe-i endìşe birle kān-ı imkānı 
(G.127/5) 
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2. BÖLÜM 
 
DĠVAN’IN ĠNCELENMESĠ 
1.2.ġEKĠL VE TÜR ÖZELLĠKLERĠ 
 2.1.1.Nazım ġekilleri ve Türleri 
 2.1.1.1.Kasideler 
 Divan‟da 14 kaside yer almaktadır. 1. kaside 101, 2. kaside 39, 3. 
kaside 29, 4. kaside 40, 5. kaside 43, 6. kaside 25, 7. kaside 31, 8. kaside 
28, 9. kaside 33, 10. kaside 27, 11. kaside 29, 12. kaside 41, 13. kaside 19, 
14. kaside 22 beyitten oluĢmaktadır.  
1. kaside Hz. Peygamber‟i övmeyle baĢlamaktadır. 2. ve 3. 
kasidelerde baĢlık olarak “Diger Na„t-ı ġeríf ŝallallāhu „aleyhi ve sellem” 
ifadesi kullanılmıĢtır.  
 2. kasidede „degil midir‟ redifi kullanılarak Hz. Peygamber‟e övgü 
devam etmektedir. ġair 38. ve 39. beyitlerde Hz. Peygamber‟in Ģefaatine 
nail olmayı ve dualarının kabul olmasını dilemektedir.  
Eyle emín-i nār-ı cehennem bu „ācizi 
Dürr-i şefā„ate keremiñ kān degil midir 
 
Verd-i selām-ı ķudretimi eylegil ķabūl 
Elden gelen bu tuģfe imkān degil midir 
(K.2/38-39) 
 29 beyitten oluĢan 3. kasidenin ilk 7 beytinde Ģair mısra baĢlarında 
„benem‟ ifadesini kullanarak, kendi hālinin kötülüğünden, talihsizliğinden 
bahsetmektedir.  
Benem o müdbir-i yektā-yı müźnib-i devrān 
Kebūd-ı kíse-i devr ü siyāh-rūy-ı zamān 
  
Benem o dāġ-ı derūn-ı elemle zíb-efrūz 
Kenār-ı gülşen-i „ālemde lāle-i nu„mān 
(K.5/1-2) 
 4. kaside Sultan 2.Mustafā Hān‟ın Sakız Adası‟nı Venediklilerden 
geri alması üzerine yazılmıĢtır.  
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 Sultan Mustafa, 21 Cemâziyelâhir 1106 / 6 ġubat 1695 günü 
padiĢahlığını ilan etti. II. Mustafa baĢa geçer geçmez hızla düĢündüklerini 
gerçekleĢtirmeye çalıĢırken daha önce Venedikliler‟in eline 
düĢen Sakız adası o sırada geri alınmıĢtır (ÖZCAN, 2006: 275-280). 
 Sultan 2. Mustafa 18 Zilkade 1106‟da (30 Haziran 1695) birinci 
Avusturya seferine çıkmıĢtır (ÖZCAN, 2006:275-280). 5. kaside Sulšan 
Muŝšafā Ĥān‟ın bu seferden dönüĢü üzerine yazılmıĢtır. 
 6. kaside Kırım hanı olan Selim Giray Haniçin yazılmıĢtır. 
 7. ve 8. 9. ve 10. kasidelerFeyzullah Efendi için yazılmıĢtır. 
ġehzadeliğinde talebesi olduğu Feyzullah Efendi, Sultan 2. Mustafa tahta 
çıktıktan sonra Ģeyhülislam olmuĢtur (ÖZCAN, 2006:275-280). 
 11. kaside 2. Mustafa döneminde Rumeli Kazaskeri olan Yahya 
Efendi için yazılmıĢtır.  
 12. kaside Re‟isü'l-küttāb Râmî Efendi için yazılmıĢtır. Râmî Efendi 
Sultan 2. Mustafa döneminde Belgrad civarındaki Karlofça‟da çeĢitli 
devletlerin temsilcileriyle görüĢmelerde bulunarak, Osmanlı Devleti‟ni 
temsil etmiĢtir (ÖZCAN, 2006:275-280). 
 13. kaside ġehid Köprilizāde Muŝšafā PaĢa için yazılmıĢtır. 
Köprülüzade Mustafa PaĢa, 2. Mustafa döneminde veziriazamlık görevinde 
bulunmuĢlardır. 
 
 2.1.1.2. Gazeller 
 Divanda 132 adet gazel yer almaktadır. Elifbânın 28 harfiyle gazel 
yazılmıĢtır. Bu harfler ve bunlarla yazılan gazel sayıları Ģu Ģekildedir: 
 Elif 11, bâ 5, tâ 2, śâ1, cim 1, ģâ 1, ĥâ 1, dâl 2, źâl 1, râ 19, zâ 11, 
sîn 1, Ģîn 2, ŝâd 1, ēâd 1, šâ 1, ţâ 1, ‘ayın 1, ġayın 1, fâ 1, ķâf 5, kâf 6, 
lâm 6, mîm 9, nûn 10, vâv 1, hâ 17, yâ 13. 
 En çok gazel yazılan harflerin râ, hâ, yâ, elif, zâ ve nûn olduğu 
görülmektedir. 
 
2.1.1.3. Kıtalar 
Sözlükte parça, kısım anlamına gelen kıt‟a Arap Ģiirinde mana 
bütünlüğü taĢıyan aynı vezin ve kafiyedeki beyitler topluluğu için 
kullanılmaktadır (ALPARSLAN,2002:505). 
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Divanda kıt‟a diye bir baĢlık bulunmamaktadır. ġiirler tarafımızdan 
vezin ve kafiyelerine göre tasnif edilerek bu bölüme alınmıĢ, “Kıt‟alar” diye 
bir baĢlık konmuĢtur. Divanda 42 adet kıta yer almaktadır.  
 
2.1.1.4. Nazmlar 
Fars edebiyatında hemen hemen Ģiirle eĢ anlamlı olarak kullanılagelen 
bir edebî Ģekil olarak nazım “belirli bir düzen içinde anlamlı ve mantıklı 
kelime ve cümleler telif etmek” diye tanımlanır (ÖRS, 2010:154-155). 
Divanda böyle bir baĢlık yoktur. Bu bölümdeki Ģiirler Rubâ‟iyyât baĢlığı 
altında yer almaktadır. Fakat Ģiirler rubai vezninde olmayıp kafiyeleri 
bakımından nazm oldukları için bu bölüme alınmıĢtır. 
Divanda birincisi Farsça olmak üzere 8 adet nazm tespit edilmiĢtir.  
 
2.1.1.5. Rubailer 
Dört mısralı nazım Ģeklidir. Arapça‟da “dörtlü, dörtlük” anlamına gelen 
rubâî kelimesi (çoğulu rubâiyyât) edebiyatta dört mısradan meydana gelen 
Ģiirlere verilen addır ( ALBAYRAK, 2008:177-178). 
Divanda 34 adet rubai yer almaktadır. 2. rubaiye Na„t-ı Şerìf, 5. rubaiye 
ise Münācāt baĢlıkları konmuĢtur. 
 
 
2.1.1.6. Matlalar 
 
Divanda 9. matla ve 27. matla Farsça olmak üzere toplam 29 adet matla 
yer almaktadır.  
Matlaların 26. beytinden önce “Ba„żı ahbābınıñ ismlerine didikleri mühr 
beytleridir” ifadesine yer verilmiĢtir.  
26. mühr beytte, Abdülfettah isimli bir Ģahıs, 27. beyitte Selim Giray 
Han, 28. beyitte Muhammed isimli bir Ģahıs, 29. beyitte ise DerviĢ Ahmed 
Kâdirî isimli bir Ģahıs zikredilmiĢtir.  
 
2.1.1.7. Müfredler 
Divanda 8 adet müfred Ģiir mevcuttur.  
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2.1.1.8. Muammalar 
Divanda biri kıt‟a, biri nazm, ikisi müfred, altmıĢ yedisi matla Ģeklinde 
olmak üzere 71 adet muamma bulunmaktadır. Muammaların her biri farklı 
bir isme yazılmıĢtır. 
Muammalarda sırasıyla Ģu isimler geçmektedir: 
Ġsma„ìl, „Ġffetì, Źekì, Źihnì, „Abdullāh, Bezmì, Peyāmì, Bekr, Naţmì, 
Fettāģ, Cemāl, Loķmān, „Abdullāh, Ŝubģì, „Ośmān PaĢa, Sulšān, Receb, 
Ķalender, Muģammed, „Abdü‟l-Fettāģ (2), Sührāb, „Adlì(2), Bülbül, Tecellì, 
Fetģì, RüĢdì, „Ömer, Mürìd, ġücā„, Muŝšafā, Rāmì, Nedìm, Ķayā, Ģācì, 
Ŝāliģ, „Alì, Rüstem, Süleymān, Ġskender, Sırrì, Kemāl, Emìn, Meģemmed, 
Yūsuf, Rāyic, Ģasan. 
1. muamma kıta Ģeklinde yazılmıĢtır. 63. muamma Sultan III. Mehmed 
Han adına ve kıta Ģeklinde yazılmıĢtır.  
 
2.1.1.9. Tarihler 
Tarihler (Mf. 8 hariç) kıta nazım Ģekliyle yazılmıĢtır. Tarih Ģiirleri kıtalar 
içinde Târihât li-Adlî Efendi baĢlığı altında yer almaktadır. Bunlardan bir 
tanesi beyit Ģeklindedir. Müfredler arasında yer almaktadır. (Mf. 8) 32 adet 
tarih manzûmesi mevcuttur. Bunlar: 
1. tarih manzûmesi (Kt. 12) Sultan II. Mustafa Han‟ın tahta çıkıĢı için 
yazılan tarihtir. (Sene 1106/1694-1695) 
2. tarih manzûmesi (Kt. 13) Elmas Mehemmed PaĢa‟nın niĢancı iken 
sadrazam olması üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1107/1695-1696) 
3. tarih manzûmesi (Kt. 14) Ali PaĢa‟nın vezir-i azam olması üzerine 
yazılmıĢtır. (Sene 1103/1691-1692) 
4. tarih manzûmesi  (Kt. 15) Ali PaĢa ile ilgili ikinci bir tarih kıtasıdır. 
5. tarih manzûmesi (Kt. 16) Sultan Mehemmed Han‟ın silahdarı sultan 
kethüdası Hasan PaĢa‟nın Mısır Valisi olması üzerine yazılmıĢtır. (Sene 
1098/1686-1687) 
6. tarih manzûmesi (Kt. 17) ġeyhülislam Müfti Ali Efendi‟nin vefatı 
üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1103/1691-1692) 
7. tarih manzûmesi (Kt. 18) Sadık Efendi‟nin Ģeyhülislam olması 
üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1105/1694) 
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8. tarih manzûmesi (Kt. 19) Haylî Efendi‟nin vefatı üzerine yazılmıĢtır. 
(Sene 1098/1686-1687) 
9. tarih manzûmesi (Kt. 20) hâcegân zümresinden Ġbrahim Efendi‟nin 
vefatı üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1098/1686-1687) 
10. tarih manzûmesi (Kt. 21) müderris Dürrî Efendi‟nin vefatı üzerine 
yazılmıĢtır.(Sene 1098/1686-1687) 
11. tarih manzûmesi (Kt. 22) Tezkireci Handan Efendi‟nin vefatı 
üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1106/1694-1695) 
12. tarih manzûmesi (Kt. 23) Matbah Emini Musa Efendi‟nin vefatı 
üzerine yazılmıĢtır.(Sene 1105/1693-1694) 
13. tarih manzûmesi (Kt. 24) Ayasofya Ģeyhi Bülbülî-zâde Efendi‟nin 
vefatı üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1106/1694-1695) 
14. tarih manzûmesi (Kt. 25) Ayasofya Ģeyhi Bülbülî-zâde Efendinin 
vefatı üzerine yazılan diğer bir kıtadır.  
15. tarih manzûmesi (Kt. 26) Azîzî Efendi‟nin vefatına yazılmıĢ bir 
kıtadır. 
16. tarih manzûmesi (Kt. 27) NiĢânî-zâde Muhammed Tahir Bey‟in 
doğumu üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1106/1694-1695) 
17. tarih manzûmesi (Kt. 28) Fındık Muhammed PaĢa‟nın vefatı üzerine 
yazılmıĢtır. (Sene 1106/1694-1695) 
18. tarih manzûmesi (Kt. 29) Muhammed bin Mustafa isimli bir kiĢinin 
doğumu üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1099/1687-1688) 
19. tarih manzûmesi (Kt. 30) Muhammed isimli bir Ģahsın vefatı üzerine 
yazılmıĢtır. (Sene 1107/1695-1696) 
20. tarih manzûmesi (Kt. 31) Hafız Post Muhammed Efendi‟nin vefatı 
üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1105/1693-1694) 
21. tarih manzûmesi (Kt. 32) ġoban Muhammed Efendi‟nin vefatı 
üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1107/1695-1696) 
22. tarih manzûmesi (Kt. 33) Mustafa isimli bir Ģahsın vefatı üzerine 
yazılmıĢtır. (Sene 1105/1693-1694) 
23. tarih manzûmesi (Kt. 34) Serenci-zâde isimli bir Ģahsın vefatı 
üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1106/1694-1695) 
24. tarih manzûmesi (Kt. 35) Kara Çelebi-zâde Abdurrahman Çelebi‟nin 
vefatı üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1105/1693-1694) 
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25. tarih manzûmesi (Kt. 36) Gevrek-zâde Hasan Çelebi‟nin vefatı 
üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1105/1693-1694) 
26. tarih manzûmesi (Kt. 37) Sâbûnî Hasan Çelebi-zâde Muhammed‟in 
vefatı üzerine yazılmıĢtır.(Sene 1106/1694-1695) 
27. tarih manzûmesi (Kt. 38) Mevlevi Palamar Dede‟nin boğularak vefat 
etmesi üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1108/1696-1697) 
28. tarih manzûmesi (Kt. 39) Mustafa isimli bir Ģahsın vefatı üzerine 
yazılmıĢtır. (Sene 1107/1695-1696) 
29. tarih manzûmesi (Kt. 40) Kadı-zâde Ahmed isimli Ģahsın vefatı 
üzerine yazılmıĢtır. (Sene 1107/1695-1696) 
30. tarih manzûmesi (Kt. 41) AyiĢe isimli bir hanımın vefatı üzerine 
yazılmıĢtır.  (Sene 1108/1696-1697) 
31. tarih manzûmesi (Kt. 42) Emetullah isimli bir hanımın vefatı üzerine 
yazılmıĢtır. (Sene 1107/1695-1696) 
 
2.1.2. Vezinler 
Adlî‟nin divanında en çok tercih ettiği vezinler,  fā„ilātün fā„ilātün 
fā„ilātün fā„ilün (43), mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün (32), mefā„ílün 
mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün (23), fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün (22) 
kalıplarıdır. 
 
VEZĠN 
TEKRAR 
SAYISI 
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 43 
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün 32 
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün 23 
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 22 
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün 13 
Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 8 
Müstef‘ilün fe‘ūlün müstef‘ilün fe‘ūlün 6 
Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün 6 
Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 5 
23 
 
Müfte‘ilün mefā‘ilün müfte‘ilün mefā‘ilün 4 
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 4 
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 4 
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 3 
Mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 3 
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilātün 3 
Mef‘ūlü fā‘ilātün mef‘ūlü fā‘ilātün 3 
Fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūl 2 
Mef‘ūlü mefā‘ìlün mef‘ūlü mefā‘ìlün 1 
 
Bu vezinlerin nazım Ģekillerine göre dağılımına bakacak olursak kasidelerde 
kullanılan vezinler Ģu Ģekildedir: 
VEZĠN KASĠDELER TOPLAM 
Mef‘ūlü fā‘ilātün mef‘ūlü fā‘ilātün 4, 5, 6 3 
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 3, 12 2 
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 7, 10 2 
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün 8, 11 2 
Mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 1 1 
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün 2 1 
Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 9 1 
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 13 1 
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün 14 1 
 
Gazellerde kullanılan vezinler Ģu Ģekildedir: 
VEZĠN GAZELLER TOPLAM 
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü 
fā‘ilün 
1, 7, 9, 12, 17, 23, 26, 29, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 
52, 55, 56, 64, 83, 84, 89, 
93, 96, 102, 106, 109, 115, 
116, 118, 120 
31 
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün 
fā‘ilün 
2, 14, 15, 21, 30, 43, 45, 60, 20 
24 
 
61, 68, 75, 100, 105, 107, 
111, 114, 123, 126, 128, 132  
Mefā‘ílün mefā‘ílün 
mefā‘ílün mefā‘ílün 
 3, 5, 20, 25, 31, 39, 40, 41, 
46, 62, 81, 82, 92, 94, 99, 
103, 110, 129, 130, 131 
20 
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün 
fe‘ilün 
11, 13, 19, 65, 67, 69, 70, 
73, 74, 78, 87, 88, 98, 104, 
112, 113, 117, 121  
18 
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün 
fe‘ilün 
8, 16, 24, 27, 48, 50, 54, 63, 
72, 77, 80, 85, 86, 90, 119, 
122, 125,  
17 
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü 
fe‘ūlün 
18, 38, 44, 47, 58, 59, 71, 
79, 91, 127 
10 
Müfte‘ilün mefā‘ilün 
müfte‘ilün mefā‘ilün 
42, 57, 97, 108 4 
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün 
fe‘ilātün 
4, 53 2 
Müstef‘ilün fe‘ūlün 
müstef‘ilün fe‘ūlün 
6, 66 2 
Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 10, 95 2 
Mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 22, 51 2 
Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün 28, 101 2 
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 76 1 
Mef‘ūlü mefā‘ìlün mef‘ūlü 
mefā‘ìlün 
124 1 
 
Kıt„alarda kullanılan vezinler Ģu Ģekildedir:  
VEZĠN KIT„ALAR TOPLAM 
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
8, 13, 14, 22, 23, 
27, 35, 41, 42 
9 
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün 
15, 16, 20, 24, 26, 
29, 34, 37, 38 
9 
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün 
2, 3, 4, 5, 7, 21, 
30 
7 
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 6, 9, 10, 11, 32 5 
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 12, 25, 33, 39, 40 5 
Müstef‘ilün fe‘ūlün müstef‘ilün fe‘ūlün 17, 18 2 
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 19, 36 2 
Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 1 1 
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Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün 28 1 
 
Nazmlarda kullanılan vezinler Ģu Ģekildedir: 
VEZĠN NAZMLAR TOPLAM 
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün 6, 7 2 
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün 3, 8 2 
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün 5 1 
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 1 1 
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 4 1 
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 2 1 
 
Muammalarda kullanılan vezinler Ģu Ģekildedir: 
VEZĠN MUAMMALAR TOPLAM 
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
2, 3, 4, 5, 16, 
22, 25, 32, 
40, 54, 61, 
62, 65, 70, 71 
15 
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
10, 19, 30, 
45, 46, 58, 
59, 60, 68 
9 
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
14, 31, 36, 
49, 50, 57, 63 
7 
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün 
7, 15, 17, 28, 
38, 69 
6 
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün 
9, 11, 26, 35, 
41, 52 
6 
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün 
23, 24, 27, 
51, 53, 56 
6 
Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
13, 33, 34, 
43, 48 
5 
Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 6, 55, 66, 67 4 
Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün 8, 18, 21 3 
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 39, 42, 44 3 
Müstef‘ilün fe‘ūlün müstef‘ilün fe‘ūlün 12, 64 2 
Fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūl 20, 29 2 
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Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 37, 47 2 
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilātün 1 1 
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3. BÖLÜM 
 
DĠVAN 
3.1. METĠN TESPĠTĠNDE ĠZLENEN YOL 
 
ÇalıĢmamızın baĢlangıcındadivanın Adlî mahlasını taĢıyan Ģairlerden 
hangisine ait olduğu araĢtırılmıĢtır. Kaynaklarda Adlî mahlasını taĢıyan 
Ģairlerin Ģiirlerinden örnekler incelenerek divanın araĢtırmaya konu olan 
Adlî‟ye ait olduğuna karar verilmiĢtir.  
Divanın baĢka bir nüshası olmadığı için çalıĢma tek nüsha üzerinden 
yürütülmüĢtür. Söz konusu yazma Kütahya TavĢanlı Kütüphanesi, 
Zeytinoğlu Bölümü 333/6 numaraya kayıtlı eserdir.  
Metnin oluĢturulmasında ilmî eserlerde kullanılan çeviriyazı sistemi 
kullanılmıĢtır.  
 
3.2. YAZMANIN TANITILMASI 
Kütahya TavĢanlı Kütüphanesi Zeytinoğlu Bölümü 333/6 numarada 
kayıtlı yazma kahverengi deri sırtlı, sarı, kırmızı ve gri renklerden oluĢan 
battal ebrulu, bez ciltlidir. Sayfalar yer yer oksitlenmiĢtir. Sayfaları koyu 
sarı rengindedir. Sayfaların hepsi aynı renk değildir. Varakların çoğu saman 
rengindedir. Varakların 237b, 239a, 242b, 244a, 246a, 246b, 250a, 251b, 265a, 
272
b
, 273
a
, 276
a
, 277
b
, 279
a
, 280
b
 yüzleri diğerlerine göre daha koyu saman 
rengindedir. 248
a
, 249
b
, 253
a
, 254
b
, 258
a
, 259
b
, 261
a
, 262
b
, 274
a
, 275
b
, 281
a
 
numaralı sayfalar ise hardal sarısı rengindedir. Varakların 266a, 267b, 268a, 
269
a
, 269
b
, 270
a
, 270
b
 numaralı yüzlerinde ise yoğun lekelenmeler 
mevcuttur. Yazma talik yazıyla istinsah edilmiĢtir. 
Divanda 236
a
, 264
a
, 271
b
, 285
a
, 286
a
 numaralı sayfa kenarlarına 
beyitler yazılmıĢtır. Her sayfa 17 satırdan oluĢmaktadır. BaĢlıklar kırmızı 
renkle yazılmıĢtır. Divanda Adlî mahlasının üstü çizilerek gösterilmiĢtir. 
Her sayfada müĢir kullanılmıĢtır.  
Divanda 2. kasidenin 27. ve 28. beyitlerde takdim-tehir iĢareti 
kullanılarak iki beytin yerleri değiĢtirilmiĢtir. 
 
Şöhret-şi„ār iken yine bilmem ne ģāldir 
Ġam-keş bu bezm-i köhnede rindān degil midir 
28 
 
 
Endíşe-i ĥumār-ı ġam-ı ģaşr ile müdām 
Mestāne dil zamānede giryān degil midir 
(K.2/27-28) 
[= ġöhretli olmalarına rağmen nedendir bilmem, bu köhne mecliste 
yine rintler gam çekmektedir. HaĢir zamanının verdiği endiĢe ve ağrıdan 
dolayı sarhoĢ gönül devran içinde hep ağlayıp durmakta değil midir?] 
 
Divanda 14. Kasidenin 7. beytinin ikinci mısraıyla 8. beytinin ikinci 
mısralarında yer değiĢtirme iĢareti kullanılarak mısraların yerleri 
değiĢtirilmiĢtir.  
 
Alursa ķabża-i tevķí„a tíġ-i ģışmı ķahr eyler 
Gürūh-ı kem-ģiŝāl-i herze-gerd-i deşt-i ilģādı 
 
Olunca ol Mesíģ-ā[sā] nigāh-endāz-ı rūģ-efzā 
İder iģyā revān-ı nükte-dān-ı mülk-i Baġdādı 
(K.14/7-8) 
Söz konusu divan yazmanın 236-291. varakları arasında yer 
almaktadır. Toplam 55 varaktan oluĢmaktadır.  
Divanın baĢı: 
Yā Rab be-ģaķķ-ı bā„iś-i ĥalķ-ı mükevvenāt 
Yā Rab be-feyż-i ķudret-i rūyíden-i nebāt 
 
Divanın sonu: 
 
Ķudsiyān „Adlì didi itmāmına tārìĥ içün 
„Adlì-i ŝāģib-hüner dìvānı tekmìl eyledi 
 
Bu mısralar Adlî‟nin kendi divanını bitirdiği yıla düĢürdüğü bir tarih 
beytidir ve 1107/1695-1696 senesine tekabül etmektedir. 
Divanın müstensihi Mustafa Alî-zâde el-Edirnevî adlı kiĢidir. 
Divan‟ın istinsahı 21 Safer Sene 1167/ 18 Aralık 1753 tarihinde 
tamamlanmıĢtır. 
 
 
3.3.ÇEVĠRĠYAZI ALFABESĠ 
ﺍ a,e 
ﺁ a,ā 
ﺏ b 
ﭖ p  
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ﺕ t 
ﺙ ś 
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ﭺ ç 
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ﺥ ĥ 
ﺪ d 
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ﮊ j 
ﺱ s 
ﺶ ş 
ﺺ ŝ 
ﺽ ż,ē 
ﻁ š 
ﻅ ţ 
ﻉ „ 
ﻍ ġ 
ﻑ f 
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ﻝ l 
ﻡ m 
ﻥ n 
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3.4. TENKĠTLĠ METĠN 
 
[KASĠDELER] 
 
1. 
Mef„ūlü mefā„ilün fe„ūlün 
 
1. Ol mādde-i dil-i mu„ammā 
 Ģallālini ķıldı Ģād-ı ma„nā 
 
2. Bir beyt dü mıŝra„ iki „ālem 
 Ma„nā o sütūde-źāt-ı vālā 
 
3. Dívānçe-i ģüsne ebruvānı 
 Yek mašla„-ı „āĢıķāne ģaķķā 
 
4. Gül-berg-i cemāl-i tābnāki 
 Ĥod ŝafģa-i vaŝf-ı „ālem-ārā 
 
5. Ol cebhe-i āftāb-ı pür-çín 
 Ser-levha-i perniyān-ı zíbā 
 
6. Taģrír-i siyāh-ı ĥāme-i müjġān 
 Gül-ġonçeleri dü çeĢm-i ra„nā 
 
7. Cedvāl-i siyāh-ı ĥašš-ı reyģān 
 Berg-i gül-i rūya behcet-efzā 
 
8. Ebrūlar u ĥašš-ı leb rubā„í 
 Ŝan ĥašš-ı ġubāríyle muģaĢĢā 
 
9. Bir ben degülem o serv-ķaddüñ 
 Reftārına bende oldı Šūbā 
 
10. Olmasa muģíš-i mu„cizātı 
 Sıġmazdı iki cihāna deryā 
 
11. Sír-āb-ı nem-i lešāfetidür 
 Gülzār-ı ģüsünde verd-i ra„nā 
 
12. Olmaz „aceb ey aģālí-i bāġ 
 Eylerse hezār Ģūĥı Ģeydā 
 
13. Ķírāt-ile šartılursa aġır 
 Gevher gibi Yūsuf-ı Züleyĥā 
                                                          
1
. 237
a
-240
a
. 
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14. Çün Ģems-i „aŝır ķaŝír vakti 
 Mümtedd olamaz ĥayāl-i ru‟yā 
 
15. ĶılmıĢ idi cenāb-ı Hādí 
 Ol ehl-i fu‟ādı kār-fermā 
 
16. Mihr ile meh olamaz berāber 
 Noķŝānı mehüñ ziyāde zírā 
 
17. Eksik šutar olmasaydı ĥurĢíd 
 Çün muģtesib-i bülend-peymā 
 
18. Girerdi felekde bulsa ruĥŝat 
 Mízān gözine hilāl-i ġarrā 
 
19. Bedr itdi Ĥudā cemāl-i leyli 
 Ebrūdur aña hilāl ammā 
 
20. Ķalurdı cihān ţalām-ı Ģebde 
 Rūz olmasa idi ģüsn-iģasnā 
 
21. Yoķ raġbeti evvele fuģūlüñ 
 Hep āĥiredir nigāh-ı a„lā 
 
22. Aķıncı olup dü çeĢm-i Yūsuf 
 ĠtmiĢdi bütün cihānı yaġma 
 
23. Ķıldı bu Ģeh-i eríke-i „adl 
 Hepyirlü yirinde ĥalķı ibķā 
 
24. Ġtmezdi ġazāl-ı çeĢm-i Yūsuf 
 Ŝaģrā-yı ģüsünde cilve peydā 
 
25. Yüziŝuyına egerki anuñ 
 Ģalķ olmamıĢ olsa deĢt ü ŝaģrā 
 
26. Ģalķ olmasa maķdemiyçün anuñ 
 „Ālemde eger kuh-ı tecellā 
 
27. KeĢmekeĢ-i lüknet-i „acz ile 
 Lāl olur idi zebān-ı Mūsā 
 
28. Ger olmasa ol Ģabíbe ümmet 
 Yol bulmaz idi semāya „Ísí 
 
29. MenķūĢ-ı derūnın itdi ţāhir 
 Āyíne-i gerdiĢinde mínā 
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30. Olduķda ġubārı āĢikāre 
 Kuģlu‟l-baŝar itdi çeĢm-i bínā 
 
31. ĀrāyiĢ-i taĥt-ı ķābe ķavseyn 
 Sulšān-ı Ģehān-ı ŝadr-ı vālā 
 
32. Maģbūb-ı Ĥudā cenāb-ı Aģmed 
 Fermān-rev-i serír-i levlā 
 
33. Oldı bu ķadar ţuhūra bā„iś 
 Buldı ŝuver-i ģüsün heyūlā 
 
34. Oldıķda süvār o fārisü‟l-ĥayr 
 Rehvārına idüp „inānın irĥā 
 
35. Meydān-ı bihín-i lā-mekānı 
 Refref yek-„inānla ķıldı me‟vā 
 
36. Envār-ı ruĥiyle Ģāhid-i dín 
 Bir Yūsuf-ı āfitāb-símā 
 
37. Kibrít-i çerāġ-ı maķdem oldı 
 Sūzende-i ĥānumān-ı tersā 
 
38. Hep āteĢ ü nār-ı küfri itdi 
 Āb-ı kerem-i ţuhūrı išfā 
 
39. Ģürmetine recm-i necm ile Ģaķ 
 ġeyšān-ı la„íni ķıldı iĥfā 
 
40. Ümmeti içinde āĢikāre 
 Ġēlāle mesāġ bulmaya tā 
 
41. ġol deñlü niţām-ı himmetiyle 
 Tertíbini buldı zír ü bālā 
 
42. PíĢ ü pes-i ŝaf* 
 Olmaz ümemiñe kimse hem-pā 
 
43. Ol yekke-süvār lā-mekānıñ 
 Olmaz meges-i semendi „anķā 
 
44. Gül-gūnunuñ oldı cilvegāhı 
 Yek míĥ üzerinde „arĢ-ı a„lā 
 
45. Her „uķde-i zülf-i eĢhebine 
 Der-beste dil-i hezār ģavrā 
                                                          
*
 Mısra eksik. 
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46. Ol refref-i āhū-yı ģaremde 
 Ol perçem-i pür-ĥam-ı muģannā 
 
47. ĀrāyiĢ-i yek ĥamını ķılmıĢ 
 Pírāye-i peyker-i dil-ārā 
 
48. Reh-vārına oldı ašlas-ı çarĥ 
 Pür-Ģa„Ģa„a bir kecím-i díbā 
 
49. Ser tā be-ķadem seģābı ķılmıĢ 
 Pírāhen-i nūh Ģükūfe kemĥā 
 
50. Ģasret-keĢ-i ĥiźmet-i semendi 
 ġāhenĢeh-i hem-„inān-ı Dārā 
 
51. Mir‟āt-ı safā mešāli„inden 
 Šūší-i dilim oldı tāze-gūyā 
 
52. Yūsufa dinürse dürr-i yektā 
 ĶarĢulıġı olmaya mı lālā 
 
53. Yektā-yı ŝadefçe-i Ģerefsiñ 
 Ey dürr-i yem-i cihān u „uķbā 
 
54. Ķıl bendeñi lāyıķ-ı „ināyet 
 Ģassān-ı felek serír-āsā 
 
55. Dest-i keremiñle ķıl efendim 
 Āyine-i ķalbimi mücellā 
 
56. Bu āb-ı ģayāt-ı nazmım eyle 
 Terbiyyet-i lušf ile musaffā 
 
57. Heycāda zülāl-veĢ benānıñ 
 Çün beĢ ķalem ābı ķıldı icrā 
 
58. „AšĢ-ı ġam ile dimāġ ŝad-çāk 
 Dil-teĢne-i lušfuñ eyle isķā 
 
59. Laģt-ı cigerim tamām ķıldı 
 Germiyyet-i nār-ı ġam muģarrā 
 
60. Yoĥsa bu ķadar mı sa„y iderdim 
 Ġtmeklige na„t-ı pākiñ inĢā 
 
61. Her tuģfe-i beytime iderdim 
 Eyvān-ı cināna kitābesin cā 
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62. Midģatle cihāniyāna mümtāz 
 Ĥaķāní vü Sa„dí Cāmí farzā 
 
63. Ben olalı bāġbān-ı na„tıñ 
 Bunlar nazarımla ĥām sevdā 
 
64. Her lafţ tehí idi ben itdim 
 Taŝvír-i cemāda rūģ ilķā 
 
65. Oldı baña cāy burc-ı çārüm  
 El-ķıŝŝa benem Mesíģ-i ma„nā 
 
66. Ben Ŝā‟ib-i na„tüñüm sühan-çín 
 Feyţí vü Ţahír ü „Örfí gūyā 
 
67. DirmiĢ šutalım menem diger níst*1 
 Bu na„t içün ģakím-i reknā 
 
68. Ma„nāda disün „ināyetiñle 
 Reftār u bülend ü pāk hāźā 
 
69. Olmaz yem-i peykerān-ı na„ta 
 Mízāb-ı faĥır zebān ģāĢā 
 
70. Ey dürr-i yetím-i baģr-i raģmet 
 Sıġmaz dil-i nādāna deryā 
 
71. Keyfiyyeti „arżdır murādım 
 ĢāĢā ki ben idem „arż-ı kālā 
 
72. Ben mekteb-i ma„rifetle el-ān 
 ġākird-i nevem çü šıfl-ı heycā 
 
73. Aŝģāb-ı süĥan yanında Ģimdi 
 Bendeñ gibi yoķ ża„íf ü dānā 
 
74. Ben ķanda vü ķanda na„t-ı pākiñ 
 Ey maģrem-i hāŝ-ı ķurb-ı Mevlā 
 
75. Levlāke lemā ĥalaķtü‟l-eflāk*2 
 ġānıñda buyurdı Ģaķ Te„ālā 
 
76. Bu rūģ-ı kelām-ı pāki ancaķ 
 Rūģu‟l-ķudüs itdi baña ilķā 
 
77. Yoķ sen ķadar bu nātüvānda 
 Tavŝífe sezā biżā„a ciddā 
                                                          
*1
 Benim baĢkası değil. 
* 2Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. 
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78. Ancaķ durmaz bu šab„-ı çālāk 
 Alup ele ĥāme bí-meģābā 
 
79. Evŝāf-ı cemāl-i bā-kemāliñ  
 Eyler yine ķudretince imlā 
 
80. Ey bā„iś-i raģmet-i dü „ālem 
 Lušfuñdan olan odur temennā 
 
81. Feryādını „andelíb-i šab„ıñ 
 Eyle gel gūĢ-ı pākiñ iŝġā 
 
82. Ger ruĥŝat-ı Ģefķatiñ olursa 
 Bir bir ideyim murādım inhā 
 
83. Yoķ zerrece Ģu„le-i sa„ādet 
 Ruĥsār-ı sitārem üzre ķaš„ā 
 
84. Bāġ-ı dilim olmada muģaŝŝal 
 Her laģţada ĥārĥār-pírā 
 
85. Ümmíd-i dür-i emelle her dem 
 Olmaķda yem-i fenāda serpā 
 
86. Zencír-i mümāna„atla çün ĥāne 
 Der-beste der-i kerem serāpā 
 
87. Sarf it baña bir nigāh-ı tāmmuñ 
 Ķaldı iĢimüz saña Kerímā 
 
88. Dünyāda vü āĥiretde ma„lūm 
 Ģāl-i dil-i derdmend ü rüsvā 
 
89. Kimiñ ķapusına varsun „Adlí 
 Senden kerem olmaz ise eyvā 
 
90. Ayırmam iki gözüm çü ģalķa 
 Ben bāb-ı „ināyetiñden aslā 
 
91. Besdir baña bir nigāh besdir 
 Her iki cihānda bes Raģímā 
 
92. Ben müźnibi lušfuña revā gör 
 Lušf u keremiñ olunmaz iģŝā 
 
93. Ķıldıñ nice ümmetiñe bi‟ź-źāt 
 „Uķbādaki rütbesin hüveydā 
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94. Ġtdi çü mübeĢĢerín-i lušfuñ 
 Bu dār-ı fenāda kesb-i „uķbā 
 
95. Ģaķ lušf ide ālet-i zirā„at 
 Çün mezra„a-i beķā bu dünyā 
 
96. Ķıl Ģerbet-i tesliyetle mesrūr 
 Eyle dü cihānda bendeleriñ irţā 
 
97. Tašhír ola „illet-i derūnı 
 Dil-ģasteniñ ey ģakím-i dānā 
 
98. Tā rūz-ı ģaĢir dür-i taģiyyāt 
 Olsun o revān baña ihdā 
 
99. Kilk-i dü zebān vaķt-i ģācet 
 Resm eyler olunca ŝūret-i lā 
 
100. Hak kıla be-ķurbet-i Muhammed 
 EngüĢt-i zebānı elf-i illā 
 
101. Mektūb-ı belāġat-intiţāmıñ 
 Ķıl ĥātimesin sezā-yı imţā 
 
2. 
Diger Na‘t-ı ġeríf ŝallallāhu ‘aleyhi ve sellem 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Dāġ-ı derūn-ı „aĢķ nümāyān degil midir 
 Yoĥsa çerāġ-ı mihr fürūzān degil midir 
 
2. Olmaz zevāl-i Ģu„lesi Ģem„-i muģabbetiñ 
 Fānūs-ı síne aña nigehbān degil midir 
 
3. Mānend-i Ģeb-çerāġ-ı ķamer dest-i mihr ile 
 Nüh perde ĥulūŝla sūzān degil midir 
 
4. Ta„yíb idenler „aĢķ-ile Ŝan„ān özgedir 
 Ol „ārif-i yegāne ya insān degil midir 
 
5. Ġkrām itmemek nic‟olur „āĢıķ „aĢķ-ı yār 
 Ġam-ĥāne-i derūnda mihmān degil midir 
 
6. Sūfíyi devr-i dā‟im ile çarĥa döndüren 
 Ŝahbā-yı „aĢķ-ı sāķí-i devrān degil midir 
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7. Mihr-i muģabbeti varaķ-ı ķalbe naķĢ iden 
 Mülk-i ġınā-yı kāma Süleymān degil midir 
 
8. Ol Ģāh-ı kāmrān-ı Süleymān-ı salšanat 
 Ednā ġulām-ı bende-i fermān degil midir 
 
9. Ol kām-bín-i Ģāh-ı taĥtgāh-ı pür-Ģükūh 
 Aģķar gedā-yı dergeh-i źí-Ģān degil midir 
 
10. Dergāh-ı ģażretinde o sulšān-ı rif„atiñ 
 Bir mūr-ı bi-mecāl ile yeksān degil midir 
 
11. Faĥr-ı cihān ģażret-i Sulšān-ı Kā‟ināt 
 Mir‟āt-ı źāt-ı ģażret-i Yezdān degil midir 
 
12. Meftūn-ı sāye eyleyen arż-ı muķaddesi 
 „Ālem-pesend o serv-i ĥırāmān degil midir 
 
13. FerĢ eyleyen ķudūmine díbā-yı rif„ati 
 ĤurĢíd-i tāb-dār u dıraĥĢān degil midir 
 
14. Rūz-ı ķıyāma dek o Ģeh-i ģüsn-i behcetiñ 
 Mir‟āt-ı díde ģüsnine ģayrān degil midir 
 
15. Eflāk maķdemiyçün o faĥr-ı dü „ālemiñ 
 Devāniyān-ı ķuds ile gerdān degil midir 
 
16. Cibríl nıŝf-ı rehde kemāl-i firāķ-ile 
 Sūzān-ı āteĢ-i ġam-ı ģırmān degil midir 
 
17. Bezm-i Ģeríf-i ĥāŝına maķrūn olan gedā 
 Ġķlím-i kāmrāníye sulšān degil midir 
 
18. Pervāne-i yegāne Züleyĥā ise eger 
 Yūsuf o bezme Ģem„-i Ģebistān degil midir 
 
19. Ĥāk-i der-i sa„ādet-i iksír-i ķudreti 
 Kuģlü‟l-„uyūna cümle-i a„yān degil midir 
 
20. Rūz-ı veġāda beĢ ķalem ābı revān iden 
 Keff-i kerími çeĢme-i ģayvān degil midir 
 
21. Ancaķ ġaraż „ubūdiyet „arż itmek oldıġı 
 Ma„rūf-ıšab„-ı nükte-Ģināsān degil midir 
 
22. Ķande edā-yı na„t u temeddüģ ya ķande ben 
 Vaŝf eyleyen kemāliñi Kur‟ān degil midir 
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23. ġāhenĢehā melek-síretā „arĢ-mesnedā 
 Kārım hemíĢe meh gibi noķŝān degil midir 
 
24. Noķŝānına benim gibi kem-fikr ü dāniĢiñ 
 Na„t-ı Ģerífiñ eyleme bürhān degil midir 
 
25. Ammā ki ķudretince yine itmemek daĥi 
 Erbāb-ı šab„a bā„iś-i ĥiźlān degil midir 
 
26. Kesb-i „uluvv-i Ģöhret iden na„t-ı pākile 
 Naţm-ı suhanda siģr ile Ģassān degil midir 
 
27. ġöhret-Ģi„ār iken yine bilmem ne ģāldir 
 Ġam-keĢ bu bezm-i köhnede rindān degil midir 
 
28. EndíĢe-i ĥumār-ı ġam-ı ģaĢr ile müdām 
 Mestāne dil zamānede giryān degil midir 
 
29. Göstermeyen felek gözine ben faķíriñi 
 Šuġyān-ı cürm ü cūĢiĢ-i „iŝyān degil midir 
 
30. Bu i„tirāf-ı cürm ü günāh-ı dil-i ģazín 
 Ey meh-çerāġ bā„iś-i ġufrān degil midir 
 
31. Bezm-i cihāna geldügi demden bu āna dek 
 Ġtdiklerine cümle peĢímān degil midir 
 
32. Ġtmām-ı cūy-ı tevbeye vābeste eyleyen 
 ġāyeste-i „ināyet-i Raģmān degil midir 
 
33. Elšāf u iltifāt-ı keríme revā olan 
 Müflis ġaniyy-i maģzen-i hemyān degil midir 
 
34. Her demde kār-ı ník ü bedüñ „Adlîyā seniñ 
 Sermāye-i sa„ādete ĥüsrān degil midir 
 
35. Ĥavf u ġażab mülāģaţasıyla cihānda 
 Aģvālimiz hemíĢe períĢān degil midir 
 
36. Dil-ģaste-i vebāle kemāl-i „ināyetiñ 
 Rūz-ı ķıyām-ı ģaĢrde dermān degil midir 
 
37. Ey dest-gír-i müźnib ü „āŝí ümídimiz 
 Lušf-ı „amím ü Ģefķat ü iģsān degil midir 
 
38. Eyle emín-i nār-ı cehennem bu „ācizi 
 Dürr-i Ģefā„ate keremiñ kān degil midir 
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39. Verd-i selām-ı ķudretimi eylegil ķabūl 
 Elden gelen bu tuģfe imkān degil midir 
 
3. 
Díger Na‘t-ı ġeríf ŝallallāhu ‘aleyhi ve sellem 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Benem o müdbir-i yektā-yı müźnib-i devrān 
 Kebūd-ı kíse-i devr ü siyāh-rūy-ı zamān 
 
2. Benem o dāġ-ı derūn-ı elemle zíb-efrūz 
 Kenār-ı gülĢen-i „ālemde lāle-i nu„mān 
 
3. Benem o dūd-ı siyāh-ı āferín-i āhımla 
 Berāy-ı ref„-i girān-sāye micmer-i sūzān 
 
4. Benem o ĥūn-ı cigerle bu bezm-i „ālemde 
 ġikeste-cām-ı ġam-ı dest-i sāķí-i ģırmān 
 
5. Çü müflis „azm-i vašan eylesem n‟ola me‟yūs 
 Benem bu çārsū-yı kāmda tehí-hemyān 
 
6. Benem o vaķt-i „aŝırda fürūġ-ı sāye ile 
 Ĥūr-ı sipihr-i nümāyiĢ-šırāz-ı devr-i zamān 
 
7. Benim bu ģāl-i ġaríb ü ţuhūr-ı mün„akisim 
 „Aceb mi eyler ise ĥasta-i ġam-ı hicrān 
 
8. „Aceb mi ŝıģģat-i dil-ĥˇāha tā bulunca vuŝūl 
 ġeb-i elemde olursam firāķ ile nālān 
 
9. Ne kūĢiĢ-i dil-i mātem-keĢimde var ķudret 
 Ne cüst ü cūy-ı devā-sāza ķaldı bende tüvān 
 
10. Miyān-ı kūçe-i ģayretde nā-tüvān ķaldım 
 Beni bu ģāl ile yā Rab eyleme giryān 
 
11. Ġlāhí eyle Ģifā-ĥāne-i kerímíden 
 Be-ģaķķ-ı nām-ı Raģímí faķíriñe dermān 
 
12. Šabíb-i lušfuñ olan faĥr-i „ālemi yā Rab 
 Meded-res eyle bu bí-šāķate amān amān 
 
13. Ne ģāldir bilemem gūne gūne miģnet ile 
 Olurken „ālem hicr ü firāķda ģayrān 
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14. Tenim yolında nice pāre eyleyüp dilerim 
 Zamān-ı „ıyd-i viŝāliñde olmaġa ķurbān 
 
15. O Ģeh-süvār-ı felek „arŝa reh-güźārında 
 Ġubār-ı rík-i revānımdur itdigim rízān 
 
16. Niķāb itmiĢ idi ebri díde-i mihre 
 Neţāreden o gül-iģüsni ģıfţ içün Yezdān 
 
17. Ķaçan ki bir yere „azm itse „izz ü Ģevketle 
 Çü sāyebān bir ebr olurdı bile revān 
 
18. Der-āġūĢ itmede „āciz ķalurdı ģāle-ŝıfat 
 Miśāl-i māh-ı felek-rātibe ĥur-ı raĥĢān 
 
19. „Aceb mi sāye-fiken olmasa zemíne meger 
 Olur mı sāyesi híç nūr-ı maģż-ı Ģaķķıñ „ayān 
 
20. „Uluvv-i Ģānını seyr itmese mehābetden 
 Hilāle dönmez idi ĥavfla meh-i tābān 
 
21. Bülend-i mu„cize-i źāt-ı pākine māhı 
 Dü pāre itmedir engüĢt-i ķudreti bürhān 
 
22. Eger ki ĥavf-ı „aţím olmasa mülāģaţası 
 Meh-i münír olur mıydı zehre-çāk-i cihān 
 
23. Eyādí-i küfr olsaydı maţhar-ı keremi  
 Ġderdi āġūĢa teslím-i kūdek-i ímān 
 
24. Hezār gülĢen-i na„tinde „andelíb ammā 
 Biri de ben olayım diyü „Adlí-i nālān 
 
25. Ricā-yı himmet-i tevfíķ ider cenābıñdan 
 Eyā Ģefí„-i ma„aŝí vü bā„iś-i ġufrān 
 
26. Ne deñlü sa„y-i belíġ itse mertebeñ idemez 
 Ģaķíķat üzre bu endíĢe birle vaŝf u beyān 
 
27. Meded-resā kerem-ārā müsellem-ešvārā 
 Faķír ķande vü na„t-ı Ģeríf ķande hemān 
 
28. Ġaraż bu silk-i Ģeref-yāba münselik olmaķ 
 Müyesser eyleye elšāf-ı Ģażret-i Yezdān 
 
29. Terāzū-yı „amel-i kemteriñi rūz-ı ģisāb 
 Cevāhir-i ŝalavāt-ile Ģaķ ķıla rücģān 
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4. 
Ķaŝíde der-vaŝf-ı Ģażreti Sulšān Mustafa Ĥān behcet-i Taĥlíŝ-i Saķız 
ez-dest-i taŝarruf-ı Venedik 
Mef„ūlü fā„ilātün mef‟ūlü fā„ilātün 
 
1. Ĥaylí dem idi dirdik muţšarr-ı iĢtiyāķız 
 Dirdik zebūn-ı zaĥm-ı ĢemĢír-i iftirāķız 
 
2. Gördük cemāliñ olsun Ģaķka hezār minnet 
 Ey ĥusrev-i süĥanver minnet-keĢ-i telāķız 
 
3. Devriñde minnetim yoķ tā„ríf-i ġayra ķaš„ā 
 Líkin ġarābet anda ĥvāhiĢger-i mesāķız 
 
4. Rindānı ķılmıĢ idi devrān esír-i hicrān 
 Minnet Ĥudāya Ģimdi nāzende-i „atāķız 
 
5. Evvel su‟āl olunsa aģvālimiz dir idik 
 Āmed-Ģod-i seferden pejmürde-ģāl-i Ģāķız 
 
6. ġimdengirü seferden „acz ü Ģikāyet olmaz 
 Baĥt u sitāremizle hem-rāh-ı ittifaķız 
 
7. TeĢríf ide ģuŝūŝā Ġskender-i zamāne 
 Bí-Ģübhe oldur ümmíd biz maţhar-ı vifāķız 
 
8. Nice Sikender ü Cem nice cenāb-ı Rüstem 
 Dirse maģaldir ol Ģāh ĥāķān-ı „arĢ-šāķız 
 
9. Ol Ģāh-ı ģaĢmet-ārā ol Ģeh-süvār-ı yektā 
 ġāyestedir dir ise Ģāyān nüh-revāķız 
 
10. Sulšān Muŝšafā Ĥān mümtāz-ı Āl-i „Ośmān  
 Ümmíd-i lušfı ile ĥoĢ-lehce-i sebāķız 
 
11. ġāhenĢeh-i sa„ādet dānende-i nezāket 
 Ol ekremiñ deminde ŝanmañ zebūn-ı fāķız 
 
12. Ol ķahramānıñ olmaz „ahdinde oldur ümmíd 
 Ehl-i dile dimeklik āĢüfte-i Ģiķāķız 
 
13. Kimdir bu demde bilsem Ģākí-i hicr ü firķat 
 Kim dir dem-i feraģda dil-ģaste-i nifāķız 
 
14. Dirmi bu demde ādem ey dād-kār-ı „ālem 
 Feryād-ı rūz u Ģeb hem iĢkeste-i firāķız 
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15. Feryād ide meger kim aġyār elinden „uĢĢāķ 
 Ney gibi diye her dem nālān-ı iĢtiķāķız 
 
16. Ġtse mesír bāġ-ı dehri nesím-i ĥulķı 
 Dil-ĥastegān-ı gülĢen dir ġonca-i ifāķız 
 
17. Ġtse racül Ģikāyet fertūte-i fenādan 
 Ĥāķān-ı bāġa dise riĢte-ken-i šalāķız 
 
18. Her tūde-i Ģukūfe kenz-i ģadíķadan dir 
 Ey merd-i píre-zen-keĢ āmāde-i ŝadāķız 
 
19. Bād-ı ģazān-ı ķahrı ŝaģn-ı çemende esse 
 Dir ehl-i bāġ yek-ser mecrūģ-ı iģtirāķız 
 
20. Ŝorsañ ĥusūf-ı māh-ı berg-i gül-i ģazānı 
 Gūyā lisān-ı ģāli dir maţhar-ı meģāķız 
 
21. Bir bendesini eyler ĥān-ı gürūh-ı Tātār 
 Bir bendesi daĥi dir biz ģākim-i „Irāķız 
 
22. Her mūy-ı ŝadr-ı a„ţam emr it disün demādem 
 Ol Āŝaf-ı mükerrem Ģāyān-ı her šıbāķız 
 
23. Peykin birine ŝorsañ „aŝrında ol ĥidíviñ 
 Siz kimsiñiz diyü dir biz ehl-i šumšurāķız 
 
24. Dergāh-ı salšanatda derbānlarıñ ŝorarsa 
 Bígāne rütbesin dir der-rütbe-i šırāķız 
 
25. ġāhenĢehā ĥidívā mihrā cihān-feyżā 
 Feyżí vü „Örfiyiz biz rindān-ı iltiģāķız 
 
26. „Adl-āverā ģakímā gerdūn-ı tüvān-ķadrā 
 Lāyıķ mıdır demekde ümniyyeye tevāķız 
 
27. Zār-ı zebūn-ı ġammız bímār-ı zaĥm-ı semmiz 
 Maģmūm-ı nār-ı hemmiz āzürde-i ģanāķız 
 
28. Olduķ gülū-girifte kuģl-i kederle ģayfā 
 Dem-beste-i ġumūmuz bí-šāķat-ı fevāķız 
 
29. Allāha Ģükr ü minnet kitāb içinde bí-bāk 
 Mānend-i levģ-i ĥurĢíd el-ķıŝŝa yüzi aķız 
 
30. Šab„ u dilim ģuŝūŝā šūší-i zār-veĢ der 
 Medģ u sitāyiĢiñle Ĥāķāní-i viśāķız 
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31. DeĢt-i belāġat içre kim sedd olursa olsun 
 Ĥār u ĥas-ı zamāne biz seyl-i inšilāķız 
 
32. Biz Ŝā‟ib-i zamānız fermūde-i beyānız 
 Seyyid Niţām-ı ānız nev-Ģöhre-i nesāķız 
 
33. Ey „arĢ-pāye lušf it Allāh içün kerem ķıl 
 Maķŝūda himmet eyle dil-ĥˇāhdan ıraķız 
 
34. Edna yanıñda ķaŝdım iy zıll-i Ģaķ tebārek 
 Eczā-yı kām-ı dilden bir cüz‟-i inĢirāķız 
 
35. Bir manŝıba sezā gör ķalb-i dilim güĢād it 
 „Ubbādıña didirme mā-dūna i„tilāķız 
 
36. Ķoyma bizi tehí-dest Ģaķķıñ Resūlü içün 
 Bezl eyle mihr ü lušfuñ muģtāc-ı i„tilāķız 
 
37. Źerrāt kem-żiyādur iderse süfle merkez 
 Ammā felekde bizler ĥurĢíd-i inĢirāķız 
 
38. Ķalb-i ġaríbimizle šab„-ı „acíbimizle 
 Mey-ĥāne-i fenāda yek-sāġar-ı dihāķız 
 
39. BaĢla du„āya „Adlí buldı ķaŝíde neyli 
 Ġrdi dile tesellí zírā niyāz-ı rāķız 
 
40. Ġde mezíd „ömrin Ģaķ ol felek-cenābıñ 
 Dest-āverān-ı bāb-ı ĥˇāhiĢ-dih-i Ģevāķız 
 
5. 
Díger sitāyiĢ-i cenāb-ı Sulšan Muŝšafā Ĥān behcet-i avdet-i sefer-i 
hümāyūn 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Sefer mübārek ola ey ĢahenĢeh-i devrān 
 Öñünce rehber ola Ĥıżr-ıķudret-i Yezdān 
 
2. Yed-i taŝarrufa al tíġ-i ĥˇāhiĢi itsün 
 Ser-i münāfıķı çevgān-ı himmetiñ ġalšān 
 
3. Vezír-i a„ţam-ıŝadr-ı güzíniñe emr it 
 NevāziĢ eylesün „ibād dergehüñ her ān 
 
4. Kemān-ı saĥt nevāziĢ görüp mülāyim olur 
 Tamām ķabżada Rüstemlenür kemān-keĢān 
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5. Saķími menzil oķı ile bir seg rū(?) olamaz 
 Sihām-ı rāst olur cān-sitān-ı sem-peykān 
 
6. O Ģaŝta kim ola üstād-ı himmetiñ maţhar 
 Ki Rüstem itmedi ol terbiyetle sa„y-i kemān 
 
7. Miśāl-i çille ider murġ-peçe-i sūfār 
 Ġıdā-yı yek-deme ser-riĢte-i „adūyı hemān 
 
8. Cemí„-i seng-i mezār-ı gürūh-ı a„dāya 
 Raķam ider bunı ĥūn-ı cigerle kilk-i beyān 
 
9. Bu deĢti itdi bir üstād Oķ Meydānı 
 Bu rezmgāha dikildi bu deñlü seng-i niĢān 
 
10. Ķoluna ķuvvet eyā Ģāh-ı nām-dār-ı felek 
 Kemānıñ eylediñ āvíze-i revāķ-ı cihān 
 
11. Felekde ķavs-ı ķuzaģ menziline ģayrāndır 
 Kemān-ıķudreti „ālemde itmeyen iź„ān 
 
12. O burc kim ola necm-i sitāreñe maţhar 
 Olur semāda serír-i simāk ile yeksān 
 
13. Olursa nāţır-ı necm-i sitāre-i baģtuñ 
 Müneccime Ģeref-i Ģems olur o demde „ayān 
 
14. Miśāl-i Rüstem olur her biri Ģecí„-i hüner 
 Ricāl-i ĥˇāhiĢe lušfuñ virirse Ģöhret ü Ģān 
 
15. Ķuvā-yı devlet-i źí-ķudretiñ iderse n‟ola 
 Kemíne mūrçe-i dehri Ķahramān-ı zamān 
 
16. Olursa maţhar-ı ķahr u celāliñ ammā ger 
 Hecír-i mūr-ı ża„íf ola eyleseñ nigerān 
 
17. Bülend-i himmet-i bāzíçeñe pesend pesend 
 Ki ŝāh-ı sürĥ-seri māt ider piyāde-resān 
 
18. Ne dem ki eylese Ģašranc-bāz-ı bāzíçeñ 
 Eger ki naš„-ı sehm-ĥāneyi bisāš-ı tuvān 
 
19. Ģaēíē-i evcde mānend-i encüm-i seyyār 
 Piyādeler ola ferzāne-i zemín ü zamān 
 
20. Piyāde-i hüner-i bezmgāh-ı „irfānım 
 Ķoma ayaķda beni lušf it iy Ģeh-i devrān 
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21. Miśāl-i mūr tehí-sa„y-i pāy-māl oldum 
 Gel eyle baña Süleymānlıķ el-amān amān 
 
22. Ķoma Ģikeste per ü bālimi murġ-ı kem-pervāz 
 Miśāl-i tír yeleklendir eyle maţhar-ı cān 
 
23. O seyli ĥurde-i bed-dest-i ġadr-i ġaddārem 
 Ŝabāģa dek oluram šıfl-ı dil gibi giryān 
 
24. Göñül demādem ģırmān-ile melūl olmaz 
 Eger ki n‟oldıġını bilse bā„iś-i ģırmān 
 
25. HemíĢe bendeñ olur rütbe-i pesíne maģal 
 Ķapuñda görmedigim kimseler ise źí-Ģān 
 
26. Yiter yiter ķuluña cevr ider ricāl-i ġadr 
 Nigāh-ı „āšıfetiñ eyle ķullara yeksān 
 
27. Yazıķ yazıķ bizi pā-māl-i bí-amāñ itme 
 Süvār-ı rāh-ı niyāz olmasun mı híç rindān 
 
28. Ķapuñ çü muķsim-i erzāķ-ı ĥalķ itdi Ĥudā 
 Gürūh-ı sā‟il-i ĥˇāhiĢden olma rū-gerdān 
 
29. Buyurmadı mı Cenāb-ı Ĥudā felā tenhar 
 Niçün der-i emel açılmadı baña bir ān 
 
30. Ĥużūr u bezm-i hümāyūnda beni söylet 
 Miśāl-i bülbül-i nālende-i ġam u hicrān 
 
31. Eger ki emriñ olur ise eyleyem taķrír 
 BaĢıma oldıġını bāġ-ı bí-śemer zindān 
 
32. Ne söyleyeydi bülbül eger dili olsaydı 
 Bu bāġ-ı kāmda dil-ĥˇāh-ı bendeñe fermān 
 
33. Unutdururdı hezār „andelíb-i Ģeydāyı 
 Olunca naġme-i Ģūríde her seģer nālān 
 
34. O küĢt-gír-i zamānem ki seyre götüremez 
 Hünerde püĢt-i hüner-güsterimi ecnebiyān 
 
35. Bu gūne gūne hünerí beni ayaķda ķodı 
 Miśāl-i māh-ı felek virdi Ģānıma noķŝān 
 
36. Eger ki ben daĥi yek-reng-i cehl-i ĥalķ olsam 
 BaĢ üzre šaĢır idi dest-i himmet-i nā-dān 
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37. Merātib-i ķadr anlañsa idi ķoymaz idi 
 Ģaēíē-i ĥākde híç ţıllini ĥūr-ı raĥĢān 
 
38. Bülend-pāye-i dil-ĥˇāh-ı sehlĥˇāhiĢ imiĢ 
 Olursa pāye n‟ola dūna rütbe-i keyvān 
 
39. „Acebdir eyledigim lāf-ı da„vì-i bí-cān 
 Muķadder añlamayanlar gibi cihānda hemāñ 
 
40. Mukadderāt-ı Ġlāhí gelür ţuhūr eyler 
 Gerekse göñlüñi Ģād it gerekse ķıl giryān 
 
41. Du„āya baĢla yiter ķaldır el zamān geldi 
 Ķo lāfı „Adlí yiter buldı midģatiñ pāyān 
 
42. Niteki dehrde āmed-Ģod-i sefer bāķí 
 Olup ġuzātı Ĥudā ide lušf-ile ĥandān 
 
43. Ola ĢehenĢeh-i „ālem sarāy-ı „izzetde 
 „Ġnāyet ü kerem ü lušf-ı Ģaķķ-ile mihmān 
 
6. 
Der-sitāyiĢ-i Ģażreti Selím Giray Ĥān ve Mefĥār-ı Āl-i Çengíziyān-ı 
nuŝret-‘unvān 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Dilāverān-ı veġā nerre-Ģír-i heycādır 
 Kimisi Rüstem ü kimi Tehemten-asādır 
 
2. Kimisi berzí kimi Ķahramān-ı devr-i zamān 
 Kimi Sikender-i himmet kimisi Dārādır 
 
3. Bular ki rütbe-güzínāna „arĢ-ı rif„atdir 
 Bular ki kürsí-niĢínāna „izz-i vālādır 
 
4. Silāģ u zühd ü ġazāsıyla bunlarıñ eflāk 
 Mu„avven olmaġla rütbesi mu„allādır 
 
5. Kimine sím-siper āfitāb-ı Ģu„le-fiken 
 Kimine gürz-i girān-senc māh-ı ġarrādır 
 
6. Bulardan itdi o çarĥ-ı berine āvíze 
 Diyüp çü ķavs-ı ķuzaģ bir kemān-ı ra„nādır 
 
7. ġihāb-ı nā‟ib-i tír-i ķażā-yı mübremdir 
 NiĢānı tārik-i cān-ı cünūd-ı a„dādır 
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8. Anıñ elindeki bürrān tíġ-i tíz-ġazā 
 Maģall-i „arbedede ebruvān-ı ģavrādır 
 
9. Anıñ ki taķví-imerdānesiyle her laģţa 
 Elinde sübģa-i Ģöhret-nümā Ŝüreyyādır 
 
10. Sipihr-i salšanat u Ģevketine „izzet ile 
 Namazgāhda seccāde ferĢ-i dünyādır 
 
11. Hezār „öźr ile ammā ki ķudsiyān dir imiĢ 
 Ümíd odur ki ķuŝūra „afv müheyyādır 
 
12. Bir ehl-i lušf u keremdir o pādiĢeh zírā 
 Mürüvvet ehli keremkānı ĥāne-dānādır 
 
13. Selím Girāy-ı dilāver o Ĥān-ı źí-Ģān kim 
 Semend-i himmetine „arŝa evc-i a„lādır 
 
14. Süvār-ı eĢheb-i sa„y-i belíġa olsa hemān 
 Fütūģ-ı heft eķālím kār-ı ednādır 
 
15. Bülend-i „izzine bād-ı ŝabā-yı nāzük-rev 
 Kümeyt-i bādiye-peymā-yı rūģ-efzādır 
 
16. Ĥūr-ı sipihr-i Ģeref zeyn-i Ģevket-i rif„at 
 Hilāl-i „ıyd-ı sa„ādet rikāb-ı zíbādır 
 
17. Yegāne künbed-i gerdūn ošaġ-ı bí-hemtā 
 Dür-i nücūm-ı felek daĥi zínet-ārādır 
 
18. Nigín-i gevher-i elmās mihr-iĢu„le-fürūĢ 
 Berā-yı zínet-i engüĢt-i dest-i ma„nādır 
 
19. Anıñ mürebbí-i ģüsn ü bahā-i mašbū„ı 
 Tamām-ı kār-ı kemālāt-ı çārĥ-i mínādır 
 
20. O źāt-ı pāk-i maķādir-Ģinās-ı ehl-i hüner 
 O kāmrān-ı zamān-kām-kār-ı yektādır 
 
21. Murādģāli o źāt-ı mükerreme „Adlí 
 Lisān-ı ģāl-i ķalemle maģall-i inhādır 
 
22. Ģuŝūl-i maķŝad-ı aķŝā vü mašlab-ı a„lā 
 Maģall-i „arż-ı hünerde belí hüveydādır 
 
23. Yiter yiter bu ķadar cünbiĢ-i períĢāní 
 Du„āya baĢla ki vaķt-i niyāz-ı Mevlādır 
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24. Niteki rūz-ı veġāda dilāverān-ı ġazā 
 Mey-i Ģecā„at ü nuŝretle mest ü Ģeydādır 
 
25. Ola vücūd-ı Ģerífi ĥašāsız ol źātıñ 
 Niteki sa„y-i ġazā Ģarš-ı „izz-i dünyādır 
 
7. 
Der-Medģ-i Ģażreti ġeyhu’l-Ġslām Ĥvāce-i ġehriyār-ı Źü’l-kirām 
Seyyid Feyżullāh Efendi Ģażretlerinedir 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Feyż-i Ģaķ kim māye-i iķbāl-i „irfandır baña 
 Feyż-i Ģaķ kim vāye-i sermāye-i cāndır baña 
 
2. Feyż-i Ģaķ „avn-i Ġlāhí birle díní dünyeví 
 Bā„iś ü bādí vü kesb-i Ģöhret ü Ģāndır baña 
 
3. Ben kim ola kim olam kenz-i le‟āl-i ma„rifet 
 Dād-ı Ģaķdır bu yed-i ķudretden iģsāndır baña 
 
4. Ger olaydı feyż cühhāl-i zamāna münģaŝır 
 Çün zebān-ı bedleri ĢemĢír-i bürrāndır baña 
 
5. Mümkin olsa ķaš„ iderler mi kemíne dānemi 
 Kim simāš-ı buĥlde bir pāre-i nāndır baña 
 
6. Ma„rifet-düĢmen bu „irfāngāhda cühhāldir 
 Maţhar-ı feyż-i Ĥudā gevherle pürkāndır baña 
 
7. Ģaķ ma„ārif-düĢmen-i devrānı zā‟il eylesün 
 „Ġllet-i dil-ĥvāhda her laģţa buhrāndır baña 
 
8. Feyż-i Ģaķ anı ki mir‟āt-ı mücellā eyleye 
 Dir benim gibi o da āyíne ģayrāndır baña 
 
9. Ben zer-i ĥāliŝ-„ayār-ı pūte-i terbiyyetim 
 Cāhilān-ı kec-„ašā mu„tād-ı sūhāndır baña 
 
10. Āh kim minĢār-ı naĥl-i verd-i „ömrüm oldılar 
 „Ömr kim bāġ-ı cihānda verd-i ĥandāndır baña 
 
11. Müsta„idd-i feyż olaydı ģāŝılı bāzār-ı cehl 
 Kilk-i „irfāna nice dirdim bu hemyāndır baña 
 
12. Bunlarıñ ķadrini bir ehl-i dile ŝordum didi 
 Sā‟il-i ednā ile a„lāsı yeksāndır baña 
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13. Lík ol kim „ālem-i „irfānda mümtāzdır 
 Dürr-i yektā-yı derūn-ı genc-i „ummāndır baña 
 
14. Ol ki „ilm ü fażl-ile „allāme-i devrāndır 
 Ŝadr-ı a„lā-yı felekde mihr-i raĥĢāndır baña 
 
15. Ol ki itmiĢ šıfl-ı ebced-ĥvān-ı fażl u ma„rifet 
 Noķša-ĥˇān-ı dersini kim nükte-sencāndır baña 
 
16. Ol ki olmuĢ Ģāh-ı ma„nā „ālem-i iclālde 
 PíĢgāhında ruķiyyet būs-ı dāmāndır baña 
 
17. Ol ki olmuĢ ĥvāce-i Ģāh-ı güzín-i baģr u ber 
 Ĥˇācedir Ģāh-ı cihān müftí-i źí-Ģāndır baña 
 
18. Ĥvāce-i „irfān Feyżullāh Efendi ol feríd 
 Seyyide nisbet Ģeríf-i ŝadr-ı rüchāndır baña 
 
19. Feyż-i Ģaķ böyle vaģíd-i dehr lāyıķdır ki ol 
 Ģāŝıl-ı ser-māye-i iķbāl-i devrāndır baña 
 
20. Ķadr-i zer zerger şināsed ķadr-i gevher gevherí* 
 Nüktesi sulšānımıñ feyż-ile bürhāndır baña 
 
21. Destimi dāmān-ı iģsānından ib„ād eylemem 
 Sā‟iri ser tā-be-pā sehvde peymāndır baña 
 
22. Öyle dāmāna sezādır dest-i pāk-i ma„rifet 
 Virse bu nev-peççe naķĢ-ı źeyle Ģāyāndır baña 
 
23. Öyle bir devlet olur mı ben süĥan-sāza diye 
 Böyle bir fāżıl ki bu müstelzim-i Ģāndır baña 
 
24. Olmaz ey „Adlí daĥi bir böyle baĥt-ı müstefí 
 Ġntisāb-ı dergehi iclāl-i imkāndır baña 
 
25. Oldur ümmídim o źātıñ ģażretinden ġayrıya 
 ġimdiden ŝoñra dimem genc-i zer-efĢāndır baña 
 
26. Ģaķ olur olmazı itmiĢ kilkine der-beste çün 
 Mukteżā-yı ŝadrı ģall-i „ıķd-i iģsāndır baña 
 
27. Zíb-i fetvā-yı emel ķıla olur imlāsını 
 Yāver ümmídim odur tevfíķ-i Yezdāndır baña 
 
28. „ĠĢret-ābād-ı cihānda ye‟s-i tām-ı kām-ile 
 Bāde zehr-āb-ı keder dil ise biryāndır baña 
                                                          
*
 Altının kıymetini kuyumcu, cevherin kıymetini cevherci bilir. 
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29. Bir alay ģayvān-síretden Ģikāyet niçe bir 
 Pāy-ı merdí-i merām i„šā-yı Sübģāndır baña 
 
30. BaĢladım ez-dil śenā-yı devlet-i dāreynine 
 De‟b-i díríne du„ā-yı bíĢ ü pāyāndır baña 
 
31. Ģaķ iki „ālemde Ģāh-ı taģt-ı dil-ĥvāh eylesün 
 Ol ki memdūģ-ı zebān-ı her dem ü āndır baña 
 
8. 
Bu Daĥi O Źāt-ı Sütūde-Ŝıfāt ġeyĥü’l-Ġslām ve Müfti’l-Enām Es-Seyyid 
Feyżullāh Efendi Vaŝfındadır 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
1. Elfāţ-ı selef maţhar-ı feyż-i keremimdir 
 Her lafţ-ı tehí nā‟il-i lušf-ı himemimdir 
 
2. Her ķāleb-i bí-rūģ-ı cemād-ı kelimāta 
 Ġlķā-yı revān eyleyen „Ísí-i demimdir 
 
3. Ma„nādır olan rūģ-ı heyūlā-yı telaffuţ 
 Ol lafţda kim olmaya ma„nā elemimdir 
 
4. Ta„bír-i Ģeker-ĥande-i šūší-i ma„ārif 
 Ĥāyíde-i nāy-ı Ģeker-i bíĢ ü kemimdir 
 
5. Rindān-ı süĥan-senc-i šarab-ĥāne-i devrān 
 Pervāne-i Ģem„-i hüner ü „ıyĢ ü demimdir 
 
6. Šūší-i Ģeker-ríz-i maķālāt-ı feŝāģat 
 Nādíde-reviĢ siģr-i nümāyiĢ ķalemimdir 
 
7. Ger dirse ĥašādır Hoten erbābı ĥayālim 
 Gördükde bu nev-cilve ġazāl-i ģaremimdir 
 
8. Bu mertebe fermānıma münķād iken ammā 
 Mā-lāzime-i fażl u „aciz mültezemimdir 
 
9. Devrān beni muģtāc-ı „avām eyledi efsūs 
 Cühhāl-i felek dir baña dūn u diremimdir 
 
10. Bu vaż„-ı girān-ı sitem-āver çekilür mi 
 TeĢní„-i dení bā„iś-i ifrāš-ı ġamımdır 
 
11. Ġam cānıma kār eyledi peygār-ı keder-veĢ 
 Hemm ü sitem-i devr-i belā-yı „ademimdir 
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12. ġekvā ile dergāhıña yüz sürmege geldim 
 Dārā-yı cihān-baĥĢ veliyy-i ni„amımdır 
  
13. Ol fāżıl-ı yektā-yı kütüb-ĥāne-i ķudsí 
 Hem fāżıl u hem Ģāh-ı Sikender-„alemimdir 
 
14. Ģallāl-ı girih-gír-i ģam-ı „uķde-i müĢkil 
 KeĢĢāf-ı rumūzāt-ı „ulūm-ı e„amımdır 
 
15. Taŝvír-i ŝanem-ĥāne-iķālíce-i pür-zíb 
 ġāyeste degil mi dise naķĢ-ı ķademimdir 
 
16. Müftí-i zamān ĥvāce-i sulšān-ı cihānbān 
 ġāhenĢeh-i devrān dimede muģteremimdir 
 
17. Ol seyyid-i sādāt u Ģeríf ü Ģeref-efzā 
 Dirse n‟ola bu mūrçe-i müzdeģamımdır 
 
18. Cāyım belí „Adlí yite pāy-ı fużalāda 
 Zír-i ķadem-i ehl-i hüner taģt-ı Cemimdir 
 
19. Bu rütbeye çün eyledi Mevlā beni nā‟il 
 Lāyıķ mı felek diye zebūn-ı sitemimdir 
 
20. Ben çarĥ gibi rif„ate göz mi dikerim híç 
 Devrāna didürmem ĥur [u] encüm ģaĢemimdir 
 
21. Aķrānı teķaddüm daĥi ben ĥāke gerekmez 
 Yeksān-rev olan Ģaĥŝ daĥi MuģteĢemimdir 
 
22. Ben peyrev-i mādūn-misāl olmaġa mūmum 
 Mūm olma murād-ı Ģeb-i Ģeyĥü‟l-ģaremimdir 
 
23. Ģaķ „aĢķına ben ķulıña ŝāģib çıķ efendim 
 Bir iĢ mi dimek bülbül-i Ģírin-neġamımdır 
 
24. Ecdādıñ içün bendeñe raģm eyledi lušf it 
 Bu murġ-i hüner mādiģ-i Ģān-ı „azamımdır 
 
25. Sulšānım efendim ben o maġdūr-ı cihānım 
 Híç kimse dimez bendeñe maġdūr-ı demimdir 
 
26. Ser-menzil-i maķŝūd-ı ba„íd olmaġa bā„iś 
 Hep muķteżí-i eĢheb-i baĥt-ı heremimdir 
 
27. ġimdengirü el ķaldıralum vaķt-i du„ādır 
 Zírā ki du„ā źeyl-i mediģde ehemimdir 
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28. Ol merd-i ģaseb iki cihānda ola a„ţam 
 Vādí-i ŝalābetde çü Ģìr-i ecemimdir 
 
9. 
Bu Daĥi Ol Ġnsan-ı Kāmil-i Siyādet-niŝāb Ģażret-i Müftí-i ‘Āli-cenāb 
Ģażretlerinedir 
Müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün 
 
1. Elšāf-ı Ģaķķ-ile yine cān buldı erbāb-ı „adem 
 Nefģ-i revān itdi yine bir „Ísí-i ferĥunde-dem 
 
2. Girdi „urūķına çemen erbābınıñ āb-ı lušuf 
 Gūyā ki itdi tenķıye ecsāma Buķrāš-ı Ġrem 
 
3. Açdı gözün nergis ele aldı yine zerrín ķadeģ 
 Mestāne-veĢ bülbül çemende itdi feryād u neġam 
 
4. Bu nāmiye āyā „umūm üzre nedendir didiler 
 Didi biri „azm-i çemenzār itdi bir ehl-i kerem 
 
5. ġimdi cihānda böyle bir ŝāģib-kerem var mı didim 
 Hātif didi vardı belí fażl-ile lušf-ile „alem 
 
6. Fażl-ile lušf-ile olup bí-reyb „umum-ı nāmiye 
 Bul kanda ise ol kerem-kānı var ol ĥāk-i ķādem 
 
7. Fażl-ile ger mümtāz olaydı her dem ebnā-yı zamān 
 Olmazdı ehl-i ģayśiyet dünyāda mādūn-ı direm 
 
8. Bārí bir ehl-i ģayśiyet Yā Rabbi eksik olmasun 
 Tā ģaĢre dek nüh-pāye eflāke vaż„ itsün ķadem 
 
9. „Allāme-i fażl u hüner memdūģ u mümtāz-ı beĢer 
 ĠĢte ken-i hemm ü keder dānā-yı esrār-ı ķıdem 
  
10. „Aŝrında olsa Bū Sa„íd olurdı kūĢiĢden ba„íd 
 Olmazdı fażl-ile bedíd görmezdi āśār-ı ķalem 
 
11. Devrinde itmezdi emel ma„nā bahā-yı mā-ģaŝal 
 Virmezdi ķadrine ģalel híç eyleyüp fikr-i ģikem 
 
12. Ģallāl-i „ıķd-i müĢkilāt keĢĢāf-ı ma„nā-yı nikāt 
 Destinde fażlına berāt āśār-ı íźāģ-ı Ģiyem 
 
13. A„nā ki Feyżullah Efendi ol feríd-i ģayśiyet 
 ĤurĢíd-veĢ oldur felekde Ģimdi seyyāle-ģaĢem 
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14. Memdūģ-ı „ālem ĥvāce-i ġehzāde Sulšān Muŝšafā 
 Memnūn-ı elšāf-ı Celíl-i Kird-gār-ı ţí-„aţam 
 
15. ĀrāyiĢ-i taģt-ı simāk āsāyiĢ-i her derdnāķ 
 Ġtmez ķabūl-i iĢtirāk el-ān ol ķudsí-ģaĢem 
 
16. Āyā buved ki gūşe-i çeşmí be-men her ān koned 
 Ān kām-kār-i dād-ĥvāh ān şehr-yār-i taĥt-i Cem* 
 
17. Lušf u kerem ķıl ĥayyir-i erbāb-ı isti„dād iseñ 
 Olsun zamānıñda maģal gör ehl-i dāniĢ muġtenem 
 
18. Sulšānım Allāh „aĢķına feryād-res ol ķullara 
 Dāmāna dek çāk-i giríbān itmede dest-i sitem 
 
19. Devriñde olmasun yiter ŝubģ u mesā ehl-i hüner 
 Her ŝafģa-i dil-ĥvāhdan bí-behre-i lušf-ı ķalem 
 
20. Gerçi siyeh-rūdur ķalem-veĢ „afva gelmez mi „aceb 
 „Ādet midir ķan aġlamaķ ehl-i ma„ārif dembedem 
 
21. „Iyd oldu hengām-ı ŝafādır ġayra ammā kim bize 
 Bülbül gibi gūyā nevā-yı behregídir ŝubģ-dem 
 
22. Nāl oldı çeĢmim ĥāme-i baĥt-ı tehí-taģrírden 
 Her dem debír-i ĥvāhiĢ itmekde faķíri vaķf-ı ġam 
 
23. Peyġūle-i ģırmānda bendeñ n‟içün ķan aġlarım 
 Bu demde „ıyĢ u nūĢ ile mey-ĥānede Ģeyĥü‟l-ģarem 
 
24. Síb-i zenaĥdān-ı bütān bir elde bir elde n‟içün 
 Olmaz bu dil-mürde „aceb bir elde zülf-iĥam-be-ĥam 
 
25. Mecrūģ-ı tíġ-i firķatim mašrūģ-ı bezm-i ülfetim 
 Merdūd-ı źevķ ü „iĢretim mehcūr-ı ikrām-ıŝanem 
 
26. Dest-i kederden ķurtar ey sāķí giríbānım meded 
 Bir cām ŝun kim görmesün mir‟āt-ı ĥātır rūy-ı ġam 
 
27. „Azm-i gülistān idelim murġānı nālān idelim 
 Bir Ģeb çerāġān idelim gülzāra gel ey ġonca-fem 
 
28. Micmer-fürūz olmaķdadır her lāle her bir gūĢede 
 Geldikde tā kim ideler tebĥír Ģāh-ı Cem-ģaĢem 
 
29. Memdūģum ol Cem-rütbedir vaŝŝāfı Ĥāķān-ı felek 
 Fażl u kemāl-i źātınıñ müĢtāķı Ģāhān-ı „Acem 
                                                          
*
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30. Bir mūĢdur iķbāli yanında anıñ gūyā peleng 
 Bir gürbedir iclāli yanındaysa ĥod Ģír-i ecem 
 
31. Mevŝūfum olmuĢdur nice kez Ģāh-ı ĥusrev-debdebe 
 Rindān içinde dir isem lāf eylemem Ĥaķaniyem 
 
32. Lāf u güźāf u iddi„ādan ķıl ferāġat „Adlîyā 
 Olma yeter Ģekvā-nüviĢt demm-i du„āñ oldı ehem 
 
33. Tā ģaĢre dek ol fāżılıñ āśār-ı kilk-i ķudreti 
 Ġtsün ĥaš-ı bušlān ile mādūnı ma„dūm-ı elem 
 
10. 
Bu Daĥi Yine ol Ģażret-i Müftí-i ‘ArĢ-maķām-ı Ĥvāce-i PādiĢāh-ı 
Gerdūn-cenāb içün 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Olmasaydı dest-i rind-i baĥt u šāli„ ra„Ģe-dār 
 Açılurdı „uķde-i cām-ı emel gül-ġonca-vār 
 
2. Gülsitān-ı baĥt o pes-himmet durur kim eylemiĢ 
 Feyż-yāb-ı ģāŝıl-ısermāyesin köhne-bahār 
 
3. Bāġ-ı šāli„ ġonça-perverdí murād eylerse de 
 Derhem itmez berg-i verd-i kāmı dest-i rūzgār 
 
4. Sünbül-i dil açılursa da períĢān açılur 
 Muķteżā-yı Ģānıdır elbette olmaķ tārumār 
 
5. Nice bir gül-ġonca dil-ĥvāh-ı ümíd eyler iken 
 Bāġ-ı „ālemde idem her laģţa kesb-iĥvār ĥvār 
 
6. Çārem oldur bāġbān-ı merģametden eyleyem 
 Serv-i āzāde gibi āĥir temennā-yı kenār 
 
7. Ķorķum oldur ol daĥi pā-bend ola reftārıma 
 Rūzgār iţhār idüpzincir-i mevc-i cūybār 
 
8. Ŝaģn-ı gülĢende ĥırām eyler iken Ģāyed ola 
 Bu giríbānım gehí der-pençe-i rūz-ı çenār 
 
9. Ķurtara bu ķorķulardan eyleyüp cāmı meger 
 Sāyesin ben ķulına bir sidre-i çarĥ-iftiĥār 
 
10. Cāy-ı āsāyiĢ idüp ol šıfl-ı naĥl-i „izzeti 
 Eyleyem maķŝūdum üzre zír-i lušf-ileķarār 
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11. Derdmendān-ı cihān-gerdí gerekdir mā-ģaŝal 
 Dest-i ĥavf-ı ġadrden ķurtarmaġa „avn-i kibār 
 
12. El-amān ey Ģāh-ı iclāl ü celādet el-amān 
 El-meded ey mefĥar-ı eĢrāf-ı gerdūn-iķtidār 
 
13. Sensin ol dānā-yı esrār-ı rumūz-ı muģtefí 
 Ķudsiyān olmaķla bāb-ı dāniĢiñde perde-dār 
 
14. Sensin ol perverde-i Ģems-i sa„ādet ki eylemiĢ 
 Źātıñı dürr-i girān-ķadr-i Ģeref-baĥĢ-ı necār 
 
15. Sensin ol eĢref ki olmuĢ źāt-ı pāküñde senüñ 
 Dūdmān-ı seyyid-i Ģems-i Ģeref-veĢ Ģu„lezār 
 
16. Sensin ol üstād-ı ders-i mū-Ģikāfān-ıĥıred 
 Olmada zülf-i bütān ĥavf-ı ĥayālüñden nizār 
 
17. Sensin ol ģallāl-i „ıķd-i mìve-i müĢkil k‟olur 
 Bāġ-ı dil-ĥvāĥıñ ķalem urduķça bārı āb-dār 
 
18. Sensin ol „allāme kim feyż-i Ĥudā-yı lem-yezel 
 Mesned-i fetvāda itmiĢ źāt-ı pākiñ kām-kār 
 
19. Sensin ol „ālí-nijād ü „ırķ-ı pāk-i müstešāb 
 Ķıldı źātıñ nām-ı Feyżullāha maţhar Kird-gār 
 
20. Lāyıķ oldur feyż-i Ģaķķa kim ola „Adlí ķuluñ 
 Ġntisāb-ı dergehiñle feyż-perverdí-Ģi„ār 
 
21. Ĥaylí demdür iltizām eyler du„ā-yı devletüñ 
 Ķan gelür çeĢminden itdükçe ĥayāl ol dil-figār 
 
22. Baĥt bed-kār oldıġın devrān sitem-kār oldıġın 
 Virmedigiñ her zamān Ģeftālü-yi ter dest-i yār 
 
23. Aç gözin ģikmet-Ģināsıñ ĥande-i lušfuñ ile 
 Mübhemi ķılsun tecezzí-i dehānıñ āĢikār 
 
24. Geldi vaķt-i „āšıfet incāz-ı va„d eyleñ hemān 
 Rām ola ümmíd odur dil-dāde-i Ģādí-medār 
 
25. Nergis-i çeĢmim görür mü ol güni der-bāġ-ı kām 
 K‟eyleye āyine-veĢ Ģaķ maţhar-ı rūy-i nigār 
 
26. Dest-ber-āverd-i der-i Ģaķolalım Ģimden girü 
 Kes sözüm Ģehd-i „ināyet birle ey „ālí-tebār 
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27. Ģaķ iki „ālemde dil-ĥvāhıñla mümtāz eylesün 
 Budur el-ķıŝŝa du„āsı bendeñiñ leyl ü nehār 
 
11. 
Der-SitāyiĢ-i Ķāēí-‘asker-i Rūmili Ģażret-i Fütüvvet-niŝāb Yaģyā 
Efendi Ģażretlerinedir 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
1. ĤoĢ geldiñ eyā fāżıl-ı yektā-yı zamāne 
 Virdiñ yine bir tāze Ģeref pír ü civāna 
 
2. Ĥaylì-dem idi eyler idi ġavŝ-ı mu„aţţam 
 Ed„iyye-i teĢrífiñi żam vird-i zebāna 
 
3. MeĢrebce yine mesned-i Rūmili muģaŝŝal 
 Ġrdi Ģeref ü ķadriñ ile rif„at ü Ģāna 
 
4. DüĢmenden emíniz yine ĢimĢír-i Ģerí„at 
 Ģācet ķomaz ümmídim odur tír ü kemāna 
 
5. Ahbāb ile a„dāyı bu dem farķa ne ģācet 
 Ģāmì o ķadar ģükmi ki maţlūm-ı cihāna 
 
6. Ŝaģrā vü beyābān-ıĥašarnākde Ģimdi 
 Yeksān görinür gürg ü bere çeĢm-i Ģebāna 
 
7. Lerzān-ı teb-i dehĢet olur deĢt-i ķażāda 
 Nār-ı ġaţabı irse eger Ģír-i jiyāna 
 
8. Allāha Ģükür „ahd-i Ģerífinde o źātıñ 
 Döndi bu fesād „ālemi bir dār-ı emāna 
 
9. ġimdengirü kār eyleyemez dest-i teġallüb 
 Olmasa muķaffel n‟ola ebvāb-ı ģizāne 
 
10. Ol fāżıl-ı dehriñ belí „aŝrında maģaldir 
 ġāhín yuvasın bülbül-i dil eylese lāne 
 
11. „Ahdinde anıñ dār-ı cihān emn ü emāndur 
 DüĢmen elem ü ġuŝŝa-i bím-i dil ü cāna 
 
12. Ey dil ķo períĢānì-i devrānı emín ol 
 Bígāne ne mümkin dolaĢa zülf-i bütāna 
 
13. Bu vaķt-i „adālet demidir Ģimdi meger kim 
 Ķādir mi eĢirrā doķunabile kesāna 
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14. Ey bād-ı ŝabā ŝanma bu hengāmede yārıñ 
 Cem„iyyet-i zülfin šaġıda pençe-i Ģāne 
 
15. Ol deñlü ģüküm-rān-ı „adildür ki çemende 
 Ruĥŝat gelemez velvele-i bād-ı ģazāna 
 
16. Devrinde o „allāme-i „aŝrıñ hele ŝad ģamd 
 Āzādelik el virdi yine serv-i çemāna 
 
17. Taģrír-i felek-ķadr-i cihān ģażret-i Yaģyā 
 Kim Rumili ŝadrında Ģeref-baĥĢdır āna 
 
18. Beñzetdi yine ĥulķ-ı kerem-kārı cihānı 
 Güllerle šarāvetde olan bāġ-ı cināna 
 
19. Gülgūn-ı šabí„at ģaĢir eyler nice gündür 
 ġimden girü „azm eyledim irĥā-yı „ināna 
 
20. Meydān-ı belāġatde at oynatmada ferdem 
 ġimdi benem el-ķıŝŝa raĥıĢ-rān-ı yegāne 
 
21. Ben bir süĥan-ārāyiĢ-i iķlím-i ĥayālim 
 Lāyıķ mı zebūn-ı keder-i „ıķd-i lisāna 
 
22. Lušf eyle giríbānımı al dest-i kederden 
 Görme beni her laģţa sezā āh u fiġāna 
 
23. Bendeñ dürer-ārā-yı meżāmín-i derūnem 
 Ŝarf-ı nigeh itmem kerem-i ķulzüm ü kāna 
 
24. Sulšānım efendim baña raģm eyle kerem ķıl 
 Menzil oķı gibi ķuluñı atma yabana 
 
25. Mevlāyı severseñ beni lāyıķ gör efendim 
 Eslāfımıñ irdikleri bir pāre-i nāna 
 
26. „Adlí-i cefā-díde seniñ eski ķuluñdur 
 Muģtāc mı tekrār yine derden „ayāna(?) 
 
27. Ma„lūmdur aģvāl-i períĢānım efendim 
 Ģācet nedir aģvālimi her demde beyāna 
 
28. Āġāz-ı du„ā eyleyeyim vaķt-i śenādır 
 Besdir bu ķadar da„vì-yi Ģekvā vü fesāne 
 
29. Mevlā iki „ālemde murādıñ ķıla ģāŝıl 
 Mülģaķ bu du„ādır nice dem vird-i zebāna 
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12. 
Der-SitāyiĢ-i Re’ísü’l-küttāb Ģażret-i Rāmí-i ‘Ālí-cenāb Ģużūrınadır 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Ġderdim „aĢķ-ile cem„iyyet içün efġānı 
 Bu rūzgārıñ iĢi olmasa periĢānì 
 
2. Belāyı gör ki bu āĢüftelik baĢımda iken 
 NiĢímen eyledi dil zülf-i „anber-efĢānı 
 
3. O zülfe kim dil-i sergeĢte „uķde olmuĢ-idi 
 Çözülmeniñse yine Ģüst u Ģū imkānı 
 
4. Günāh bā„iś-i ġufrān olursa da idemem 
 Gelince ĥāšıra endíĢe-i peĢímāní 
 
5. Günāhı sürme gibi almasaydım „aynıma ger 
 Ġderdim āyine ol āfet-i dil ü cānı 
 
6. Ne āfet āfet-i „ālem yanında nūr-ı çeĢm 
 Ne fitne fitne-i devrān ģüsn-i píĢāní 
 
7. Odur ol āfet üĢüpĥalķ-ı „ālem kim 
 NiĢāne eyledi ben derdmend ü nālānı 
 
8. Ţalām-ı Ģebden elem çekmese n‟ola „uĢĢāķ 
 Cihānı eyledi mihr-i ruĥıyla nūrāní 
  
9. Kemer iderdi ķolın „āĢıķ-ı daķíķa-ĥayāl 
 Araya girmese bir laģţa tíġ-i bürrānı 
 
10. Uŝūl-i devrde ĥūnín terāne itmez idi 
 Felekde zühre eger olmasaydı kurbānı 
 
11. Bu gūne āfete dūĢ olma rind müĢkil iĢ 
 Takayyüd eyler-iken def„a bār-ı devrānı 
 
12. Bu iki āfeti āteĢ idüp yine šāli„ 
 Beni simāš-ı ġamıñ eylemekde biryānı 
 
13. Ne çāre çünki sezā-yı ni„am-serāy oldum 
 Ġdeydi bārí felek gāhí lušf-ı pinhānı 
 
14. Bir āsumān-tüvān-ı müsteĢār-ı iķbāliñ 
 Olaydım „ālem-i himmetde maţhar-ı ĥvānı 
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15. Te„āķub eyleye nıŝf-ı „amím-i nā-maģŝūr 
 Benimle hem-dem idüp raģmı bir dilim nānı 
 
16. Cihānda var mı bu gūne bülend-himmet „aceb 
 Ki bende görmeye bezm-i Ģerífe noķŝānı 
 
17. Var-ise ģażret-i Rāmí Efendidür ol źāt 
 Ki Ģāh-ı „ālemiñ olmuĢ re‟ís-i dívānı 
 
18. Re‟ís olunca bu gūne gerek bu iķbāle 
 Ki perr ü bāl-i hümā eyleye meges-rānı 
 
19. Hezār ģamd ki göñlümce eylemiĢ Mevlā 
 Bu „izz ü devlet-ile ol ĥidív-i iģŝānı 
 
20. Zihí sa„ādet-i vālā-yı „arĢ-ı ber-ter kim 
 Ġrerdi Rüstem o iclāle olsa derbānı 
 
21. Zihí umūr-ı mu„aţţam ki eylemiĢ racülüñ 
 Yaķín cümleden artıķķarín-i sulšāní 
 
22. Zihí yegāne-i dívan-ĥāne-i mes„ūd 
 Derinde Ģems-i Ģeref eylemekde derbānı 
 
23. Eger girerse bu kūtāh dest-i dil-ĥvāhıñ 
 Yed-i niyāzına ruĥŝat bulup da dāmānı 
 
24. Ġulām-ı ģalķa-be-gūĢ olması muķarrer iken 
 Mübeyyen eyleye noķŝān-ı māh-ı tābānı 
 
25. Baña ķapuñda cefā eyleyenleriñ baĢına 
 Ġder isem n‟ola taslíš Ģāh-ı merdānı 
 
26. Biraz benim gibi ġavvāŝ-ı nā-ümíd itsün 
 Kef-i yedine dürr-i yektā-yı kāma erzāní 
 
27. Yazıķ degil mi ki āĢub u fitne-i devrān 
 Naģìf-i cevr ide bendeñ gibi süĥan-dānı 
 
28. Nesím-i lušf-ile ey bāġbān-ı bāġ-ı kerem 
 Açup bu ġamda güldür bu verd-i ĥandānı 
 
29. Yeter esír-i buĥl eyledi bu „ālemde 
 „Avām-ı nās bu „Adlí-i zār u giryānı 
 
30. BaĢıma gelmese dünyāda bende bilmez idim 
 Murāda irmeme bí-tāb idermiĢ insānı 
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31. Olaydı šāķat u tābım murād üzre eger 
 Kümeyt-i ĥāme ider miydi böyle cevlānı 
 
32. Olaydı eĢheb-iĥāmemde ķuvvet ü ķudret 
 Ġderdi teng-hüner ser-te-ser bu meydānı 
 
33. Be-ģaķķ-ı ģażret-i Ģaķ ben faķíre merģamet it 
 Kerem gerek baña iy dürr-i ma„rifet kānı 
 
34. Ben ol gedā-yı resíde-kenār-ı deryāyım 
 Ĥūdā çün itdi vücūduñ „ināyet „ummānı 
 
35. Benim gibi kereme lāyıķ „abd-i maģzūnuñ 
 Ģuŝūl-i kāmına göster ĥurūĢ-ı imkānı 
 
36. Cihānda bendeñi Ye‟cūc-ı ġam helāk itdi 
 Gel eyle tíġiñi sedd iy Sikender-i śāní 
 
37. Niçe bir ola hezār āĢiyānı būma vašan 
 Ne vaķte dek göreyim meskenimde nā-dānı 
 
38. Sikender ol eśer-i šab„ım eyleyim icrā 
 Aķıt ayaġıña lušfuñla āb-ı ģayvānı 
 
39. Terennüm itdiregör „andelíbe ġonca gibi 
 GüĢāde eyleye nušķ eyledikçe yārānı 
 
40. Ķaŝìde buldı nihāyet du„āya baĢlayalım 
 Ġde ma„íyyet ile ķudsiyān śenā-ĥvānı 
 
41. Ola o zübde-i „irfān u ma„rifet dā‟im 
 Sarāy-ı „izz ü „alāda bi-„avni Rabbāní 
 
13. 
Der-Tavŝíf-i Ģażret-i Ķā’im-maķām-ı Rikāb ‘Ośmān PaĢa-yı ‘Ālí-
cenāba Ķaŝídedir 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Mekremet-ülfet ü Key-mertebe mesned-pírā 
 Merd-i meydān-ı kerem menba„-ı iģsān u seĥā 
 
2. DāniĢ-ārā-yı mühim-sāzì-i erkān-ı düvel 
 Lāyıķ-ı mesned-i vālā-yı güzín-i vüzerā 
 
3. Ya„nì kim ķā‟i-maķām-ı Ģeh-i Dāra-ģaĢmet 
 Ģażret-i Āŝaf-ı Cem-debdebe „Ośmān PaĢa 
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4. Ŝadef-i keffi dürer-baĥĢ-ı kerem olduķça 
 Ŝıġamaz ģavŝala-i cūĢiĢe kān-ı deryā 
 
5. Eyler elbette diyü beźl-i reh-i lušf u kerem 
 Direm-i nāhun-ı kef berg-i ĥazāndır gūyā 
 
6. O ķadar lerze ider k‟eyleye feryād-ı ģazān 
 Berg-i naĥl-i çemene ģükmi naţarın icrā 
 
7. Muķsim-i maķŝad olan šab„-ı „ašā-baĥĢından 
 Bizi de itmeye maģrūm cenāb-ı Mevlā 
 
8. Müddet-i šūl-i emel ķıldı fürū-mānde beni 
 Dāverā kām-revā Āŝaf-ı „ālí-ķadrā 
 
9. Bir ġazel šarģına fermānıñ olursa ideyim 
 Ģālimi „arż-ı der-i „izz ü „alā bí-pervā 
 
10. Tíġ-i hicrān beni eyledi mecrūģ-ı cefā 
 Ģasret-i neyl-ile olmaķda göñül zār-ı belā 
 
11. Eyle Allāhı severseñ beni ķuc baĢıñ içün 
 Dest-gírì-i viŝāl-i meh-i āmāle sezā 
 
12. Sensin ol dāver-i devrān u zamān-ı ġaddār 
 Sensin ol ģākim-i dād-āver ü fermān-fermā 
 
13. Dem-i „Ísi-i revān-baĥĢıñ ile eyle meded 
 Mürde-i müddet-i ŝad-ŝāle-i hicrim iģyā 
 
14. Eskidim geldi dem-i vuŝlat-ı dil-ĥvāh diyü 
 Bìģūde rūz-Ģümār olmayayım ŝubģ u mesā 
 
15. Dest-i inŝāfa alup tuģfe-i „adl ü dādı 
 Pāy-māl olmamızı görme kerem eyle revā 
 
16. Nice lāl olmasun ey nükte-Ģinās-ı „ālem 
 Bunca renciĢler ile „Adlí-i pākíze-edā 
 
17. Vāķıf-ı ģālim olur bir iki sözden besdür 
 Ehl-i dāniĢ sözi kes ey dil-i miģnet-peymā 
 
18. Ķaldırup destiñi dergāh-ı cenāb-ı Ģaķķa 
 Ķıl tażarru„la o destūr-ı kerem-kāra du„ā 
 
19. Eyleye sāye-i bālā-yı dıraĥt-ı keremi 
 Bendegān üzre anıñ ģażreti Ģaķ celle „alā 
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14. 
Der-SitāyiĢ-i Ģażret-i Ŝadr-ı ġehíd Köprilizāde Muŝšafā PaĢa 
raģimehullāhi te‘ālā 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Alınca deste nāy-ı ĥāme-i nev-naķĢ-ı dil-Ģādı 
 Ķubāb-ı köhne-kārı itdi memlū sıyt-ı feryādı 
 
2. Getürdi ĥāšır-ı mir‟āt-ı ķalbe ol perí-zādı 
 Dil-i Mecnūna döndürdi o ģalvetgāh-ı zühhādı 
 
3. Ŝadā-yı sūziĢ-i „aĢķ-ı muģabbet kār idüp āĥir 
 Aķıtdı ŝu gibi bir naĥl-i nāza ķalb-i fūlādı 
 
4. Gelince serv-ķaddim nāz-ile gülĢende reftāra 
 Utandırdı ķad-i bālā-nümā-yı naĥl-i ĢimĢādı 
 
5. Terennüm-sāz olınca „andelíbim ŝoģbet-i dehrüñ 
 ġeker-ĥāmūĢa çekdi šūšiyān nükte āmādı 
  
6. Gelince cilveye āhū-yı çeĢm-i „aĢķ-perdāzì 
 Olur naĥcír dehriñ nerre-Ģír-i ķalb-i ŝayyādı 
 
7. Alursa ķabża-i tevķí„a tíġ-i ģıĢmı ķahr eyler 
 Gürūh-ı kem-ģiŝāl-i herze-gerd-i deĢt-i ilģādı 
 
8. Olunca ol Mesíģ-ā[sā] nigāh-endāz-ı rūģ-efzā 
 Ġder iģyā revān-ı nükte-dān-ı mülk-i Baġdādı 
 
9. Beni öldürdi ĥavf-ı tíġ-idest-āmūz-ı hicrānı 
 Cesāret lāzım oldı „arża ģāl-i šurfe-mu„tādı 
 
10. Nice taķrír olur maķŝūdum üzre çekdigim zahmet 
 Meģābet ķor mı dil-ĥˇāh üzre naķle šavr-ı cellādí 
 
11. ġikāyet dād çeĢminden o ĥūní kāfiriñ feryād 
 Eyā dehriñ vezír-i ník-nām-ı bende-münķādı 
 
12. Sen ol Āŝaf-re‟iysiñ k‟eylediñ emr-i Süleymāna 
 Ģıŝāl-i nüzhetiñle Āŝafāne bende „ubbādı 
 
13. Seni mümkin mi azdırmaķ šaríķ-i istiķāmetden 
 Ki olmuĢ saña lušf-ı ģażret-i Ģaķ Ģıżr olup ģādí 
  
14. „Ušārid yazmıĢ elķāb-ı Ģerífiñ böyle sulšānım 
 Ĥarāb-ābād-ı dehriñ bā„iś ü bādí-i ābādı 
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15. Cenāb-ı Muŝšafā PaĢa-yı ekrem Köprili-zāde 
 Ĥudādır eyleyen ol źāta dā‟im „avn ü imdādı 
 
16. Anıñ gibi vezír-i müstaķím-i fāżıla aŝlā 
 Degil Sulšān Süleymān maţhar olmamıĢdır ecdādı 
 
17. Ġki „ālemde maķŝūd üzre Mevlā ser-firāz itsün 
 Ola źāt-ı Ģerífi bāġ-ı kāmıñ serv-i āzādı 
 
18. Olunmaz lušfı iģsāģāŝılı Ģimdengirü „Adlí 
 ġinās-ile gerekdir eylemek tekmíl-i evrādı 
 
19. Ġdince dest-i sa„y-i himmeti taĥlíŝ ol ģıŝnı 
 Debistān-ı fünūn-ı cümle vü tāriĥiñ üstādı 
 
20. Faķíri „Adlí didi ģarf-i menķūš-ile tāríĥin 
 Bozup sālārın aldı Köprili-zāde Beleġradı (Sene 1102/1690-1691) 
 
21. Bu nāzik ni„met-ile n‟ola tekrār iĥtiyār itseñ 
 Bu šarģ-ı tāzede gūyā baķılsa baĢķa bir vādí 
 
22. Didi menķūš-i ģarf-ile bir eksikli tāriĥin 
 Yed-i a„dādan aldı Köprilizāde Beleġradı* (Sene 1102/1690-1691) 
 
 
                                                          
* Sayfada “Merḥūmuñ dívānı müsveddede ḳalup ḳırḳ seneden ṣoñra ẓafer-yāb olunup 
beyāża çekilmişdir. Bu tāríḫṣoñra görülüp bu maḥalle ḳayd olundı.” notu düĢülmüĢ. 
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[GAZELLER] 
 
[HARFÜ’L-ELĠF] 
 
1. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Olsa „aceb mi Ģevķ-ile rindān-ı ibtidā 
 Šıfl-ı hezār-ders-i gülistān-ı ibtidā 
 
2. Üstād-ı „andelíb-idebistān-ı bāġ-ı „aĢķ 
 Rindān-ı dehri itdi sebaķ-ĥvān-ı ibtidā 
 
3. Āśār-ı fenn-i „aĢķ ider ehl-i dāniĢi 
 Üstād-ı feyż-i himmet-i pāyān-ı ibtidā 
 
4. Levģ-i ruĥında nükte-i ĥālin gör ne olur 
 Yek noķša-ĥvān-ıšıfl-ı debistān-ı ibtidā 
 
5. Ġtmezdi „Adlíķāmet-i cānānesin ĥayāl 
 Ders-i elifde ķalmasa yārān-ı ibtidā 
 
2. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Gāh cānā perçemüñ ķatmer ķaranfüldür baña 
 Serde açılmıĢ gehí bir deste sünbüldür baña 
 
2. Būs-ı cām-ı la„liñ aġzımdan „aceb mi düĢmese 
 Biri nuķl-i bāde-i ģamrā biri müldür baña 
 
3. Gāh serv ü ser-nigūn gördükçe gāhí kākülin 
 Bíd-i mecnūn daĥi ol āĢüfte-kāküldür baña 
 
4. CūĢa geldükçe yaĢum seyr-i ĥayāliñçün seniñ 
 Ebruvānım iki gözlü bir „aceb püldür baña 
 
5. ġimdi „Adlí pāk-gūlükde mu„ādil ģāŝılı 
 Var ise bu gülĢen-i „ālemde bülbüldür baña 
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3. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Açılma meclis-i bígānede ey gül kitāb-āsā 
 Ģicāb it eyleme keyfiyyetiñ ţāhir Ģarāb-āsā 
 
2. Yaķín olduķça tíz vāķıf ider aģvāle „uĢĢāķı 
 Iraķdan āĢinālıķ itmese dilber serāb-āsā 
 
3. Kümeyt-i bādeyi meĢrebce ķullanmaķsa dil-ĥvāhıñ 
 Ayaġına ŝarıl sāķí-i devrānıñ rikāb-āsā 
 
4. Ayaġından bizi pír-i mūgānıñ el çeker ŝanma 
 Çıķarsın ol hevāyı ŝūfí göñlüñden ģabāb-āsā 
 
5. Ŝaķın vaķt-i niyāzı itme żāyi„ devr olur āĥir 
 Geh aġla gāh iñle yan yaķıl ey dil kebāb-āsā 
 
6. Eger ģayśiyyetin bir Ģemmesi var ise źātıñda 
 Ġder ģāŝiyyetin iţhār bir yüzden gül-āb-āsā 
 
7. Yüri toĥm-ı murādı ģāŝıl itmekse murād „Adlí 
 Yüzüñ sür zír-i pāy-ı merd-i dānāya türāb-āsā 
 
4. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Metā„-ı vaż‛-keçānı kesüp biçerse revā 
 Kesim gözetmede miķrāŝ-ı díde-i ţurefā 
 
2. Nihān ider o perí-zādı çeĢm-i bígāne 
 Alınca āġūĢa mir‟āt-ı díde-i bínā 
 
3. Seriv-ķadān-ile ülfet ider mi ādem olan 
 Temāyül itmiĢ iken aña ķāmet-i Šūbā 
 
4. Olurdı ķuvvet-i ceźbeyle keh-rübā maķbūl 
 Gehí taŝannu„umuz olmasaydı nār-rübā 
 
5. Bu Ģi„r-i pākiñi Ģeyĥü‟l-enām ŝadr-ı kemāl 
 Ne mümkin eylememek „Adliyā görüp imżā 
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5. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Tehí lafţ-ı selef bir ķāleb-i bí-rūģ idi gūyā 
 Ben ecsām-ı cemādā rūģ-ı ma„nā eyledim ilķā 
 
2. Ķalurdı ním-bismil hep meżāmín olmasam dem-zen 
 Mesíģam mürde-i mażmūn-ı eslāf eyledüm iģyā 
 
3. Benem hem-rütbe-i ĥurĢíd-i eflāk-i süĥan-dāní 
 Benimle „ālem-i ma„nāda hem-dem var ise „Ìsā 
 
4. Siģir dir bü‟l-„aceb kārım gören ķavm-i mu„ānid hep 
 Yed-i i„cāzı teslím itdi baña ģażret-i Mūsā 
 
5. N‟ola müstaġraķ-ı nūr itsem „Adlí „ālem-i naţmı 
 Benem Ģimdi ķılan icrā-yı aģkām-ı yed-i beyżā 
 
6. 
Velehū 
Müstef„ilün fe„ūlün müstef„ilün fe„ūlün 
 
1. Oldı baña güĢāde perde-serā-yı ma„nā 
 ġāhāne cāyım oldı perde-serā-yı vālā 
 
2. Yüz gösterir mi baña híç Ģāhid-i meżāmín 
 Āyíne-i derūnum olmasa ger mücellā 
 
3. Kān olmasaydı šab„ım mażmūn güherlerine 
 Olmazdı silk-i naţmum reĢk-āver-i Süreyyā 
 
4. Mıŝr-ı derūn-ı pākim gūyā ki Yūsufistān 
 Her Yūsuf-ı meżāmín āyíne-i Züleyĥā 
 
5. Birķaç ķalem ŝu virdim vādi-i Ģi„r-i pāke 
 Āb-ı ģayāt-ı naţmı „Adlí ben itdim icrā 
 
7. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Hem keĢtí-i tevekkülüme nāĥudā Ĥudā 
 Baģr-i rıżā-yı Ģaķda ider āĢinā Ģinā 
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2. Ĥavf-ı sivā te‟emmülin eylerdi ehl-i zühd 
 Olmasa fikr-i vāhime-i māsivā sivā 
 
3. Emmāre-küĢt oldı cihān müttaķíleri 
 Mihmānına olur mı bu kim etķıyā ķıya 
 
4. Bícāde-reng sübģamızı ķapdı bir „azíz 
 Ben bilmez idim oldıġını keh-rübā-rübā 
 
5. „Arż it cemālüñ āyine-i çarĥa ehl-i „aĢķ 
 Görsün felekde nic‟olur ay meh-liķā liķā 
 
6. Zāhid bisāš-ı ŝavma„ayı eylemiĢ ģarír 
 OlmuĢ ahālí-i šuruķa būriyā riyā 
 
7. Rāh-ı hünerde Ģıżra dūçār oldum „Adliyā 
 Tevfíķ-i hādí oldı baña reh-nümā-nümā 
 
8. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Dir imiĢsiñ lebimi yañsılar oldı ģelvā 
 Bí-nemekdir o lafıţ aġzıña cānā alma 
 
2. „Arż-ı noķŝān ideli Ģöhre-i āfāķ oldı 
 Ben o meh-pāreyi midģatle çıķardum göge tā 
 
3. Lūle-i āb-ı ģayāt-ı hüner olmaz ķalemüm 
 Díde-i çeĢme-i ĥurĢídi idersem icrā 
 
4. Her seģer ġonça-i ĥurĢíd açılsa serde 
 Jāleye miśl-i ŝadef aġzım olur ním-güĢā 
 
5. Köhne taķvímiñ olurmuĢ yiri šāķ-ı nisyān 
 Ĥāšırım almaz ise destine dildār n‟ola 
 
6. Dür-i mażmūnını āġūĢ-ı ĥayāline çeker 
 Ķanı „Adlí ŝadef-i ķalbime beñzer deryā 
 
9. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Ķurbān hezār cān-ile ĥalķ-ı cihān saña 
 Ģayrān miśāl-i āyíne kerrūbiyān saña 
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2. Cām-ı Ģehādet-i nigehüñ teĢnesi Mesíģ 
 Resm-i teġāfül olalı behcet-resān saña 
 
3. Ey Ģem„-i ģüsn-i encümen itme bikā-i ye‟s 
 Pervānegān-ı ģūr virür naķd-i cān saña 
 
4. Ebr-i ĥaššuñla mihr-i ruĥuñ eyleme kesíf 
 Perr-i hümā-yı zülf yiter sāyebān saña 
 
5. Mestāne-i „ālem olmaz idik „Adlîyā eger 
 Yüz virmeseydi Ģāhid-i ģüsn-i beyān saña 
 
10. 
Velehū 
Fe„ilātün mefā„ilünfe„ilün 
 
1. Varša-i šūl-i ģayrete dalma 
 Baģr-i „ummāna fülk-i dil ŝalma 
 
2. „Ayb ise sāķíden Ģarāb ummaķ 
 Nev-be-nev būs-ı ġabġabı alma 
 
3. Yaķma göñlüm firāķıñ āteĢine  
 Anuñ itdiklerine sen ķalma 
 
4. „Adem iķlímine göç eylerseñ 
 Mušribā yoķ yire boruñ çalma 
 
5. „Adlí mermerĢāhí destārı 
 Ĥvāceniñ baĢlı baĢına çalma 
 
11. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Eger ki ŝūret-i ģüsn olmasa naŝíb saña 
 Secencel olmaz idi díde-i raķíb saña 
 
2. Melek dimek yaraĢurdı miśāl-i dív-i la„ín 
 Muķārin olmasa aġyār-ı dil-firíb saña 
 
3. Cemāliñ āyinesin bí-niķāb gösterseñ 
 SürūĢ-i beyt-i mükerrem olur ķaríb saña 
 
4. Ķarín-i Ģem„-i cemāliñ olaydı ger Cibríl 
 Olurdı sūĥte-i pervāne bí-Ģekíb saña 
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5. Cenāb-ı Naţmí-i üstādıñ „aynısıñ „Adlí 
 Sen „andelíbe naţír olduñ „andelíb saña 
 
ĢARFÜ’L-BĀ’ 
 
12. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Olmaz mı münkesir dil-i cām-ı Ģarāb-ı nāb 
 Dāmān-ı vaŝla virmese deste yed-i ģicāb 
 
2. Ālūde zehr-i firķat-i dildār-ile Ģarāb 
 Olsa „aceb mi āteĢ-i ġamla ciger kebāb 
 
3. Ey māh-ı nev tehí ķoma šoldur piyāleñi 
 Noķŝānıñı gözetmededir çeĢm-i āfitāb 
 
4. Ol küĢte-i demādem-i sāķí-i šāli„iz 
 Āb-ı ģayāt olur elimizde Ģarāb-ı nāb 
 
5. Rūy-ı lušf görünmesi sehl idi iy perí 
 Āyíne-i cemāle ĥaššıñ olmasa niķāb 
 
6. Deryā gibi ŝıġıĢmaz idi ŝaģn-ı „āleme 
 Vādí-i ĥod-nümāda eger ķalmasa serāb 
 
7. ġol ģalķa-zen ki bende-i bāb-ı kerímdir 
 Bí-iĢtibāh aña olur „Adlí fetģ-i bāb 
 
13. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Niśār-ı naķd idicek zāhide Ģehāne-ı habíb 
 Meger ne çāpük imiĢ der-„aķab süpürdi raķíb 
 
2. Gül-i viŝāli ķoķutmaz lebinse emdürmez 
 Mizācımızca devā eylemez diríġ šabíb 
 
3. Felāšun olsa devā-yı maríż-i cehl idemez 
 Cevāhir-i kütüb-i naţmım itmeyen terkíb 
 
4. Ġazelle „arż-ı merām eylemek ne müĢkil idi 
 O mír-i meclis-i „irfān olmasaydı edíb 
 
5. Taŝarruf eyledi bikr-i ma„āníyi „Adlí 
 N‟ola o merd-i süĥan Ģi„rin eylese tertíb 
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14. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Cām-ı la„l-i dil-rubādan bāde nūĢ itdim bu Ģeb 
 Bendeñiz deryā ķadar cūĢ u ĥurūĢ itdim bu Ģeb 
 
2. Nāleden kesdim dil-i zārı varınca kūyına 
 „Andelíb-i gülĢen-i rāzı ĥamūĢ itdüm bu Ģeb 
 
3. Gevher-i ģüsn-i viŝāle naķd-i dil virsem n‟ola 
 Ben yine dildārımı cevher-fürūĢ itdim bu Ģeb 
 
4. GeĢt iderken gülĢeni sevdā-yı zülf-i yārile 
 Sünbüli ārāyiĢ-i destār-ı hūĢ itdim bu Ģeb 
 
5. Ġtme istib„ād „Adlí pāre pāre oldıġım 
 Bir ĥaber içün serāpā cismi gūĢ itdim bu Ģeb 
 
15. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. „ĀĢıķ-ı mehcūr mümkin olmadı olmaķ ķaríb 
 Yanına ĥançer gibi šaķıldı dildāruñ raķíb 
 
2. Ġonça-i nev-devletiñ gülzāra ŝıġmaz cilvesi 
 Lānesin kehvāre-i „ıyd itdi šıfl-i „andelíb 
 
3. Meyde „aks-i rūy-ı sāķí ţann iderdük bí-günāh 
 Mey-fürūĢuñ ķanına girmiĢ meger ol dil-firíb 
 
4. ġem„-ile pervāne meclisde tutuĢmuĢ dün gice 
 Göz göre ġarrālanup āteĢlere yanmıĢ ġaríb 
 
5. „Adliyi pür-Ģevķ iden keyf-i dü-bālādır yine 
 Sāġar-ı ŝahbāyile olmuĢ leb-i dilber naŝíb 
 
16. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Gitme çıķmaz ŝoķaġa gel reh-i mey-ĥāneye ŝap 
 Zāhidā pír-i muġānıñ ayaġın öp Ģap Ģap 
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2. Ŝūret erbābına bíhūde perestiĢleri ķo 
 Saña ey ŝūfí-i ĥar kimse dimez ŝūrete šap 
 
3. ġerģa-i síneme baķsın dileyen mihr-i ruĥuñ 
 Ġrtifā„ içün eger ister ise usšurlāb 
 
4. Bize mi„mār iseñ aġyār yıķılsın gitsün 
 Dil-i vírānı meremmāt ise ķaŝduñ yap yap 
 
5. Āfitābım saña Ģeb-nem gibi „Adlí ķapılur 
 Hüneriñ var ise destār-ı ser-i zāhidi ķap 
 
ĢARFÜ’T-TĀ’ 
 
17. 
Münācāt-ı Hudā celle şānuhū ve ‘amme nevāluhū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Yā Rab be-ģaķķ-ı bā„iś-i ĥalķ-ı mükevvenāt 
 Yā Rab be-feyż-i ķudret-i rūyíden-i nebāt 
 
2. Yā Rab be-ģaķķ-ı cümle-i maģbūb-ı źāt-ı pāk 
 Yā Rab be-müstecāb-ı du„ā-yı kelím-i źāt 
 
3. Yā Rab be-vaŝl-ı tāmm-ı Züleyĥā-yı kām-yāb 
 Yā Rab be-hüsn-i Yūsuf-ı merdāne-i ŝebāt 
 
4. Yā Rab be-āferíden-i Mūsā-yı kām-bín 
 Yā Rab be-nūr-ı pāk-i cemāl-i tecelliyāt 
 
5. Yā Rab be-feyż-i nāmiye-i naĥl-i Šūr-ı feyż 
 Yā Rab be-ĥalķ-ı cümle muĥāt u mümkināt 
 
6. Yā Rab be-nūr-ı matla„-ı meh-cebhe-i Ĥalíl 
 Yā Rab be-ģulķ-ı ģażret-i Sultān-ı Kā‟ināt 
 
7. Yā Rab be-rūģ-ı ma„ní-i elfāţ-ı kün fe-kān 
 „Adlí-i mürde-dil bula dil-ĥvāh ile ģayāt 
 
 
18. 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
1. Eyler ţurefā zümre-i nā-dān-ile ülfet 
 Nev„-i beĢer eyler ise ģayvān-ile ülfet 
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2. Dilber yanımızda aġız açmaz n‟içün itmez 
 Ol ġonca-dehen bülbül-i nālān-ile ülfet 
 
3. Ġki yaķayı bir yire getürmek olurdı 
 Dāmānımız itmese giríbān-ile ülfet 
  
4. SöyleĢdügimi ġamzeñ-ile gören ādem 
 HüĢyār-ı zamān itmede mestān-ile ülfet 
 
5. Aġız aġıza virmez idi yār-ile „Adlí 
 Olmasa eger çeĢme-i ģayvān-ile ülfet 
 
ĢARFÜ’Ś-ŚĀ’ 
 
19. 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Fiġānıma benim ol gül-„iźārdır bā„iś 
 Nevā-yı bülbüle faŝl-ı bahārdır bā„iś 
 
2. Ne ķayd idi ĢíĢe çekmek baĢıña Ģām u seģer 
 Bu deñlü derd-i sere hepģumārdır bā„iś 
 
3. Pey-ā-pey āh-ı derūna sebeb degildir ĥaš 
 Füzūn-ı dūda ol āteĢ-i „iźārdır bā„iś 
 
4. Ne lušf-ı pír-i muġān ne Ģarāb-ı sāġar-ı Cem 
 NeĢāša sāķí-i kāfir-tebārdır bā„iś 
 
5. Egerçi „Adlí āní rūzigārdan iñler 
 ġikest-i ĥāšıra zülf-i nigārdır bā„iś 
 
ĢARFÜ’L-CÍM 
 
20. 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Gel ey Leylā-yı Mecnūn píĢe-dādí-i cefādan geç 
 Görüp seyl-i siriĢkim merģamet ķıl mācerādan geç 
 
2. Belādır geç raķíb-i rū-siyehden geçme bendeñden 
 Saña kimse dimez bu derdmend ü mübtelādan geç 
 
3. Egerçi eylediñ iśbāt-ı da„vā-yı ģaķíķat gel 
 Netíce virmeye Ģāyed kerem ķıl müdde„ādan geç 
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4. Saña aġyār ĥār-ı ibtilā sen geçseñ ol geçmez 
 Hemān ey ġonca-leb ben „andelíb-i bí-nevādan geç 
 
5. Olursuñ mā-ģaŝal āĢūb-ı āh-ı ģasret-i „Adlí 
 Sen iy bād-ı ŝabā söz diñle kūy-ı dil-rubādan geç 
 
ĢARFÜ’L-ĢÂ’ 
 
21. 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Dir gören yārāna nūr-ı díde-i Cemdir ķadeģ 
 Bildigüm budur benüm ĥurĢíd-i „ālemdir ķadeģ 
 
2. Rāz-dān-ı cümle-i rindāndır lābüd açar 
 Hem daĥi ammā açılmaz ġayra ebkemdir ķadeģ 
 
3. Seyl-i naķd-i źevķdir gūyā mey-i nāb uģabāb 
 Māmelek iģsānına mu„tād Ĥātemdür ķadeģ 
 
4. Deste aldıķça göñül gül gibi açılsaķ aña 
 Ġam degil bu gülĢen-i „ālemde maģremdir ķadeģ 
 
5. Zaĥm-ı ĥūn-ālūd-ı derd-i dil nice açılmasun 
 „Adlí-veĢ „ālemde anıñ ile hem-demdür ķadeģ 
 
ĢARFÜ’L-ĤÂ’ 
 
22. 
Mef„ūlü mefā„ilün fe„ūlün 
 
1. Öldürdi bizi nigāh-ı güstāĥ 
 „Afv olmaz imiĢ günāh-ı güstāĥ 
 
2. Lāyıķ göremem raķíbi redd it 
 Kūyuñ ola cilvegāh-ı güstāĥ 
 
3. Ĥašš-ı ŝanemiñ o māhıñ itdi pür-jeng 
 Mir‟āt-ı cemālin āh-ı güstāĥ 
 
4. At oynadacaķ zemín-i adāb 
 Olmaz bize Ģāh-rāh-ı güstāĥ 
 
5. Yūsufı „azíz ķıldı „Adlí 
 Endāĥtegí-i çāh-ı güstāĥ 
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ĢARFÜ’D-DĀL 
 
23. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Ġtse dıraĥt-ı „ūd-ı emel „arĢa dek ŝu„ūd 
 Mānend-i tíĢe kendüye yanmaķ diler ģasūd 
 
2. Her rūz u Ģeb ĥayālüñeģasret olan ider 
 Miģrāb-ı ebruvānıñı görmüĢ gibisücūd 
 
3. Ġķbāl-i bí-ķarār-ile idbārı mümtezic 
 Virme bülend-rütbe-i vaŝla göñül vücūd 
 
4. Zencír-i mevci ķırmasa ehl-i cünūn-ı bāġ 
 Baġlardı pāy-ı servi çemenler kenār-ı rūd 
 
5. Olmaz ĥaŝımla híç muķāvemet itmesün cedel 
 DeĢt-i dü-kevne çekse de „Adlí eger cünūd 
 
24. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Her kese olmada zu„mınca birer bāb-ı sened 
 Sened-i bābına Fettāh ide ben zāra meded 
 
2. Cevriñ olsa ebedí naķd-i siriĢküm bí„ad 
 Ģad ķabūl eylemese „āšıfet iģsān „aded 
 
3. Būse bāzārı geçermiĢ bıyıķ altından ģayf 
 Ĥaš gelüp didi giceñ ĥayr ola ey dād u sited 
 
4. Çāk çāk olmaz idi kisve-i hindū-peçe-veĢ 
 Güli billāhi der-āġūĢ idebilseydi nemed 
 
5. Źevķlenseydi mezāyāmız ile „Adlí eger 
 Aġzına sükker adın almaz idi šūší ebed 
 
ĢARFÜ’Ź-ŹĀL 
 
25. 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Ġder ifhām-ı maķŝad yāre bí-nušķ u zebān kāġıź 
 Lisān-ı ģāli bilmez olmasa ķušb-ı zamān kāġıź 
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2. Neden añlardı ol āĢüfte-kākül itmeseydi ger 
 PeríĢān oldıġın sünbül-ŝıfat ķalbim beyān kāġıź 
 
3. O hırsız dün gice girmiĢ derūn-ı nāmeme efsūs 
 Yine rāz-ı nihānım itmiĢ aġyāra „ayān kāġeź 
 
4. Niyāz u nāz añlanmaz ķalurmıĢ mā-ģaŝal mübhem 
 Eger mābeynimizde olmasaydı tercemān kāġıź 
 
5. Derūnum naķĢını āyíne-veĢ naķĢ-ı derūn itdi 
 Olupŝan„atla „Adlí maģrem-i kilk-i zebān kāġıź 
 
ĢARFÜ’R-RĀ’ 
 
26. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Naĥl-i murādımız ne „aceb ser-firāz olur 
 Kim míve-çín-i dāmeni dest-i dırāz olur 
 
2. Ol naĥl-i nāz ķāmeti arturmasıñ meded 
 Ĥavfım odur ķıyāmet-i ehl-i niyāz olur 
 
3. Bir kez girerse ķabżayaķavs-i nevāz-ı kām 
 Ŝanmañ ki çeĢm-i zaĥm-ı fiten ním-bāz olur 
 
4. Çıķmaz dehān-ı maģbereden ģarf-i sırrımız 
 Ammā zebān-ı ĥāme mühim-sāz-ı rāz olur 
 
5. Mıżrāb-ı kilki al ele def gibi ur ķulaķ 
 Šanbūruñ „Adlí naġmesi ĥāšır-nevāz olur 
 
27. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. ÇalıĢur sa„y-i „aţím üzre iderken reftār 
 Dāmen-āvíz-i miyān olmaġa mest-i evgār 
 
2. Gitmesün ĥāšırımızdan diyü ser-riĢte hemān 
 RiĢte-i va„de-i incāzını parmaġa dolar 
 
3. Ele al ĥāšırımı mušrib ararsañ naġamāt 
 Üstüĥvānım ile bir perdededür mūsíķār 
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4. ĀĢināsını çeker ķa„rına çün āb-ı zülāl 
 Bí-„aķıl dostdur el-ķıŝŝa bu baĥt-ı bed-kār 
 
5. Urmasın itdigi lušfı baĢıma „Adlío māh 
 Bir ĥilāl iken olur míĥ-i Ģabíb-i Neccār 
 
28. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün fe„ūlün 
 
1. Ģabāb-āsā göñül pā-der-hevādur 
 Anuñçün cām-ı la„liñden cüdādur 
 
2. Göñül bir dem mi var ķan aġlamaz híç 
 Gözüm ġamzeñ gibi zaĥm-āĢinādır 
 
3. NiĢān olsun müjeñ tírine sínem 
 Dilin šutmaz fiġān eyler derādur 
 
4. Ġderse bār-ı ĥūbāna taģammül 
 Raķíb-iĥar-šabi„at çār-pādır 
 
5. Seniñ insana „aĢķıñ iy perí-rū 
 Ķażā gibi görünmez bir belādır 
 
6. Aña āyíne-i ķalbim alınmaz 
 ġikest-i seng-i cevr-i dil-rubādur 
 
7. ġeb ü rūz „Adlí seyl iden bu eĢkim 
 Sitāremle o kāfir-mācerādır 
 
29. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Ŝanma ĥadeng-i ġamzeleriñ nā-becā geçer 
 Ey ķaĢı yā müjeñ oķı iĢler baña geçer 
 
2. Olmaz fütāde ķa„r-ı caģím-i nedāmete 
 Cisr-i Ģerāb-ı Ģūrdan ehl-i riyā geçer 
 
3. „UĢĢāķ-ile ķarāra gel in evc-i Ģūríden 
 Mušrib bu perdeden dil-i murġ-ı hevā geçer 
 
4. Degmez bir pūla göriñüz māhí-i dili 
 Baģr-i ma„ārifinde Ģaķķıñ āĢinā geçer 
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5. Sürseñ maģalli ile n‟ola bir piyādecik 
 Aġyār o Ģāh-ı ģüsne bizi dā‟imā geçer 
 
6. „Adlí zemín-i Ģi„rimi Ĥıżr eyledi mesír 
 Bu sebzezārda gül-i bāġ-ı hüdā geçer 
 
30. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Ķāmet-i dil-dār serv-i gülĢen-i āmāldir 
 Pāyına göñlüm aķar ŝular gibi meyyāldir 
 
2. Zír-i pāye baķ süvār oldıķça esb-i „iĢveye 
 Mūrlar gibi Süleymānum göñül pā-māldir 
 
3. Ey perí-rūyum bu def„a nāme-i da„vet ile 
 Ĥāk-i pāye niyyetim murġ-i dili íŝāldir 
 
4. Āsitān-ı píre ģüsn-i ģāl-ile olur duĥūl 
 Sāķí ayaķda ķoyan mestāneyi bedģāldir 
 
5. Olmazız aġyār taķrírinden aŝlā źevķ-yāb 
 Yanımızda „Adlí gūyā bí-šalāķat lāldir 
 
31. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Ķarín-i zühre-i ĥvānende-i eĢ„ārım olsunlar 
 Semā„í ister ise devr uŝūlünde süĥanverler 
 
2. Degil ķavs-ı ķuzaĥ almıĢ kemānın destine Zühre 
 Benim Ģi„r-i güzínim Ģem„-i mihr ü māh ile yekser 
 
3. Degil gül-míĥ-i encümle müzeyyen künbed-i gerdūn 
 ġerār-ı nār-ı āhım naķĢ-ı kār-ı nükte-dān eyler 
 
4. Miyān-ı „arŝa-i rindāna gelsün var ise hem-pā 
 Hüner perverde-i esb-i nihād-ı pākime beñzer 
 
5. Süĥan-dān-ı selef nāzükĥayāli naķd-i cān virdi 
 Bulınca ġavša-ĥvār-ı dehre „Adlí gibi bir gevher 
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32. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Dil ol mehiñ firāķ-ıla vaŝlın ümmíd ider 
 Beñzer o rūze-dāra ki ümmíd-i „ıyd ider 
 
2. Çıķmaz ĥayāl-i mūy-ı miyānıñ derūndan 
 Göñlüm cünūn-ı „aĢķ-ile fikr-i ba„íd ider 
 
3. MeĢĢāša-i „arūs-ı meh ü mihr olup felek 
 Birin siyāh çerde vü birin sefíd ider 
 
4. Ġsģāķ murġı gibi ġam-ı firķatiñde dil 
 ġeb tā-be-rūz nāle-i medd-i medíd ider 
 
5. Ķorķum odur ki „Adlí-i merd-i muģabbeti 
 Ĥūní gözüñle deĢne-i hicriñ Ģehíd ider 
 
33. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Ser-çeĢme-i femüñ leb-i āb-ı zülāldir 
 Ķaddiñse serv-i gülĢen-i ģüsn ü cemāldir 
 
2. Āfāķ-ı ģüsn-i yārdaebrū ŝanur gören 
 ĤurĢíd-i tāb-dāra muķābil hilāldir 
 
3. Destinde ol ĢehenĢeh-i ģüsnüñ ġazel degil 
 Dün ŝundı derdmend göñül „arż-ı ģāldir 
 
4. Lüknet-peźír-i ģüsn-i feŝāģat olur mı híç 
 Šūší-i šab„-ı nādire Ģírín-maķāldir 
 
5. Ma„nāda MuģteĢem didi billāhi „Adlîyā 
 Mażmūnınuñ cemí„isi siģr-i ģelāldir 
 
34. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. El görse ol perí-ŝıfatı mübtelā olur 
 Ammā dil-i ģazíne görünmez belā olur 
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2. Her ser-tırāĢ-ı tāzeniñ āyíne-i derūn 
 Dest-i muģabbeti ile ŝūret-nümā olur 
 
3. Eyler raķíb-i dív de bir gūĢeden ţuhūr 
 Ders-i niyāz-ı yāra ķaçan ibtidā olur 
 
4. Sāķí-i behcet aldı ele sāġar-ı dili 
 Ķorķum odur Ģikeste-i seng-i cefā olur 
 
5. Naķd-i diliñ olur ise der-dest-i ģüsn-i yār 
 „Adlí metā„-ı vuŝlata bey„ ü Ģirā olur 
 
35. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. ġol „āĢıķıñ ki serde gül-i tāze dāġı var 
 GülĢen-serā-yı Ģevķa söyünmez çerāġı var 
 
2. El virmez ise būseye sāķí „aceb degül 
 Beñzer elinde pír-i mugānıñ ayaġı var 
 
3. Ben girye eyledikçe o bídār olup gider 
 Bārendegíde ĥvāb-ı ŝafādan ferāġı var 
 
4. Ref„ eyle dūd-ı ĥaššıñı ey āteĢín „iźār 
 Sulšān-ı devr-i „ālem-i„aĢķıñ yasaġı var 
 
5. Dil „andelíb-i gülĢen-i ģüsnüñ olup dimiĢ 
 „Adlíye el-ģased ki „aceb bāġ u rāġı var 
 
36. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Mesti-i Ģarābı görmeyen ādem neden bilür 
 Ģāl-i Cemi semā„-ile „ālem neden bilür 
 
2. Nā-dān šalāķat ehline ĥaŝm olsa ġam degil 
 Bu rızķ-ı bí-meźāķdır ebkem neden bilür 
 
3. Ŝo[r]ŝam lebinden ol ŝanemiñ ģālet-i meyi 
 Ammā bu sırr-ı mübhemi bilsem neden bilür 
 
4. Ģallāl-i müĢkil olsa da aġyārdan ne ġam 
 Rāz-ı derūn-ı „uķde-i mübhem neden bilür 
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5. Faķr-āteĢín ķabā-yı gedā gerçi „Adlîyā 
 Ol ıżšırābı šıynet-i Ĥātem neden bilür 
 
37. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Šaģr-ı tamām „ābide śevb-i śevābdır 
 Ķurb-ı ilāh „ārife ŝavb-ı ŝavābdur 
 
2. „Aks oldı muŝģaf-ı ģüsün-i āyineye dil 
 Bí-ĥāme ŝun„-ı bāhire ketb-i kitābdur 
 
3. Cām-ı lebiñden eyleme her ŝordıġım diríġ 
 Mestiñ hemíĢe bíĢesi Ģürb-i Ģarābdır 
 
4. Ģafr-ı ķubūra olsa fütāde n‟ola raķíb 
 LaġziĢ ki sengsārda dāb-ı de„b-i devābdur 
 
5. Sen feyż-yāb-ı ŝarf-ı hüner iseñ „Adlîyā 
 Dil kām-yāb-ı ma„ní-i Lübb-i Lübābdur 
 
38. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
1. Kūyuñda göñül her gice mihmān olayın dir 
 Bu „āleme te‟bíd ile sulšān olayın dir 
 
2. Açıldı görüp bāġda dil zülf-i nigārı 
 Sünbül gibi var ise periĢān olayın dir 
 
3. Gehvārede eylerse n‟ola nāle vü cilve 
 Ešfāl-i zamān āfet-i devrān olayın dir 
 
4. Esbāb-ı ta„alluķ bilürüz ķāmet ü zülfüñ 
 Bí-çāre göñül „āĢıķ-ı bí-cān olayın dir 
 
5. Pervāne-i dil yandı yine āteĢ-i „aĢķa 
 ġeb tā-be-seģer Ģem„-i fürūzān olayın dir 
 
6. Kibrít-i ġam-ı „aĢķ šutuĢdurdı derūnum 
 Bir bezme göñül Ģem„-i Ģebistān olayın dir 
 
7. „Adlí gözedürmiĢ o mehiñ ģasta-i çeĢmin 
 Görŝan„atı ģikmetle de Loķmān olayın dir 
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39. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Göñül híç kendiden ġayrıya rām olmaz ģabíb ister 
 Mizāc-ı ģastaya lā-büd muvāfıķ bir šabíb ister 
 
2. Egerçi šıfl-ı dil ĥāyíde ķısmet ţann ider ammā 
 Yine gencíne-i ġayb-ı neţāfetden naŝíb ister 
 
3. O zülf-i dil-nüvāzıñ Ģānesi hep dest-i bígāne 
 Buña kūh-ı girān-temkín-veĢ ŝabr u Ģekíb ister 
 
4. Bizüm mestānemiz „ālem-perest olmaķķabāģatdir 
 Ġki „ālemde fehm-i hücnete ādem necíb ister 
 
5. Ne gül bí-ĥār olur ne yār bí-aġyār olur „Adlí 
 Göñül ne gül ne ĥār u ne ģabíb ü ne raķíb ister 
 
40. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. SiriĢkim ĥavf-ı Ģaķdan aġladıķça cūy-ı „irfāndır 
 Gözüm nílūfer-i eĢk eyleyen hep sūy-ı „irfāndır 
 
2. Zamāneŝaydgāhında aña híç rāst gelmiĢ yoķ 
 Meger ki díde-i ŝāģib-naţar āhū-yı „irfāndır 
 
3. O nev-ĥaš gülĢeninüñ šurra-i çín-i ĥašāsın gör 
 BenefĢezārda var ise bu Ģeb būy-ı „irfāndır 
 
4. Degildir naķĢ-ı esrār-ı sivādan bu taģayyürler 
 Bizi ģayrān iden āyíne-i zānū-yı „irfāndur 
 
5. N‟ider bíhūde tedbíri ma„ārif-düĢmen-i-a„dā 
 Baña zehr-i meĢaķķat „Adlîyā dārū-yı „irfāndur 
 
41. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Hemān bir rinde ŝunma sāķiyā cām-ı mülüñ gezdir 
 Eliñde bāġbān-ı devr-i Cem-āsā gülüñ gezdür 
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2. Virüp dest-i ŝabāya zülfüñi šaġıtma sulšānım 
 PeríĢān olmasun diller seriñde sünbülüñ gezdür 
 
3. HemíĢe zír-i destārıñda pinhān eylemek olmaz 
 BirāgūĢuñda geh gāhí yüzüñde kākülüñ gezdir 
 
4. ġeb-i zülfüñde dil ger söylemezse mest-i vuŝlatdır 
 Gehí āvíze-i engüĢt-iģüsn it bülbülüñ gezdir 
 
5. Hemān bir dilberüñ meydān-ı kūyında ķarār itme 
 Gel ey „Adlí-i her dem tāzešab„ düldülüñ gezdür 
 
42. 
Velehū 
Müfte„ilün mefā„ilün müfte„ilün mefā„ilün 
 
1. Ŝubģ olıcaķ teveccühüm bāb-ı felek-cenābadur 
 ġimdi benim „azímetüm mašla„-i āfitābadur 
 
2. ġeb-rev-i rāh-ı vuŝlatız aĥter-i minnet itmeziz 
 Tā-be-seģer niyāzımız himmet-i māhtābadur 
 
3. Ģalķa-i kāküli ile ruĥları „ayna kendedür 
 Díde-i ĥíre-yābımuz kūĢiĢi medd-i bābadur 
 
4. Kendüden „ālí oldıġın istemez āhımıñ ģabāb 
 Ġayţı peleng-i šab„ımıñ mertebe-i seģābadır 
 
5. Ţann-ı defíne eylemiĢ tíĢe be-dest „Adlîyā 
 Maġribí-i zamāneniñ ķaŝdı dil-iĥarābadur 
 
43. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. ġāhlıķ olmaz cihān mülkinde istiġnā ķadar 
 Ehl-i istiġnā Ģeref-efzūn olur „anķā ķadar 
 
2. ġāh-ı „aŝr eyler bir ednā-himmet-i mestāneyi 
 BaĥĢ-ı „ālem eyler olmaz ģālet-i ŝahbā ķadar 
 
3. ġuġl u fikr-i „ārifi ģālíŝanur nā-dān olan 
 Bir „ibādet var mıdır endíĢe-i dānā ķadar 
 
4. Gösterirdi Ģāhid-i maķŝūdumı ru‟yā gibi 
 Olsa zāhid ŝāf-dil āyíneye ma„nā ķadar 
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5. Ĥançeriñ eñ evvel eyler sínesinde imtiģān 
 DüĢmen-iĥod görmedim ol mest-i bí-pervā ķadar 
 
6. Göster ey devrān mir‟āt-ı derūnuñda eger 
 Var ise „ibret-nümā „Adlí-i bí-hemtā ķadar 
 
44. 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
1. Redd eylemeñiz sā‟ili me‟mūl degildir 
 Bu kār bize bā„iś-i maģŝūl degildir 
 
2. Mev„ūd-ı „ināyet iken üftāde-i himmet 
 Tevķíf-i kerem taģtına maģmūl degildir 
 
3. Maķŝūdı faķírüñ kütüb-i lušf-ı vefādan 
 Mā-dūn-ı ta„addí gibi mechūl degildir 
 
4. „Ġllet belí ma„lūli de isķāš ider ammā 
 Her mādde-i ta„miye ma„lūl degildir 
 
5. Ġafletle du„ā eylemiĢiz ģín-i ricāda 
 Bu gūne du„ā var ise maķbūl degildir 
 
6. Ŝıfru‟l-yed olanlarla berāber olur oldı 
 Bí-çāre ķuluñ gerçi ki ma„zūl degildir 
 
7. Menzil oķı gibi ire herkes ser-i kāma 
 „Adlí yarı yolda ķala ma„ķūl degildir 
 
ĢARFÜ’Z-ZĀ’ 
 
45. 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Varmazuz bìhūde gülĢende kenār-ı cūya biz 
 „Ömri zāhid eyleriz tanţīr cārí ŝuya biz 
 
2. „AĢķdan dil-berden oldı göñlimiz ĥālì meger 
 DönmüĢüz zenbūr u Ģehdi ķalmayan kendūya biz 
 
3. Eylemez efġān diller dir lisān-ı ģāl-ile 
 Pāy-māl olduķ ne itdik zülf-i „anber-būya biz 
 
4. Rumĥ ucıyla söyleĢür destānedür kār-ı ġażab 
 N‟eyledik n‟itdük „aceb ol ġamze-i bed-ĥūya biz 
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5. Bikr-i mażmūnı ķomazdıķ ģaclesine kimsenüñ 
 BaĢlasaķ „Adlì eger „ālemde cüst u cūya biz 
 
46. 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Göñül mānend-i Ģāne kākül-i dil-cūdan el çekmez 
 Bu bāġıñ bāġbānı çìden-i Ģeb-būdan el çekmez 
 
2. O ŝaçı leylinüñ meĢĢāša-i sevdāsıdır göñlüm 
 Anıñçün rūz u Ģeb pìrāye-i gìsūdan el çekmez 
 
3. Göñül bir dem mi var ķān aġlamaz peykān-ı zaĥmından 
 O kāfir-mācerā hìç miśķab-ı lū„lūdan el çekmez 
 
4. Nedir bu pençeleĢmek Ģānemizde küĢt-gìrāne 
 Ķırılsa pençesi ol zülf-i „anber-būdan el çekmez 
 
5. Çıķar müĢgín ĥayāl-i naķĢı mir‟āt-ı derūnumdan 
 Yine „Adlì-i Mānì ĥāme-i cāvidden el çekmez 
 
47. 
Mef„ūlü mefā„ìlü mefā„ìlü fe„ūlün 
 
1. Dünyā gibi cennetde de fikr-i „adem olmaz 
 „UĢĢāķa belì kūy-ı dil-ārāda ġam olmaz 
 
2. Ķavli gibi kendi daĥi maģlūš bir ādem 
 Nāŝiģ dir ise kūy-ı nigāra irem olmaz 
 
3. Bir ģāŝiyet-i nādire var kendüye maģŝūŝ 
 Hem Ģevķ-i ŝafā-güster olur dilde hem olmaz 
 
4. Ser-māye-i ġam kìse-i āĥerde kem ise 
 Cìb-i dil-i „uĢĢāķ-ı belā-keĢde kem olmaz 
 
5. Envā„-ı telāzumla mu„anvende olursa 
 „Adlì gibi her ehl-i süĥan MuģteĢem olmaz 
 
48. 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Tìriñ ey ķaĢı kemān sìneye aŝlā ilmez 
 Dìēe-i zaĥmımı peykān-ı ĥadengüñ silmez 
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2. Açma dāmānuñı bìhūde gel ey dest-i ümìd 
 Bāġda her kiĢiye naĥl-i śemer silkilmez 
 
3. Nice bulsun ser-i kūyınla o fettānı raķìb 
 Ol ķadar keśreti vardır ki it issin bilmez 
 
4. Ġtsem irĥā-yı „inān irkilür esb-i baĥtum 
 Berzaĥa varsa ĥar-ı baĥt-ı raķìb irkilmez 
 
5. Çarĥ bāzìçesine ķarıĢan „Adlì yeñilür 
 Baģśe meyl itme tüvāngerle „āĢıķ sergelmez 
 
49. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Ebrūsı içün iĢidüp āh u fiġānımız 
 Ol māh-pāre didi çekilmez kemānımız 
 
2. Ümmìd-i dürr-i ķašre-i nìsān-ı feyż ile 
 Ķaldı açıķ ŝadef gibi cānā dehānımız 
 
3. Olduķ esìr-i rütbe-i faķr-ı felek velìk 
 „Ìsālıķ „arż ider yine eñ kāmrānımız 
 
4. „Anķā-yı ma„rifetle olursaķ hüner midir 
 Olmayıcaķ bu devr-i felekde niĢānımız 
 
5. ġöyle geçer ki bād aña nisbet girān-reviĢ 
 Görmez kimesne gülĢen-i cāvidānımız 
 
6. Mihr-i sükūt añlar-ıdıķ mühresin dirìġ 
 Açıldı yāre ġonça-i dāġ-ı nihānımız 
 
7. DeĢt-i ģicāz-ı devletiñ efsūs „Adlîyā 
 Bir çalısına ŝıġınamaz ķuĢça cānımız 
 
50. 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Kākülinden o mehüñ rūyı nümāyān olmaz 
 ġeb-i deycūrda meh Ģem„-i fürūzān olmaz 
 
2. Varıcaķ kūyıña dil nālesini ģabs eyler 
 Bülbül-i gülĢen-i rāzıñdır o nālān olmaz 
 
3. Göñlümüz ķalb-i ĥaš-āverde yir itmezse n‟ola 
 PādiĢeh ĥāne-i vìrānede mihmān olmaz 
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4. Meclisiñde n‟ola sekteyle ġazel-ĥvān olsa 
 Mest-i „aĢķuñ güzelüm naġmesi yeksān olmaz 
 
5. Tāb-ı ruģsārı belürmezse n‟ola ĥaššından 
 ġem„-i ĥurĢìd gice „Adlì fürūzān olmaz 
 
51. 
Mef„ūlü mefā„ilün fe„ūlün 
 
1. Va„d-i kerem-i mihān dükenmez 
 Dünyā dükenür yalan dükenmez 
 
2. Ayaġını kesiñ bāde-ĥvārıñ 
 Sāķiyā mey-i erġavān dükenmez 
 
3. Elmās ile la„li rāyegān it 
 Ser-māye-i baģr u kān dükenmez 
 
4. Olsa dükenür künūz-ı Ķārūn 
 Bāzìçe-i dilberān dükenmez 
 
5. Mādām ki vaŝla irmeyem ben 
 Hicrān gibi dāstān dükenmez 
 
6. Kim dir ki dükendi genc-i ġaybì 
 Mażmūn-ı süĥanverān dükenmez 
 
7. Bārì ele girse ŝabr-ı Eyyūb 
 Derd-i dil-i nātüvān dükenmez 
 
8. Yaķ dāġları zirih-ķabā ol 
 Tìr-i ġam-ı cān-sitān dükenmez 
 
9. DüĢmez yire gerçi tìr-i āģum 
 „Adlì yine ĥaŝm-ı cān dükenmez 
 
52. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Sırr-ı cenāb-ı yār göñül maģrem istemez 
 Ey āĢinā ki maģrem-i nā-maģrem istemez 
 
2. Meczūb āĢinā-yı sürūr-ı ģafiyyedür 
 Bìgāne māsivādur anıñçün ġam istemez 
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3. Dil derdmend-i „aĢķ-güzìniñ seniñ tamām 
 Zaĥm-ı ġamıñ „ilāc bilür merhem istemez 
 
4. Muģtāc-ı zūr añlamañ „aĢķuñ kemānını 
 Ol çille-i kepāde hüner-i Rüstem istemez 
 
5. Olmazsa „Adlì n‟ola nemek-ríz her zaĥm 
 Gülzār-ı „aĢķ ġonçaları Ģeb-nem istemez 
 
53. 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilātün 
 
1. NeĢāš u neĢvesi bezm-i meyüñ ĥumārına degmez 
 Ŝafā-yı bāġ-ı šarab zaĥm-ı nevk-i ĥārına degmez 
 
2. NevāziĢ-i keremüñle gel iy perì ele alma 
 Ŝafāsı āyine-i ĥāšıruñ ġubārına degmez 
 
3. Bu rūzgār-ı perìĢānuñ ey hezār-ı šarāvet 
 Gül-i Ģüküftesi gül-ġonca-i bahārına degmez 
 
4. Bülend-i devlet ü iķbāl-i devr-i evvel dehrüñ 
 Mih-i kibār-ı zamāne kih-i ŝıġārına degmez 
 
5. Metā„-ı vaŝl-ı bütān-ı zamāna virme dil „Adlì 
 Ţarìf-i devriñ o naķd-i dil-i nizārına degmez 
 
54. 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. ġāh-bāz-ı nigehüñ olmasa bālā-pervāz 
 Göz göre girmez idi niçesine merdüm-i nāz 
 
2. Ŝulu Ģeftālülerin aldum o naĥl-i nāzıñ 
 Hele göñlümce ţuhūr eyledi eśmār-ı niyāz 
 
3. Bir Ģükūfe ŝoġanın „arż idüp ol māha hemān 
 Bāġbān didi Ģehā dilde niyāz elde piyāz 
 
4. Girmesün merdüm-i dānā gözine nā-dānuñ 
 Olmasun murġ-i Ģikār-ınigeh-i dìde-i bāz 
 
5. Yāre aġyār urulmıĢdı didüm çoķ mı yarañ 
 Didi ben bì-günehe sen ŝorarısañ yaramaz 
 
6. Mìl-veĢ çeĢmine gir „Adlì raķìbüñ olsun 
 Eśerüñ zümre-i „uĢĢāķ içinde mümtāz 
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55. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. RūĢen cemāl-i yār-ile çeĢm-i çerāġımız 
 Pür-dāmen oldı ġonca-i ģüsn-ile bāġımız 
 
2. Ġtdikde ĥande mihr-i nemek-dānını Ģikest 
 Deryūze kāsesini yitiĢdürdi dāġımız 
 
3. Reftāra geldigi gibi sāķì-i serv-ķad 
 Oldı Ģikeste meclis-i meyde ayaġımız 
 
4. Tārìk-i Ģebde meclisi teĢrìf idüp o meh 
 Ģayretde ķaldı Ģa„Ģa„a-i Ģeb-çerāġımız 
 
5. ġevķ-i ruĥıyla Ģeb-rev oluñ māh-pārenüñ 
 „Adlì firūz-ı mihr olıcaķ güm-sürāġımız 
 
ĢARFÜ’S-SÌN 
 
56. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Meclisde ney benimle n‟ola olsa hem-nefes 
 BulmuĢdur ikimize de üstād dest-res 
 
2. Dām-ı belā-yı zülfde murġ-i dili görüñ 
 Ŝan tār-ı „ankebūta giriftārdır meges 
 
3. ġemĢìr-i ġamzeñ al ele zìra geçilmiyor 
 Kūyuñda nāleden dil-i pā-der-hevāyı kes 
 
4. Ĥaš ŝanma rūy-ı yārda pā-māl olur çemen 
 Ešrāf-ı bāġa olmasa dìvār-ı ĥār u ģas 
 
5. Seyr eyle „Adlì sìne-i pür-üstüĥvānımız 
 Murġ-i revāna eylemiĢ üstād tel ķafes 
 
ĢARFÜ’ġ-ġÌN 
 
57. 
Müfte„ilün mefā„ilün müfte„ilün mefā„ilün 
 
1. Ģüsn-ile evvel ol perì pençe-i āfitāb imiĢ 
 Āyine-i cemāline Ģimdi ĥašı niķāb imiĢ 
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2. Evvel o naĥl-i „iĢvenüñ būse-i sìb-i ġabġabı 
 Cür„a-keĢ-i muģabbete nuķl-i Ģarāb-ı nāb imiĢ 
 
3. ĀteĢ-i „aĢķ-ı yār-ile devriñ elinde bir zamān 
 Bezm-i Ģarāb-ı vuŝlata laģt-ı ciger kebāb imiĢ 
 
4. Añma geçen dem-i ġamı al ele sāġar-ı Cemi 
 NaķĢ-ı ġumūm-ı sābıķa cümle ĥayāl-i ĥvāb imiĢ 
 
5. Fülk-i dil oldı „Adlîyā zār u zebūn-ı keĢmekeĢ 
 Baģr-i ġam-ı fenā meger „ālem-i ıżšırāb imiĢ 
 
58. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ìlü mefā„ìlü fe„ūlün 
 
1. Gönlüm yine çāh-ı źeķan-ı dilbere düĢmiĢ 
 Gör šāli„i kim dest-i ĥoĢum micmere düĢmiĢ 
 
2. Ol mūy-miyānda göricek Ģerģa-i deĢne 
 Ĥūbān-ı Stanbul hemān ĥançere düĢmiĢ 
 
3. „Anķā gibi pervāz-ı bülend eyler iken dil 
 „AĢķuñla semender gibi āteĢlere düĢmiĢ 
 
4. Mestāne meges-šıynet ayaġıña döküldi 
 Sāķì lebüñüñ „aksi meger sāġara düĢmiĢ 
 
5. Gevher mi düĢürdüm didi „Adlì reh-i yāre 
 Bì-çāre göñül ķadri bilinmez yire düĢmiĢ 
 
ĢARFÜ’Ŝ-ŜĀD 
 
59. 
Mef„ūlü mefā„ìlü mefā„ìlü fe„ūlün 
 
1. ġemĢìr-i ķażā ġamze-i ĥūn-ĥvārıña maĥŝūŝ 
 Tesĥìr-i cihān šurra-i šarrārıña maĥŝūŝ 
 
2. ġìr-i dili itmezdi zebūn āhū-yı çeĢmüñ 
 Olmasa eger dìde-i mekkārıña maĥŝūŝ 
 
3. Aġyār-ı bed-endìĢede gāhìce „itāb it 
 Ķılma sitemi bende-i ġam-ĥvārıña maĥŝūŝ 
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4. Serv eylemesün bìhude reftāruña taķlìd 
 OlmuĢ bu reviĢ cilve-i reftārıña maĥŝūŝ 
 
5. Bihzād idemez „Adlì füsūn-kārì-i taŝvìr 
 Pìrāye bugün kilk-i siģir-kārıña maĥŝūŝ 
 
ĢARFÜ’Ē-ĒĀD 
 
60. 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Meynedür ol dìde-i ĥūn-ĥvāra gelmekden ġaraż 
 „Ālemi ķırmaķ mı çeĢm-i yāra gelmekden ġaraż 
 
2. Ben raķìbe uġradum ardumca gelmiĢ ol daĥi 
 Neydi āyā ĥvāne-i aġyāra gelmekden ġaraż 
 
3. Hìç kenār-ı cūdan ayrılmazdı bir ĥašve nedür 
 Ŝor lebinden ol seriv gülzāra gelmekden ġāraż 
 
4. Va„d-i teĢrìf itmemiĢken „āĢıķa vardur yine 
 Meclise dün gice ol meh-pāre gelmekden ġaraż 
 
5. Sāġar-ı „ahdi Ģikest itdürmedür sāķìye ķaŝd 
 Vardur „Adlì ĥāne-i ĥammāra gelmekden ġaraż 
 
ĢARFÜ'Š-ŠĀ’ 
 
61. 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Virdi ģayrānlıķ ġubārın seyr idüp ben zāra ĥaš 
 Kilk-i ģikmetle yazılmıĢ ŝafģa-i ruĥsāra ĥaš 
 
2. Var mıdur miślüm dir iken bir perì itdi ţuhūr 
 Yūsuf-ı ģüsnüñ çıķardı ipligin bāzāra ĥaš 
 
3. Mülteģí gördüm o fettānı çıķup girmiĢ meger 
 Perde-i inkārdan bu ŝūret-i iķrāra ĥaš 
 
4. Ceste ceste ser-te-ser birden ţuhūr itmezdi ger 
 Olmasa gülzār-ı ģüsn-i yārda fevvāre ĥaš 
 
5. Ġtmek-içün ģüsn-i ĥaš ģadden tecāvüz „Adlîyā 
 Ģikmet-i Ģaķķ-ile girmiĢ ŝūret-i pergāra ĥaš 
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ĢARFÜ’Ţ-ŢĀ’ 
 
62. 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Ġder firķat güninde dil ĥayāl-i dil-rubādan ģaţ 
 KiĢi eyler ţalām-ı Ģebde lā-büd rūĢenādan ģaţ 
 
2. N‟ola olsa devā-cūy-ı „ināyet derd-mend „āĢıķ 
 Šabìb-i müĢfiķ itmez mi niyāz-ı mübtelādan ģaţ 
 
3. Ni‟çün ser-riĢte-i feryādıñı yek-sitte(?) eylersiñ 
 Bütān eyler mi ŝandıñ nāle-i pā-der-hevādan ģaţ 
 
4. Ŝaķın maġrūr olma ķurbet-i dil-dāra ey dil sen 
 Kibār-ı źì-„iţam itmez gedā-yı aķrabādan ģaţ 
 
5. Alurdum ĥāne-i yāri elinden „Adlì aġyāruñ 
 Gedā ile „ulüvv-i šab„um itse iddi„ādan ģaţ 
 
ĢARFÜ’L-‘AYN 
 
63. 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Olmasa nār-ı muģabbetle fürūzān Ģemi„ 
 Ġtmez idi dil-i pervāneyi sūzān Ģemi„ 
 
2. Dün gice tā-be-seģer ĥaylì yanup yaķıldı 
 Oldı miķrāŝ-ı fenādan yine giryān Ģemi„ 
 
3. Tāc-ı zerrìnim alur sārıķ-ı miķrāŝ diyü 
 Ķaldı fānūs-ı bezimde gice mihmān Ģemi„ 
 
4. Zìr-i dāmān-ı serā-perdede itmezdi ķarār 
 Rūzgārın kederin itmese iź„ān Ģemi„ 
 
5. Dü fetìl ile yanalum diyü „Adlì bu gice 
 Ķıldı pervāne-i sūzān-ile peymān Ģemi„ 
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ĢARFÜ’L-ĠAYN 
 
64. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Ādem idermiĢ „ādet-i dìrìñeden ferāġ 
 Ġtdük netìce bāde-i dūĢìneden ferāġ 
 
2. Sensiz tekellüm itmede yoķ „aczimüz bizim 
 Šūtì iderse ġam mıdır āyìneden ferāġ 
 
3. Semmūr-ı bì-ģisāba eli irse de eger 
 Zāhid ider mi ĥırķa-i peĢmìneden ferāġ 
 
4. Aġyārı tìġ ayırmıyor ol sìm-sìneden 
 Öldürseñ itmez ejderi gencìneden ferāġ 
 
5. Naķd-i muģabbet ile olup „Adlì müĢterì 
 Gelmez derūnuma o ķamer-sìneden ferāġ 
 
ĢARFÜ’L-FĀ’ 
 
65. 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. ġikest ider mi ŝürāģìyi vaż„-ı serd-i ģarìf 
 Ġderse sāķì eger germ-i iĥtilāšı naţìf 
 
2. Taģammül itmez idi bārına kümeyt-i hevā 
 Zamān ile o perì olmasaydı cism-i lašìf 
 
3. Metā„-ı ģüsn-i bütānı arar gezerse n‟ola 
 Kesim gözetmede miķrāŝ-ı çeĢm-i „aĢķ-ı ţarìf 
 
4. Raķìb yıldızımuz barıĢırdı olmasa ger 
 Sipihr-i ülfetüñüñ mihr-i iĥtilāšı keśìf 
 
5. Šutar mı ģacle-i ma„nā-yı MuģteĢem „Adlì 
 Seniñ behiĢt-i dilüñ gibi bikr-i naţmı „ażìf 
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ĢARFÜ’L-ĶĀF 
 
66. 
Müstef„ilün fe„ūlün müstef„ilün fe„ūlün 
 
1. Ol Yūsuf-ı cemāle ĥalķ-ı cihāne „āĢıķ 
 Olsaķ „aceb mi biz de ĥalķ-ı cihāna lāģiķ 
 
2. Taķrìr iderdi ģālin meclisde yāra aġyār 
 Olmasa bì-šalāķat ģayvān-ı ġayr-ı nāšıķ 
 
3. ġeftālüsin alurduķ ol naĥl-i „ìĢve-bāzuñ 
 Dün gice olmasaydı aġyār eger uyanıķ 
 
4. Olduķ ţahìr-i ma„ní biz milket-i naţımda 
 Ķıldı ģakìm-i mušlaķ „abd-i ģaķìri fāyiķ 
 
5. Mülk-i süĥanda oldum ben Ĥusrev-i ma„ānì 
 Geçdim serìr-i naţma „Adlì bi-lušfi Ĥālıķ 
 
67. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Ķoķulmaz ol gül-i ĥoĢ-bū güĢāde olmayıcaķ 
 Viŝāle yir yoġ-imiĢ mest-i bāde olmayıcaķ 
 
2. Hevā-yı dil-bere uymaķda olmaduķ rüsvā 
 Miyān-ı kūçe-i „aĢķa fütāde olmayıcaķ 
 
3. Ġubār-ı maķdemi girmez gözüme Ya„ķūbum 
 O Yūsufuñ daĥi rāh-ı vefāda olmayıcaķ 
 
4. Gider felek gibi nādir berāber ešvārı 
 Ţuhūra gelmez iĢi tā ĥafāda olmayıcaķ 
 
5. Çıķar göñülden o ĥurĢìdi tā-be-Ģeb „Adlì 
 Felek gibi kef-i dest-i rıżāda olmayıcaķ 
 
68. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Bulmadum dilde eśer itdüm nice tedbìr-i „aĢķ 
 Tekye-i mihr-i muģabbetde meger yoķ pìr-i „aĢķ 
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2. Ĥaylì demdir lücce-i cūy-ı dil eyler cüst ü cū 
 Ġtmege bir serv-i ĥoĢ-reftārı der-zencìr-i „aĢķ 
 
3. Yoķ gözi šutduġı Ģeh-bāz-ı dilüñ kim eyleye 
 Bir teźerv-endām-ı ģüsn-i behceti naĥcìr-i „aĢķ 
 
4. Nāle vü feryāda lāyıķ bir gül-i ter görmemiĢ 
 „Andelìb-i dil maģaldür olsa mātem-gìr-i „aĢķ 
 
5. Var mı „Adlì gördügüñ bir āhū-yı ĥāšır-pesend 
 DeĢt-i „ālemde ola maķbūl-i šab„-ı Ģìr-i „aĢķ 
 
69. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Beyān-ı ģāl-i perìĢān-dile zebāñum yoķ 
 Ŝafā-firífte-i dehre dāstānım yoķ 
 
2. Fiġān u nāle idersem „aceb midir Ģeb u rūz 
 O bülbülüm ki bu gülĢende āĢiyānım yoķ 
 
3. Dil olsa sünbül-i zülfüñ gibi perìĢān-ģāl 
 „Aceb mi gülĢen-i „ālemde bāġbānım yoķ 
 
4. Hünerle dergeh-i vālāya yüz sürülmez imiĢ 
 Belā budur ki emìrāne armaġanum yoķ 
 
5. Çi sūd dād u sitedden metā„-ı kesbümüze 
 Revācgāģ-ı muģabbetde dil-sitānım yoķ 
 
6. Miśālüm „arż idemez bir daĥi felek dehre 
 Cihānda bir dür-i nā-süfteyim ki kānım yoķ 
 
7. Dürüst-i ĥāne-be-dūĢ-ı zamāne dervìĢim 
 Se rūze „ālem-i fānìde bir mekānum yoķ 
 
8. Berāy-ı neĢv ü nemā ĢìĢe-bāzídür kārum 
 Benimle hem-dem olur „Ìsí-zebānum yoķ 
 
9. Benimle bir midür „Adlì fesāne-gūy-ı zamān 
 Ben ol süĥanver-i dehrim ki hem-zebāñum yoķ 
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70. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. „Aceb mi naķd-i siriĢk olsa ĥarc-ı rūz-ı firāķ 
 Aķ aķçe ķara gün içündür ey dil-i müĢtāķ 
 
2. Felek göz-ile yidi göğbem Ģafaķ ŝanmañ 
 Pür oldı ĥūn-ı sitāremle dāmen-i āfāķ 
 
3. Nic‟olur idi „aceb Ģāh-ı „ālem-i tecrìd 
 Mesìģ itmese zāl-i ta„alluķı ıšlāķ 
 
4. Dür-i siriĢk-i yem-i dìdesin çıķardı raķìb 
 Gözine girmesin ol nūr-ı dìde-i „uĢĢāķ 
 
5. Benem bu devrde Ģems-i ma„ārif-gìrí 
 Var ise ger hüneri „Adlì aĥź ider veffāķ 
 
ĢARFÜ’L-KĀF 
 
71. 
Mef„ūlü mefā„ìlü mefā„ìlü fe„ūlün 
 
1. Yoķdur mezesi būs-ı lebüñçün Ģeker-ābıñ 
 Girme bir avuç ķanına cām-ı mey-i nābıñ 
 
2. Ĥarc itse gerek naķd-i sebük-destini devrān 
 Šoldurdı hevāyile derūnını ģabābuñ 
 
3. Āb-ı rez-i engūrı görüp cāmda dirler 
 Ŝu indi meger ayaġına esb-i Ģarābuñ 
 
4. AyrılmıĢ iken gül yüzine maģrem olunca 
 Çıķdı ķoķusı meclis-i a„dāda gül-ābuñ 
 
5. Dil-dār ile dün gice leb-ā-leb idük „Adlì 
 Çalma kerem it ģalķa-i esrārın o bābuñ 
 
72. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Mest-i maģmūr uyanup çekdi Ģarāb içün emek 
 Sāķì-i meclis ayaķ baŝdı dirìġā pek pek 
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2. KiĢtzār-ı emele toĥm-feĢān olamaduķ 
 Dil-i iĢkestenüñ olmadı naŝìbi ekmek 
 
3. Zāl-i dünyā ile çift olma didüm diñlemedi 
 Acımañ Ģevher-i Ģūrìde-dile durmadı tek 
 
4. Nice bir derd-i ĥumār u nice bir bezm-i muġān 
 Ġttifāķ olsa da bir elden ayaġı çeksek 
 
5. „Adlì yārānı seni da„vet iderlerdi raķìb 
 Ķābil olsaydı oturmaķ bile meclisde ma„ak 
 
73. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Unutdurur ġamıñ eñ kāmrānı söyletseñ 
 Zebūn-ı keĢmekeĢ-i ġam cihānı söyletseñ 
 
2. Fiġān u Ģükūh-ı devrānı senden evvel ider 
 Felek didükleri nā-mihrbānı söyletseñ 
 
3. Söz añlamaķdan ider ol daĥi Ģikāyet hep 
 Derūn-ı šūtì-i Ģìrìn-zebānı söyletseñ 
 
4. Ķuŝūr küĢte-i cellād-ı ġamzede bulınur 
 Yine göñül eger ol bì-amānı söyletseñ 
 
5. Olurdı „Adlì-i zārıñ meĢaķķati ma„lūm 
 ġehā felekde dil-i nā-tüvānı söyletseñ 
 
74. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. O māh-rūyile hem-ĥvābe olmaduķ gitdük 
 Mücāb-ı „āšıfet-i lābe olmaduķ gitdük 
 
2. Nihān olalı o meh-pāre evc-i ģayretden 
 Gezìde-i ser-i sebbābe olmaduķ gitdük 
 
3. Bükā-i derd ile mānend-i merdüm-i dìde 
 Ġārìķ-i lücce-i ĥūn-ābe olmaduķ gitdük 
 
4. Ser-i raķìbe ne ķurĢun dökeydük ez-dil ü cān 
 Ne çāre hem-eśer-i tābe olmaduķ gitdük 
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5. Girerdik ey meh-i dellāk-peççe pā-būsa 
 Türāb-ı meslek-i germ-ābe olmaduķ gitdük 
 
6. O mevlevì-peçe Ģūĥ-ile „Adliyā efsūs 
 Bu tekyegāhda hem-ābe olmaduķ gitdük 
 
75. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Ĥāšırum virān idüp aġyārı ābād eyledüñ 
 Yapmaduñ bir gūĢecik biñ ĥāne bünyād eyledüñ 
 
2. Üstüĥvānum ĢeĢ-der ü ben zārı ser-gerdān idüp 
 Vaķf-ı dest-i lu„b-ı gūnāgūn-ı nerrād eyledüñ 
 
3. BaĢdan ŝavmaķ imiĢ ķaŝduñ meger murġ-i dili 
 Šut ki baĢuñdan çevirdüñ anı āzād eyledüñ 
 
4. Girmedi gūĢ-ı güle ey „andelìb-i bāġ-ı derd 
 Ĥārĥār-ı hicrden biñ dürlü feryād eyledüñ 
 
5. „Adlì-i nā-kāma bir kez dest-būsuñ virmedüñ 
 Yüz virüp aġyār-ı nā-fercāma bì-dād eyledüñ 
 
76. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
1. Niyyeti mest-i mey-i encümenüñ 
 Almadır būse-i sìb-i źeķānuñ 
 
2. Virmedi būse-i la„lin yoġ-imiĢ 
 Mezesi sāķì-i bezm-i çemenüñ 
 
3. Olmasa cüz‟-i dehānuñ taķsìm 
 Eylemezdüm gice būs-ı dehenüñ 
 
4. Būyı Ya„ķūb-ı dile virdi ĥaber 
 Hele ol Yūsuf-ı gül-pìrehenüñ 
 
5. Bāķì reftārın unutdurdı bize 
 RevìĢi „Adlì-i ŝaģib-süĥanuñ 
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ĢARFÜ’L-LĀM 
 
77. 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Gülsitān itmedi nārı dimeñ i„cāz-ı Ĥalìl 
 Ĥāl-i ruĥsār-ı bütān oldı bu i„cāza delìl 
 
2. Aġlayup yanmaz idüm her gice mānend-i Ģemi„ 
 Olmasa dāġ-ı derūnumdaki ser-riĢte fitìl 
 
3. Ĥalķa engüĢt-nümā olmaz idi ża„f-ile meh 
 ÇeĢm-i mihre anı küģģāl-i felek itmese mìl 
 
4. Sürme ümmìd idinür ĥāk-i derüñden ĥurĢìd 
 Der-i kuģģāldedür ģalķa-ŝıfat çeĢm-i „alìl 
 
5. NūĢ iden zümre-i rindāna ŝalādur gelsün 
 Oldı ser-çeĢme-i šab„um reh-i „irfāna sebìl 
 
6. Çār ebrūm ile aġyār götürdi dü kitāb 
 Biriniñ ķıš„ası nāzük birinüñ çaldı śaķìl 
 
7. Ne bilürdüm gice göz ķıpdıġını yıldızımuñ 
 Ķamer olmasa eger ķubbe-i çarĥa ķandìl 
 
8. „Adlîyā olmaz idüm reĢk-i fürū-māye-tebār 
 Olmasam zāde-i šab„um gibi ferzend-i aŝìl 
 
78. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Gül-i tamām-güĢāde ķadeģ göñül bülbül 
 „Aŝā-yı pìr-i fütāde ķadeģ göñül bülbül 
 
2. ġeb-i sürūr hezār olup olsa lāyıķdur 
 Çerāġ-ı gül bu arada ķadeģ göñül bülbül 
 
3. Helāk ider görinürse hezār maģmūra 
 Hilāl-i gül šolu bāde ķadeģ göñül bülbül 
 
4. Açıldı ġonca-i ŝad-berg-i nev-bahārì-veĢ 
 Miyān-ı faŝl-ı Ģitāda ķadeģ göñül bülbül 
 
5. Levāzım-ı šarab āmāde olsun ey „Adlì 
 Gül oldı bāġ-ı ŝafāda ķadeh göñül bülbül 
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79. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ìlü mefā„ìlü fe„ūlün 
 
1. Pür-dāġ idüp cismini müstaġnì-i bāġ ol 
 Ser tā-be-ķadem „ālem-i „aĢķ içre çerāġ ol 
 
2. ĀrāyiĢ-i Dārā vü Ceme eyleme raġbet 
 Sulšān-ı mu„allā-naţar-ı taģt-ı ferāġ ol 
 
3. Bì-ķayd ŝafā ister-iseñ ey dil-i bed-mest 
 Bu mey-kede-i köhnede bì-šab„ u dimāġ ol 
 
4. ġer„-ise müśelleś geçelüm iźn-i feresden 
 Ġy pìr-i muġān „ārif iseñ rind-i mesāġ ol 
 
5. Ĥançer be-kef iken nigeh-i ġamze-i ĥūn-rìz 
 Bir zaĥma sezā görmedi „Adlì seni dāġ ol 
 
80. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Zìr-i destārda benem ebrū-yı erbāb-ı cemāl 
 Gösterir remz ile āfāķda noķŝān-ı hilāl 
 
2. Bildürdi bize ol ģoķķa-dehen ma„cūnın 
 Aġzına mühr-i sükūt urmasa müstaģkem ĥāl 
 
3. Ģasta bardaġa ŝarılur gibi ol mest-i nigeh 
 Ŝāġar-ı bādeyi gördükde ŝarıldı fi‟l-ģāl 
 
4. Degil encüm yaķısı yandı daġıldı ziller 
 Zühreniñ dā‟iresi ķaŝnaġıdur ŝanki hilāl 
 
5. Naķd-i vaŝl istedigin bilmeziz aġyār-ı faķìr 
 Rūzgār eylemiĢ anı daĥi muģtāc-ı su‟āl 
 
6. Yār ālüfte dil āĢüfte murādım ĥufte 
 Baĥt-ı „Adlì ola tevfìķ-i Ĥudā-yı Müte„āl 
 
81. 
Velehū 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
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1. DimiĢ gūĢ-ı güle mestāne ŝaĥn-ı bāġda bülbül 
 Dür-i mengūĢ-ı gūĢ-ı duĥter-i rezdür ģabāb-ı mül 
 
2. Esìr-i pister-i derd-i ser olmuĢ gördi maĥmūrı 
 Ŝurāĥì gūĢ-ı cāma didi da„vāt-ı ķadeģ ķul ķul 
 
3. Belā-yı āsumāní olmaz idi baĢına nāsuñ 
 Eger ki behre-yāb-ı būy-ı zülfüñ olmasa sünbül 
 
4. Düçār olmazdı aña çeĢm-i bülbül sūķ-ı gülĢende 
 Eger zerbeft olmasa ķumāĢ-ı kesmeyāb-ı gül 
 
5. Bu meydān-ı hünerde Ģaydar-ı Kerrārdur „Adlì 
 Elinde Źü‟l-feķārı ĥāme esb-i šıyneti Düldül 
 
82. 
Velehū 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Elinde sāķì-i gül-çehrenüñ gūyā ki cām-ı mül 
 Nihāl-i gülĢen-i pìr-i muġānda bir açılmıĢ gül 
 
2. Dür-i dendān-ı yāri ģoķķa-i la„lìn-dehānında 
 Görüp Ģeb-nem ķıyās eyler derūn-ı ġoncada bülbül 
 
3. Olurdı bir belā-yı āsumāní baĢına ĥalķuñ 
 Hevā-yı zülf-i dil-berle perìĢān olmasa sünbül 
 
4. Murādum çullamaķ rehvār-ı šab„-ı nükte-sencānı 
 Baña dün ašlas-ı çarĥ itdi ihdā perniyāne çul 
 
5. Bu meydān-ı belāġatde o deñlü yügrük olmazdı 
 Semend-i šab„-ı „Adlì aldı sìmìn sìne-bend öñdül 
 
ĢARFÜ’L-MÌM 
 
83. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Bilmem hümā-yı çarĥ gibi bì-niĢān mıyım 
 Bìm-i nigāh-ı ġamzelerüñden nihān mıyım 
 
2. Maģremligime sürme ezel dāġ idi benüm 
 Mānend-i ĥˇāb çeĢmiñe Ģimdi girān mıyım 
 
3. Öldürdi lerziĢ-i ġażab-ı ĥançerüñ beni 
 Ķurbānı oldıġım diye berg-i ĥazān mıyım 
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4. Bir vaķtüm uymaz olmada bir vaķtüme „aceb 
 Nev-devlet-i „acìbe-i devr-i zamān mıyım 
 
5. „Adlì ŝıġıĢmıyor yine her cilvem „āleme 
 Nev „āĢıķ-ı yegāne-rev-i nev-civān mıyım 
 
84. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Dil-ĥvāhum üzre ĥande-i devrāna ģasretim 
 Ben Ģādmānì-i dil-i giryāna ģasretim 
 
2. Mānend-i Ģāne maģrem-i gìsū iken göñül 
 Būy-ı vefā-yı šurre-i cānāna ģasretim 
 
3. Dönse hilāle çeĢm-i nizārım „aceb degil 
 Ben āfitāb-ı cebhe-i ĥūbāna ģasretim 
 
4. Nālān olursa bülbül-i dil görmeñüz ba„ìd 
 Gülzār-ı ġamda bir gül-i ĥandāna ģasretim 
 
5. „Adlì dem-i viŝālde mey-ĥāne içre ben 
 Gül-bāng-i Ģevķ-i na„ra-i mestāna ģasretim 
 
85. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
1. Meh-i „ıyd irmeden ol mest-i müdāmı görelüm 
 Rind olan ĥoĢ mı šutar ŝavmı ŝıyāmı görelüm 
 
2. Çeke meclisden eliñ nāŝiģ uzatma sözi kes 
 Kerem it bizde biraz nüsĥa-i cāmı görelüm 
 
3. Būselik yüzlerine aç bürķa„ı ref„ it mušrib 
 Nic‟olurmuĢ eśer-i šab„-ı ġulāmı görelüm 
 
4. Zāhid itme dili bìdār yiter inŝāf it 
 Biz de bir kerre hele rūy-ı menāmı görelüm 
 
5. Baģś-i „irfān idüp „Adlì kerem it aç gözimüz 
 Cism-i āyìne-ŝıfat rūģ-ı kelāmı görelüm 
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86. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Yār aġyāra baĢın yarmaġa gitmiĢ vardm 
 Ben daĥi eyledim ol Ģūĥa i„ānet yardım 
 
2. Dil-i bì-raġbetimüz bir gül-i pejmürde idi 
 Sūķ-ı vuŝlatda hele kākül-i yāra ŝardım 
 
3. GūĢ-i yāra egilüp zülfi didi sırr-ı dili 
 Dimeye ġamze-i ġammāza meded yalvardım 
 
4. Murġ-ı dil girmiĢ idi pençe-i müjgānıña gör 
 ġāh-bāzum ne naķıĢdur ki anı ķurtardım 
 
5. Merdümān girmese „Adlì araya meclisde 
 Urılur ĥançer-i çeĢme diyü dil ķorķardım 
 
87. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Biraz da murġ-ı dil-āsā Ģikeste-bāl olalum 
 Derūnumuz gibi āĢüfte-i miśāl olalum 
 
2. Göñülde ŝabr u ķarāra taģammül olmaz ise 
 Felek gibi zihì ser-geĢte-i me‟āl olalum 
 
3. Ol āyine-i ruĥa muķābil ise šūšì-i dil 
 Ķafes-girifte-i āzürde-i maķāl olalum 
 
4. Yanarsa Ģem„-i muģabbet derūnumuzda eger 
 Köhne-sarāy-ı ġama fānūs-ı ĥayāl olalum 
 
5. Eger ki hem-dem-i ŝāģib-kemāl iseñ „Adlì 
 Mesìģ gibi ķo pes-mānde-i kemāl olalum 
 
88. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Ne dem ki mültefit-i yār-i dil-firìb olurum 
 Fenā-resìde-i ser-māye-i raķìb olurum 
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2. Ümìd-i zirve-i dil-ĥvāh-ile bu vādìde 
 O reh-revim ki zebūn-ı firāz u Ģìb olurum 
 
3. Gülū-girifte-i kuģl-i ġumūm olursam da 
 Hemān o gül-ruĥı gördükde „andelìb olurum 
 
4. Faķaš birine iriĢür elimse günciĢkiñ 
 O būm-ı ĥāne-ĥarābım ki kem-naŝìb olurum 
 
5. Nabıż-girift-i dil-i „Adlì helāke teĢne iken 
 Yine firìfte-i ülfet-i šabìb olurum 
 
89. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Zülf-i nigāra mā‟il iken sünbül istemem 
 Ruĥsār-ı yār-ile geçinürken gül istemem 
 
2. ġìrìn-zebān-ı šūšì-i šab„ım yiter baña 
 Bìhūde geĢt-i gülĢen idüp bülbül istemem 
 
3. Ŝun kevśer-i Ģarāb-ı leb-i la„l-i nābıñı 
 Sāķì neĢāš u neĢve-i cām-ı mül istemem 
 
4. Dìvāne dil urulalı zincir-i zülfüñe 
 Sevdā-yı ĥām-ı ĥam-be-ĥam kākül istemem 
 
5. „Arż itmesün felek ĥar-ı iķbālin „Adlîyā 
 Ben raĥĢ-rān-ı šıynetiyim Düldül istemem 
 
90. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Leb-i la„liñden olur mı didim iģsān u kerem 
 Didi dil-dār baña itme temennā-yı „adem 
 
2. Lūle-i çeĢme-i feyż olmasa kilk-i Ģi„rim 
 Çemenistān-ı hüner olmaz idi reĢk-i Ġrem 
 
3. Ķanı ol dem ki femiñ zaĥma nemek-rìz olıcaķ 
 Ģoķķa-i la„l-i revān-baĥĢıñ olurdı emsem 
 
4. Ķapadıķ bāb-ı sarāy-ı Ģeh-i mażmūnı bugün 
 Kimse fetģ idemez Allāhu Te„ālā a„lem 
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5. Āb-dār olmada nev-bāve-i mażmūn-ı terìn 
 Bāġ-ı Ģi„re uralı „Adlì-i üstād ķalem 
 
91. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
1. [...]m šurra-i šarrāra duyurdum 
 [...]āne-i miģnet idügüm yāra duyurdum 
 
2. [...m]a„nì viriyor ġamze-i ġammāz 
 [Se]r-nāme-i vìrān-ı dili „ayyāra duyurdum 
 
3. [...] hevāyile göñül pür idügin derd 
 [...]ndini „uĢĢāķ-ı dil-efgāra duyurdum 
 
4. [...] esrārımı zühhād-ı zamāna 
 [Me]stāneligim zümre-i hüĢyāra duyurdum 
 
5. [...]di diyü ķılca ķalur çıķmaġa cānım 
 [...]te-i dil-ĥasteyi dil-dāra duyurdum 
 
6. [...]m gözine kuģl-i Ŝıfāhān gibi yārıñ 
 Yolında ġubār oldıġum aġyāra duyurdum 
 
7. [...]caķdır buña yek-ĥand ile „Adlì 
 [...] esrār-ı bu Ģeb yāra duyurdum 
 
ĢARFÜ’N-NŪN 
 
92. 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Durulmazsa dil-i zārıñ n‟ola āh u fiġānından 
 Alınmaz ģarf-i vuŝlat ol sitem-kārıñ dehānından 
 
2. Ĥaber-dār olmadı nabż-āĢinā-yı zaĥm-ı merhem-sūz 
 Amān-ĥvāh olmayan derd-i derūn-ı nā-tüvānından 
 
3. „Aceb bir gülcegiz degmez mi bilsek bülbül-i zāra 
 Niyāz-ı vāye eylerken bu bāġıñ bāġbānından 
 
4. Berì itme bizi zaĥm-āĢinā-yı ġamzeñ olmaķdan 
 Cihānıñ geçmiĢüz böyle ģayāt-ı cāvidānından 
 
5. Feyiż-ĥvāh-ı viŝāl-i Ģāhid-i maķŝūdam ey „Adlì 
 Ayaġım kesmem ol sulšān-ı ģüsnüñ āsitānından  
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6. Sa„ādet-pāye Feyżullah Efendi ol kerem-kāruñ 
 Ĥalāyıķ feyże maţhar ĥāme-i gevher-feĢānından  
 
7. O müftì-i efāżıl ĥvāce-i sulšān-ı „ādil kim 
 Odur feyż eyleyen ģāŝıl Ģerāfet dūdmānından 
 
8. N‟ola bu derd-mend eyler ise ümniyye-i maķŝad 
 Eger ki sā‟il-i devrān gibi dāru‟l-emānından 
 
9. Ümìd oldur ki ola Ģādmān-ı sāye-i rif„at 
 Hümā-yı ķadrüñ el çekmez sa„ādet āĢiyānından  
 
10. Gerekmez aña naĥliñ sāyesinde ĥoĢ-niĢìn olmaķ 
 Bu bāġıñ çekmiĢ el iķbāl bāġından çemānından 
 
11. Ĥudā dil-ĥvāh-ı dāreyn ile mesrūr-ı merām itsün 
 Faķaš budur gelen bì-šāķatiñ dest ü zebānından 
 
93. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Olmaz güĢāde dìde-i baĥtım ĥumārdan 
 Bir iki cām görmeyicek dest-i yārdan 
 
2. Girmez gülüñ ķulaġına ey „andelìb-i zār 
 OlmuĢ Ģikāyetiñ šutalum rūzgārdan 
 
3. Dil-sìr-i çeĢm-i ĥūĢe-i vuŝlat ġarìbdir 
 Bir dāne görmedik daĥi biz berg ü bārdan 
 
4. Zencìr-i mevci eyledi pā-bend o serve bāġ 
 Reftāra yoķ meded kerem-i cūy-bārdan 
 
5. Yārāna „arż idüp dimiĢ „Adlì bu Ģi„ri yār 
 Pākìze tuģfe geldi bize yādigārdan 
 
94. 
Velehū 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Ķo sāķì penbe-i sìnem gül-i zìbā-yı baġ olsun 
 ġarāb-ı la„li ŝun Ģimden girü daġ üsti baġ olsun 
 
2. YetiĢdir ol gül-i nev-naĥl-i nāzı ey Ģeh-i gülĢen 
 Miyān-ı devlet-i ģüsnüñde sūzende çerāġ olsun 
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3. Ba„ìd olur mı Baġdād „āĢıķ-ı zār u dil-efgāra 
 Hemān her ķande ise sevdigim „ālemde ŝaġ olsun 
 
4. Ķarār itmez olup pā-der-hevā naķd-i dil-i „āĢıķ 
 Ķo ceyb-i ĥāšıra cānā yiri künc-i feraġ olsun 
 
5. Gerekmez bāġbānıñ ġonça-i ne'Ģküftesi „Adlì 
 HemìĢe gül gibi destimde açılmıĢ ayaġ olsun 
 
95. 
Velehū 
Fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Gül ruĥuñ ĥaššıña idüp nigerān 
 ġevķ-i esrār ile olur ĥandān 
 
2. Gülüp açılmasa ġonca dehenüñ 
 Baña bülbül olur o tāze zebān 
 
3. DüĢeyim dir ayaġıña sāķì 
 Dayaġ ister netìce pìr-i muġān 
 
4. Saña dil baġlayan görüp zülfüñ 
 Olmaķ istermiĢ „āĢıķ-ı bì-cān 
 
5. Ġayra olduķça „Adlì tìr-endāz 
 Siper eyler bizi o ķaĢı kemān 
 
96. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. ĀġūĢa çekdi bezm-i felekde bu Ģeb hemān 
 ġem„-i meh-i münìre olup hāle Ģem„dān 
 
2. Açdı yüzin gözin çemen ebkārınıñ nesìm 
 Seyr it gül ile nergisi ķıl „azm-i gül-sitān 
 
3. Birden faķìre itdi šoķuz šonluġı ţuhūr 
 Lušfın ser-ā-ser ašlas-ı çarĥ itdi perniyān 
 
4. Kālā-yı çeĢm-i bülbüle ol verd-i „iĢvenüñ 
 Göñli ŝu gibi oldı çemenzārda revān 
 
5. Ķalurdı nā-resìde ebed mìve-i hüner 
 Olmasa „Adlì gülĢen-i „irfāna bāġbān 
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97. 
Velehū 
Müfte„ilün mefā„ilün müfte„ilün mefā„ilün 
 
1. Feyż alınur mı kāse-i çarĥ-ı tehì-nümūndan 
 „Āķıl ümìd ider mi hìç sāġar-ı ser-nigūndan 
 
2. Mūr-ı ġamıñ göz açmasun sür ayaġıñı sāķiyā 
 Ġam mı çeker dilìr olan „arbede-i zebūndan 
 
3. Šutalım āb-ı rez bize lāzıme-i ģayāt imiĢ 
 El mi deger piyāleye meĢġale-i fünūndan 
 
4. Zevraķ-ı vājgūndur tekye-i çarĥ gerçi kim 
 Lìk geçirmiĢ „ālemi baģr-i mey-i füsūndan 
 
5. Ģālet-i mey didikleri lāf u güźāf imiĢ meger 
 NeĢve mi gördüñ „Adliyā cām-ı feraģ-füzūndan 
 
98. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Yanıñda baģś-i kerem eyleyince çıķdı yalan 
 Ķarardı gökyüzi ebr olsa ġam degil giryān 
 
2. Yüzi ķararmaz idi baģr-i cürm ü „iŝyānıñ 
 Bu rūzgāra uyup itmese eger šuġyān 
 
3. Sitāre ŝanma ķaĢuñ ĥasretiyle ĥasta iken 
 Çiçek çıķardı meh-i nev hilāle döndi hemān 
 
4. YaĢımı silmeden ey pençe-i mihr çek elüñ 
 BulaĢma ķanıma mānend-i pençe-i mercān 
 
5. Liķā devātınıñ aġzında „Adlì tüy bitdi 
 Naŝìģat itmeden ol la„l-i nev-ģaša her ān 
 
99. 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Bizi mest-i „araķ mey añlama geç iftirālardan 
 Geçerseñ zāhid olmaz miśl ü mānendiñ Ģuralardan 
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2. Gehì rā hançeriñ geh rā ķaĢıñ „arż eyleme sāķì 
 Görünce cām-ı la„liñ mest olup geçdik oralardan 
 
3. Alup virmekde naķd-i cānı „ālem çār-sū memlū 
 Peyām-ı rūģı yoķ ĥalķıñ meger bey„ u Ģirālardan 
 
4. Seriv-ķāmetleriñ bülbülleriñ bir keśreti var kim 
 Geçilmez bāġda maģbūbdan naġme-serālardan 
 
5. Bu menzilgāh-ı fānìde ķarār-ı ķāfile olmaz 
 ĠĢitdik „Adlì rıģlet nālesin bāng-i derālardan 
 
100. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Merģamet ķılmaz dirìġā dāye-i devr-i zamān 
 GūĢ-māl-i dest-i ġamdan šıfl-ı dil itse fiġān 
 
2. Murġ-i zeyrek dāne-çìn-i dām-ı miģnet olmada 
 ĤūĢe-çìn-i kiĢtzār-ı ārzū dihkāniyān 
 
3. Bü‟l-„aceb naķĢım maķāmında nevā naĥcìr iken 
 Šıfl-i dil gibi hevāyídür derūnumdan šoġan 
 
4. Var ise sū-i naţardan ŝaķınur nev-restesin 
 Ehl-i dil göstermez aŝlā ĥalķa keyf-i cāvidān 
 
5. Dìde-i ģāsidden „Adlì ķurtuluĢ var mı meger 
 Ĥançer-i müjgān-ı yāra gözükür zaĥm-ı zebān 
 
101. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün fe„ūlün 
 
1. Çıķarsañ nāy çıķ üstād elinden 
 Neler çekmiĢ ķalem Bihzād elinden 
 
2. Zebūn itdi bizi hicrān ilinde 
 O kāfir-mācerānıñ dād elinden 
 
3. Ser-ā-pā dāġ yaķmıĢ mušrib-i derd 
 Ney eylerse n‟ola feryād elinden 
 
4. PerìĢān olmaz idi ķumrì-i dil 
 O serviñ olmasa āzād elinden 
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5. Miśāl-i ĥāme „Adlì müstaķìmiz 
 Ķan aġlarsaķ n‟ola ģüssād elinden 
 
ĢARFÜ’L-VĀV 
 
102. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Didi o māh-ı nev çıķarup deĢne lücci ķo 
 Zāhid bu belden eyle çıķan āb ile vużū 
 
2. Ser-riĢte-i niţām anıñçün ise de ger 
 Çārūb gibi eyleme ĥāĢāke ser-fürū 
 
3. Mānend-i cūybār daĥi bulmadum ķarār 
 Dünyāyı rūzgār dolandırdı sū-be-sū 
 
4. Ešrāfın aldılardı aralıķ bulup hemān 
 Dün gice ķırdı köstegi tünd ablaķ gidü 
 
5. Bir serv-i müstaķìm-reve rāst gelmedüm 
 Cū gibi „Adlì eyledim ešrāfı cüst ü cū 
 
ĢARFÜ’L-HĀ’ 
 
103. 
Na‘t-ı ġeríf ŝallallāhu ‘aleyhi vesellem 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Göñül ĥvāhiĢger-i ķurbet-serādur yā Resūlallāh 
 Nice eyyāmdur hicr-āĢinādur yā Resūlallāh 
 
2. Tabíbüñ ĥāk-pāyı olmaduķça tesliyet bulmaz 
 Faķírüñ derd-i „aĢķa mübtelādur yā Resūlallāh 
 
3. Nice taģŝíl-i cem„iyyet ider gül-ġonce-veĢ bilmem 
 Göñül pejmürde-i ĥār-ı cefādur yā Resūlallāh 
 
4. ġifā bulmaz maríż-i „aĢķ gerçi „āšıfet-ĥvāhım 
 „Ġnāyet çünki her derde devādur yā Resūlallāh 
 
5. Cenābuñ Ģāh-ı ĢāhenĢāh-ı evreng ü risāletdür 
 Ne mümkin ķurbetüñ „Adlí gedādur yā Resūlallāh 
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104. 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Ŝaķın müsā„ade-i rūzgāra aldanma 
 Ĥazānı der-pey olan nev-bahāra aldanma 
 
2. NeĢāš-ı mey gibi pā-der-rikābdır ġamzeñ 
 Ķarār-ı šıfl-ı dil-i ney-süvāra aldanma 
 
3. Tekāver-i dili sa„y-i ģuŝūlden alıķor 
 Gül-āb-ı kūçe-i va„d-i kibāra aldanma 
 
4. Müneccim eylemiĢ aĥbār-ı mehl-i va„d-i felek 
 O gūne müjde iden yādigāra aldanma 
 
5. Virürse „Adlì menāmıñda ĥvāb-ı ĥargūĢı 
 Ĥayāl-i ĥvāb-ı füzūn-intiţāra aldanma 
 
105. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Ey gül-i nev-ĥìz dāmānıñdaki ĥār olmasa 
 BaĢımız üzre yiriñ var idi aġyār olmasa 
 
2. Naķd-i dil elden avuçdan çıķdı geçdik bārì āh 
 GūĢe-bend-i dest-māl-i zülf-i dil-dār olmasa 
 
3. RiĢte-i zülfüñle müjgānıñ diken göñlüm gözin 
 Ol gözi baġlu šoġan dāma giriftār olmasa 
 
4. Çāk çāk olsa zaĥım tìġıñdan ayrılmaz Ģehā 
 Leźźet almaz çāĢnì-gìrüñ silaģ-dār olmasa 
 
5. Eyleyen Manŝūr-veĢ „Adlì hemān ifĢā-yı rāz 
 Aŝılurdı ol nihāl-i tāzeye bār olmasa 
 
106. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Ey verd Ģeb-nem olmasa bā„iś Ģerāfete 
 Ġrmezdi rūy-ı yār „araķla lešāfete 
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2. Ol āfitāb-ı šurreyi šutmasa āhımız 
 Ĥaš bā„iś olmaz idi bu deñlü keśāfete 
 
3. „UĢĢāķ-ı zār ģasret-i ebrū-yı yār ile 
 Mānend-i rūze-dār iriĢdi neģāfete 
 
4. Mestāne-veĢ Ģikeste-rev-i āfet ü ĥìzsiñ 
 Zāģid düĢer mi vaż„-ı ġarìbiñ ķıyāfete 
 
5. Güm-rāh olurdı zümre-i rindān ģāŝılı 
 Ģıżr olmasaydı „Adlì šarìķ ţarāfete 
 
107. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Vādi-i dìrìneden geçdik girüp rāh-ı neve 
 Var mıdır hem-pā kümeyt-i ĥāme-i çābük-reve 
 
2. Her seģer düĢürmez idi murġ-i ĥurĢìd encümi 
 Dönmeseydi dāmen-i Ģebden niśār olmuĢ ceve 
 
3. Zāhid-i nā-dān u münkir ģiŝŝe alsun ķıŝŝadan 
 Cān ķulaġın āĢinā itsün ŝadā-yı bişneve 
 
4. Ol Ģehiñ meh-pāreler ŝaff-ı ni„ālin ķaplamıĢ 
 Yir ķabūl itmez serìr degmez netìce ĥusreve 
 
5. Ġtmesün ref„-i ģicāb ey „Adlì naķķāĢān-ı Çìn 
 Ŝayķal-ı endìĢemiz naķĢın çıķardur perteve 
 
108. 
Velehū 
Müfte„ilün mefā„ilün müfte„ilün mefā„ilün 
 
1. Mest ideriz o gül-ruģı bādedeki ģabāb-ile 
 PençeleĢür sitāremiz pençe-i āfitāb-ile 
 
2. Vā„iţ-i bì-ĥaber eger diler ise o nev-ĥašı 
 Reddideriz cevābını mev„iża-i kitāb-ile 
 
3. Cāmda bāde gördigim ŝun„-ı muŝavver olmasun 
 Ŝūretin „arż ider mi hìç duĥter-i rez niķāb-ile 
 
4. Egler idük muķaddemā šıflı ĥayāl-i ţıll ile 
 Eglenür oldı göñlümüz Ģimdi ĥayāl-i ĥvāb-ile 
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5. Girye-i meste raģm iden sāķì-i devr ayaġın öp 
 Ĥūn-ı ciger dök „Adlîyā Ģevķ-i Ģarāb-ı nāb-ile 
 
109. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Lušf eyleyen lešāfeti çeĢm-i siyahıña 
 Ķıldı Ģekìb ü ŝabrı „ašā ĥayr-ĥvāhıña 
 
2. Naĥcìr iderdi göñlümi Ģāhìn baķıĢlarıñ 
 Müjgān pençe ŝalmasa murġ-ı nigāhıña 
 
3. Ey Ka„be-i murād yoluñda raķìb eger 
 Cān viremezse ser vire ķuššā„-ı rāģıña 
 
4. Ķullāb-ı zülf-i pür-ĥama der-beste ehl-i dil 
 ReĢk itse murġ-ı ķudsì n‟ola ŝaydgāhıña 
 
5. Oñulmasun ölünceye dek „Adlì yarası 
 Zihì ābı dest-i ĥaŝm virür tìġ-i āhıña 
 
110. 
Velehū 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Bu šarzı görmemiĢdir ĥalķ-ı „ālem bir semen-berde 
 Gül-i ŝad-bergdir gūyā açılmıĢ perçemiñ serde 
 
2. Geçerlerdi görüb bì-gānelerde yāri „uĢĢāķa 
 Ġnanmazdıķ netìce biz daĥi gördük geçenlerde 
 
3. O Ģehrì māh-rūnuñ firķati gün gibi yaķmazdı 
 Bizi olmasa bālāter güzellikde siyeh-çerde 
 
4. Yaķardı „ālemi ser-tā-be-pā billāhi sulšānum 
 Eger ki aĥker-i „aĢķ itmese ĥākisterim perde 
 
5. Gören var ise ģüsnin ĥātemin ey māh ellerde 
 Çıķar „aksine naķĢı anıñ „Adlì-i hünerverde 
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111. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. ĀteĢ-i ālāmdan ey Ģem„-i „irfān aġlama 
 Meclis-i „irfān içün olduñ fürūzān aġlama 
 
2. Aġlamaz kendi düĢen mestāne ey šıfl-i siriĢk 
 Sāķì-i devriñ ayaġına düĢüp ķan aġlama 
 
3. Girye-i pey-der-pey-i mesti görüp sāķì didi 
 Gel açıl ŝāġar gibi ey çeĢm-i mestān aġlama 
 
4. Sāġar-ı gül gibi gel açıl yiter ķan aġladıñ 
 Aġlama ey çeĢm-i zaĥm-ı tìġ-ı hicrān aġlama 
 
5. Girye eylerken didim meclisde yāre „Adlîyā 
 Çoķ yaĢayası gözüm lušf eyle her ān aġlama 
 
112. 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Ŝoġutmañ „āĢıķı ma„Ģūķdan meźemmet ile 
 Ayurmañuz cesediñ cānını meĢaķķat ile 
 
2. Šuyurma ġayra göñül sırr-ı „āĢķı mecnūndur 
 Miyān-ı nāsda Ģöhret bulan muģabbet ile 
 
3. Olaydı ķuvvet ü ķudretle küĢt-gìr-i ĥaŝm 
 Ġınā-yı Ķārūn iderdi cedel meźellet ile 
 
4. Ĥayāl-i zülfüñi dilden geçirmese Ģāne 
 Vücūda gelmez idi miģnet-i meveddet ile 
 
5. Hilāl rā ķaĢına ol mehiñ iriĢince 
 Geçerdi sāl ü mehi „Adlîyā meĢaķķat ile 
 
113. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. ġemi„ mu„ārıż olursa o mihr-i enverle 
 Gehì zebānı yanar „aynınıñ hünerverle 
 
2. Ezel çıķardı felek kār u naķĢımız zühreñ 
 Bizim münāķaĢamız eskidir o kāfirle 
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3. Ne ķanların yudaruz dest-i sāķì-i nāzıñ 
 Ġrince vaŝla niyāz-ı netìce-perverle 
 
4. Cehennem āteĢini „arż idüp n‟ider vā„iţ 
 Kebāb olur dil-i „āĢıķ kemìne aĥkerle 
 
5. Hezār rıšl-i girān çekdi dün gice „Adlì 
 Ķalınca mest-i mey-i „aĢķ-ı pāk-i dil-berle 
 
114. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. ġevķ-yāb oldum görüp bir laģţa yāri bābda 
 Zevķ-i rūģānì muķarrerdir ĥayāl-i ĥvābda 
 
2. Ŝarf u ģāŝıl źell ü rif„at muķteżā-yı devr-i çarĥ 
 Delülerdir ehl-i „izz ü cāh bu dōlābda 
 
3. GösteriĢ vādìsine düĢmüĢ serāb-āsā bütün 
 Feyż-ĥvāh olduķça baķsañ zümre-i aģbābda 
 
4. Farš-ı ġamdan ol mehi deryāya dalmıĢ ŝandılar 
 Seyr idenler „aks-i ruĥsārıñ miyān-ı ābda 
 
5. Der-ķafā itmiĢ o miģrāb ebruvānı ĥavfı yoķ 
 „Adlîyā Ģimdi raķìbiñ arķası miģrābda 
 
115. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. „UĢĢāķ-ı dil-figār ile geldikde bir yere 
 Ģıŝn-ı ģaŝìn-i kūyuñı itdik muģāŝara 
 
2. Tātārdur ki seyl-i siriĢk eyledi aķın 
 Dil almaġ ile ġārete „azm itdi kāfire 
 
3. EĢkim aķıtma nehr-i Šuna gibi tā be-key 
 Aġyār-ı dil-firìbi ŝava bi-muģāvere 
 
4. Nāzik-reviĢle bir yüriyiĢdür murādımuz 
 Ġtdik fuĥūl-i himmetimizle müĢāvere 
 
5. Ŝaģrāya düĢdi „Adlì ġam-ı rūy-ı yār-ile 
 Mecnūn olup hemìĢe meger ki Semendire 
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116. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. DüĢdük egerçi dā‟ire-i ibtilāsına 
 Ġtmez nigāh-ı nìm o perì mübtelāsına 
 
2. Rüstem olursa da çekebilmez kemānını 
 DüĢmez ģadeng-i „aĢķ o hümānıñ hevāsına 
 
3. Bìhūde çekdi rūze otuz gün riyāżeti 
 Ol māh-ı „ıydiñ el uzadır merģabāsına 
 
4. Girme viŝāli bāġına ey dil yaķar seni 
 Gül-destebūs-ı ruĥları āteĢ bahāsına 
 
5. Ŝaķlarsa ĥālini n‟ola „Adlì o neĢ‟eniñ 
 Keyf ehli ġayrı maģrem ider mi ġıdāsına 
 
117. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. ĠriĢdügi gibi hengām-ı „ıyĢ nev-rūza 
 Hemān mühürledi rindānıñ aġzını rūze 
 
2. Šabìb iseñ ne durur sāķi ķāleb-i bì-cān 
 Ķo rūģ-ı śānìyi gel cām-ı „ālem-efrūza 
 
3. Helāk ider beni ĥūnìn terānelerle hezār 
 Taģammül eyleyemem naġme-i ciger-sūza 
 
4. Baģār-ı her dü cihān baģr-i raģmete nisbet 
 Nigāh-ı merdüm-i dānāya āb-ı yek-kūze 
 
5. Yaķar ģaŝíri sere Ģi„r-i būriyā baķan 
 Revāc-pìĢedür „Adlì ķumāĢ-ı zer-dūze 
 
118. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Söz šut raķìb Ģükr idüp elšāf-ı Bārìye 
 Hicr ü viŝāli paylaĢalum yarı yarıya 
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2. Rūy-ı ġubār görmesün āyìne-i derūn 
 Bezm-i ŝafāda ġam yime yirseñ ġubārí ye 
 
3. Pìrānuñ itmez idi ķadin bel gibi kemer 
 Seyr-i Ģebāb beñzemese mā‟-i cārìye 
 
4. Yil gibi geldi geçdi hemān itmedi ķarār 
 Billāh ŝafā didikleri beñzer firārìye 
 
5. Kessin dilin nizā„ı ķosun „Adlîyā rakì[b] 
 Hicr ü viŝāli paylaĢalum yarı yarıya 
 
119. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Niçe dil virmeyem ol sāķì-i sìmìn-bere 
 Müjeñ al diyü ķadeģ baĢına bir būse vire 
 
2. Ne revā pādiĢehim dürr-i yetìm-i eĢki 
 DüĢüre göz göre gözden geçe aġyār yire 
 
3. Ĥašš-ı nev ŝanma ruĥ-ı yārde naķkāĢ-ı müje 
 Ķıl ķalemle varaķa baĢladı taģrìrlere 
 
4. Kūy-ı dil-dāra gidüp ķaldı varaķ-pāre-i dil 
 ġimdi biz gūĢ gibi muntaţırız her ĥabere 
 
5. DüĢ ayaġına meded sāķì-i devriñ „Adlì 
 ġìĢe çekmekle „ilāc olur imiĢ derd-i sere 
 
ĢARFÜ’L-YĀ’ 
 
120. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Meclisde būs idüp yüriyor la„l-i dilberi 
 Mestāne nūĢ iderse n‟ola ĥūn-ı sāġarı 
 
2. Rez duĥterini cāmda sāķì görüp dimiĢ 
 Ŝırça sarāydır o perì-zādeniñ yiri 
 
3. Görsün ruĥında ĥālin o āteĢ-„iźārımıñ 
 Seyr itmeyenler āteĢ içinde semenderi 
 
4. PūĢìde eyledikçe ruĥın ebr-i kāküli 
 Oldı küśūf ţann iderim mihr-i ĥāverì 
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5. Vā„iţ bülend rütbeye irmiĢleri öger 
 Ġrsek o deñlü rütbeye görsek erenleri 
 
6. Bìgānedür içinde netìce bu zümrenüñ 
 Degmez faķìre ģiŝŝe-baĥĢ-ı ķalenderì 
 
7. Lāl eyler idi „ālemi efsāne-gūy-ı dehr 
 „Adlì eger ki olmasa „aŝrıñ süĥanveri 
 
121. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Kelāli olmaz ise ehl-i „izzetiñ der-pey 
 Ĥumārı olmasun erbāb-ı „iĢretiñ der-pey 
 
2. Yanardı nār-ı firāķa Ĥalìl-i dil billāh 
 „Ašāsı olmasa Ģāh-ı muģabbetiñ der-pey 
 
3. BehiĢt-i kūyına irdik o mehiñ yā Rab 
 Firāķın ādeme gösterme cennetiñ der-pey 
 
4. Ĥarāb iderdi ŝafāgāh-ı ķalbi seyl-i keder 
 Ţuhūra gelmese yusrā-yı „usretiñ der-pey 
 
5. Cihān sa„ādetine virmez idim ey „Adlì 
 Firāķı olmasa „ālemde vuŝlatıñ der-pey 
 
122. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Dil perìĢān olalı kākül-i dil-dār gibi 
 Dìde ĥūn-bār-ı elem nāfe-i Tātār gibi 
 
2. Dest-i cevr itmez idi ķāmet-i „uĢĢāķı kemān 
 Yār ser-riĢte-girift olmasa sūfār gibi 
 
3. Sözi endāze ile söyleĢelüm dir dil-ber 
 Aġzımız ölçüsin almaķ diler „ayyār gibi 
 
4. Pìr-i fānìniñ ider dirhem-i „ömrine šama„ 
 Çarĥ-i meh kāse-i nā-dìdede cerrār gibi 
 
5. Bāġda „Adlì ile görmüĢ o nev-naĥli raķìb 
 DiĢ biler anıñ içün ķaŝdına minĢār gibi 
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123. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. ġāhid-i bāzār diyü çekme ķandiñ adını 
 Saña ey šūšì virür billāhi aġzıñ dadını 
 
2. Ġam yimezdim kendüden ayrılduġumçün ol perì 
 Ĥāšıra bir kez getürse „āĢıķ-ı nā-Ģādını 
 
3. Ben nihāl-i nev yetiĢdirdim zemìn-i sìnede 
 ĀteĢe yaķsun çemen Ģimden girü ĢimĢādını 
 
4. Kūdek-i šanbūruñuñ burma ķulaġın mušribā 
 Eyledüñ peyveste çarĥa nāle vü feryādını 
 
5. Var mıdır ey Naţmí-i üstād gel inŝāf ķıl 
 Ĥayr ile yād itdürür „Adlì gibi üstādını 
 
124. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ìlün mef„ūlü mefā„ìlün 
 
1. Olsam n‟ola „uĢĢāķıñ reftārda mümtāzı 
 GülĢende ŝalındırdım ol serv-i ser-efrāzı 
 
2. Mestāne niyāz itmek bir iĢ midir „uĢĢāķa 
 Dilber idicek nāz-ı pey-der-peye āġāzı 
 
3. Yandıķça kebāb-ı dil kānūn-ı taģassürde 
 Āzürde olur ŝanma ol mest-i mey-i nāzı 
 
4. Rehn itdi o meh vaŝlın hengāme-i tevfìķa 
 Taķrìb ide Ģaķ „Adlì ol va„deye incāzı 
 
125. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Rū-siyāhım ele al göñlümi Ģād eyle beni 
 Ele alınmaz idi olmasa ĥātem Yemenì 
 
2. Cür„a-i sāġarı ben yire düĢürmem elden 
 Ĥāk olursam iderim üstüme sāķì düĢeni 
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3. Šūšì-i ĥāmeme vābeste iken elsine ben 
 N‟eylerim bāġda dil bülbüli bir lāf-zeni 
 
4. Salšanat ola mübārek Ģeh-i „ālem-cāha 
 Virmezem „āleme šab„ım gibi mìr-i süĥanı 
 
5. Dün gice mest dimiĢ geçdi sevilmem demi yār 
 Añma Allāhı severseñ baña „Adlì geçeni 
 
126. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Münkesir-bāliñ hümā pervāzı münkir rif„ati 
 Sāġar-ı iĢkesteniñ añlanmıyor keyfiyyeti 
 
2. Tartılurken mihr-i „uĢĢāķa tutuldı eksigi 
 Vezn-i „aķl-ile bilindi ol mehiñ māhiyyeti 
 
3. ĀteĢ-i āģım nice fūlādı sìm-āb eyledi 
 Söylen ol āhen-dile bìhūde ķoysun ģiddeti 
 
4. Ķāh taģtānì gehì fevķānì alup virmede 
 Ben edānìye dimezdim muttaŝıl ķum sā„ati 
 
5. ÇāĢnì-gìr-i zer-i tab„ımdur „Adlì ehl-i dil 
 Zerger-i ĥū baĢuna çalsun miģekk-i minneti 
 
127. 
Mef„ūlü mefā„ìlü mefā„ìlü fe„ūlün 
 
1. ġemm itmedigim bir gül-i sìr-āb mı ķaldı 
 NūĢ itmedigim cām-ı mey-i nāb mı ķaldı 
 
2. Tesbìģ-i hüner-riĢte-i Pervìn-niţāma 
 Derc itmedigim gevher-i nā-yāb mı ķaldı 
 
3. Burduķça bu Ģeb gūĢını šanbūr-ı niyāzıñ 
 Göstermedigim gūĢe-i mıţrāb mı ķaldı 
 
4. Ġy pìr-i denì-nāle göñül saña bezimde 
 Diñletmedigim naġme-i iĢrāb mı ķaldı 
 
5. Nev-naĥl-i ĥayāl-i dile „Adlì hünerim gör 
 Ķondurmaduġum murġ-i šarab-yāb mı ķaldı 
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128. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. „Aķlımı zülfüñ perìĢān eyledi sünbül gibi 
 Ĥārĥār itdi dili pür-ĥūn cām-ı gül gibi 
 
2. Rūzgār uymaz ulaĢmazdı baña sünbül-misāl 
 Ben perìĢānlıġla Ģöhret bulmasam kākül gibi 
 
3. Ģayretimden ser-fürū itsem iĢāretlerle dir 
 Birbirine mest olanlar neĢve-yāb-ı mül gibi 
 
4. Bì-ta„ab āb-ı ģayāt-ı naţm-ı üstādānı hep 
 Himmet-i üstād ile gözden geçürdüm pül gibi 
 
5. Bildürem murġ-i nev-āmūza Ģešāre neydügin 
 Söyledir yoķ bāġda „Adlì dili bülbül gibi 
 
129. 
Velehū 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Görenler cāmda „aks-i leb-i cān-baĥĢ-ı ĥūbānı 
 Ŝurāĥìde güĢād olmuĢ ŝanurlar verd-i ĥandānı 
 
2. Midād-ı Ģi„ri Ģeb-reng itdi dūdı āhımıñ šab„ım 
 Sikenderdir ki buldı ţulmet içre āb-ı ģayvānı 
 
3. Degildir ĥašš-ı dilber lu„bede-bāz-ı felek Ģimdi 
 Verā-yı perdeden seyr itdirir ruĥsār-ı cānānı 
 
4. Metā„-ı çeĢm-i bülbül ŝandı sūķ-ı derdde rindān 
 O deñlü gül gül itmiĢ çeĢm-i ĥūn-rìzüm ki dāmānı 
 
5. Bu deñlü gevher-i mażmūnı Bāķì „Adlî bulmazdı 
 Ķazıdı tìĢe-i endìĢe birle kān-ı imkānı 
 
130. 
Velehū 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Kemer āġūĢ idince hāle-veĢ ol māh-ı tābānı 
 Raķìbiñ sìnesinden ķılca ķaldı çıķmaġa cānı 
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2. Urulmaġla Ģikeste ĥātem-i meh ŝafģa-i çarĥa 
 Sipihriñ pençe-i mihrinde yoķ taķlìde dermānı 
 
3. Ne çekdi pençesinden Ģāne-i nessāc gerdūnuñ 
 Alınca pìrehen fānūsa ol Ģem„-i Ģebistānı 
 
4. Olunca ţarf-ı Ģebden der-birūn ĢemĢìr-i āh-ı dil 
 Ġder ġalšān seģerden kelle-i mihr-i dıraĥĢānı 
 
5. Pür eylerdi „Ušārid nüh varaķ mecmū„a-i çarĥı 
 Gülū-gìr itmese kuģl-i ġam „Adlì-i süĥan-dānı 
 
131. 
Velehū 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Ģüseynìye çıķardım nāle-i „uĢĢāķ-ı ġam-ĥvārı 
 Uyandırdım yine ol fitne-i çeĢm-i siyeh-kārı 
 
2. Ġder maģmūr çeĢmin ním-nāz it pehlevānlıķ gel 
 Göz açdırma meded sāķì yıķ ol bed-mest-i evgārı 
 
3. Nic‟imiĢ seyr idiñ zergerligim bāzār-ı „irfānda 
 Çökerddim yine esb-i ĥāverí-zād-ı ķalem-kārı 
 
4. Tamām ol āfitābıñ maţhar-ı lušfı olursañ ol 
 Bizi bir gūĢe-i çeĢme sezā gör ey felek bārì 
 
5. Birazda dest-efĢān-ı dem it ĥvāhiĢle ney gibi 
 Yiter iñletdüñ ey Zühre-nihādım „Adlì-i zārı 
 
132. 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. ĀĢinādan ey perì gizlenme nā-maģrem gibi 
 Ellere šaķılma naķĢıñ çıķmasun ĥātem gibi 
 
2. Almadıķça destime „ālem görünmez çeĢmime 
 Dūr-bìn olmuĢ ŝurāģì var ise ĥāmem gibi 
 
3. OlmuĢ ey sāķì ruĥuñ āyìne-i „ālem-nümā 
 Görmege maģmūrlar dil-teĢne cām-ı Cem gibi 
 
4. Kūy-ı dil-dāra varup mušrib dem urma nāyıña 
 Gel hevālandırma Ģeh-bāzım ney-i nālem gibi 
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5. Çıķdıķ ol gül-ġonçanıñ Ģimdi derūnından yine 
 Bir yüzi mihre ķapıldıķ „Adlîyā Ģeb-nem gibi 
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[KITALAR] 
 
1. 
Ķıt‘a li-‘Adlì Efendi 
Fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Esb-i sa„yi yilüp yopurmaķdan 
 Rāh-ı dil-ĥvāhda apıĢdırdım 
 
2. Dest-i ģırmān-ı ye‟sle āĥir 
 ÇeĢm-i baĥta pamuķ yapıĢdırdım 
 
2. 
Velehū 
Ķıš‘a 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Murġ-i šarāvet eyledi pervāz göklere 
 Olduķda çār-bāl-i ĥaššuñla dü ebruvān 
 
2. Āb-ı ģayāt-ı naţmım ile müstefìż ider 
 Sebzìn giyāh-ı reĢkini laģd-i süĥanverān 
 
3. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Ĥāk-i Ģehìd-i deĢne-i cellād-ı ġamzesi 
 Kūyında ol perì-ŝıfatıñ tūde tūdedir 
 
2. Depretme sāz-ı nāleyi vardıķda kūyına 
 ġāyed göñül o Ģāhid-i „iĢve ġunūdedir 
 
4. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Nite ki ġonca-i ĥurĢìd-i gülĢen-i eflāk 
 Nesìm-i ŝubģla dā‟im ola gül-i ra„nā 
 
2. Ser-i sa„ādetiñ olup melāźź-ı ārāyiĢ 
 Hezār zìb ile destārıñ ide müsteśnā 
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5. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Ben ol gedā-yı resìde-kenār-ı deryāyım 
 Ĥudā çün itdi vücūduñ „ìnāyet „ummānı 
 
2. Benim gibi kereme lāyıķ „abd-i maģzūnuñ 
 Ģuŝūl-i kāmına göster ĥurūĢ-ı imkānı 
 
6. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Nedir o kenz-i ma„ārif ki Maġribì-i ķalem 
 Der-i mušalsam-ı fetģini eyledi teshìl 
 
2. Elimde olmasa miķyās-ı ĥāme bì-Ģübhe 
 Olurdı çūĢiĢ-i dil münkir-i telāšum-ı nìl 
 
7. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Nā-dān-ı rūzgār olan ey meh-liķā seniñ 
 ĤurĢìd olursa Ģem„-i Ģebistānıñ olmasun 
 
2. Dest-i muģabbet ile šut ey sāķì-i ģüsün 
 Cām-ı dili Ģikeste-i devrānıñ olmasun 
 
8. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
1. Māh-ı nev añlamañuz pìre-zen-i devr-i zamāñ 
 Aŝdı bām-ı felege köhne elek ķasnaġın 
 
2. Baķmañ ayaġı ķuŝūrına bezmde zinhār 
 Kesdi ĢemĢìr-i Ģeri„ duĥter-i rez parmaġın 
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9. 
Díger tavŝíf-i źāt-ı sa‘ādet-niŝāb-ı Selim Giray Ĥan ķaŝíde-i ra‘nā 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. O dem ki Ģāh-ı bahār itdi gülĢene teĢríf 
 Gül-i güĢāde hemān ŝundı destine sāġar 
 
2. O síb-i tāzeyi kim almıĢ idi deste çenār 
 Bu demde olmadadır nuķl-i bāde-i aŝfer 
 
3. Fiġāna baĢladı mestāne „andelíb-i çemen 
 Cihānı šutdı ŝadā-yı terāne-i evfer 
 
4. Serā-yı gülĢen-i „ālem-nümā-yı „iĢretde 
 DöĢendi bezme ķumāĢ-ı zümürrüd yek-ser 
 
5. Dinildi oldı bu kālā-yı pāk-i pāy-endāz 
 Bir ehl-i cūd u kerem Ģāh-ı „izze sertāser 
 
6. Meger ki ĥusrev-i kiĢver-güĢā-yı bí-hemtā 
 Benim efendim imiĢ ol dilír-i nām-āver 
 
7. Selím Giray-ı keremver o ĥān-ı źí-Ģān kim 
 Felek hemíĢe ider mihr-i nāmını ber-ser 
 
8. Revāsimān-dürr-i kām-baĥĢ-ıvālāya 
 HemíĢe nisbet iden oldı „arĢdan ber-ter 
 
9. Der-i kerími iden melce‟ vü melāź-ı merām 
 Bu fenn-i kām olur çün murādına maţhar 
 
10. Ya ķulluġından o dergāhıñ olmamaķ „Adlí 
 Revā mıdır šarab-ārā-yı mertebet-güster 
 
11. Anıñ ĥod istedigi bir kitābet-i ednā 
 Meger o süfle ģaźf-i dürr-i kāma mı beñzer 
 
12. Sezā-yı Ģān-ı kerím ol mudur a sulšānım 
 Ki cā‟izesi o vaŝŝāfıñ olmaya gevher 
 
13. Mürüvvetinden odur pādiĢāhımıñ me‟mūl 
 Olam sürūr u šarabla hezār ĥanyāger 
 
14. Suĥan-dırāzí Ģi„r ile eyleme taŝdí „ 
 O źāt-ı kān-ı seĥāyı du„āya baĢla yiter 
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15. Bilindi ķadr-i ma„ārif o bezm-i „ālíde 
 Ne lāzım eylemek iśbāt müdde„ā-yı hüner 
 
16. Ola vücūd-ı Ģeríf-i Ģeref-peźíri hemín 
 Bülend-i mesned-i „ālemde „āfiyet-perver 
 
10. 
Der-Ģaķķ-ı Ŝadr-ı Rūm Es-Seyyid ‘Alí Efendi Ģażretleriniñ 
Ģużurlarına 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Eger ki itmeseñiz idi bezm-i sābıķda 
 Beyān-ı fażl-ile taģķíķ lafţ-ı „irfānı 
 
2. Ķalurdı keĢmekeĢ-i dest-i lecde sulšānım 
 Naķıŝla Ģāhid-i „irfānımıñ giríbānı 
 
3. Helāk ider beni temmetü‟l-lafz kem-dāniĢ 
 Ki híç ma„āníyi tedķíke irmez iź„ānı 
 
4. Müdaķķiķ ola muģaķķiķ ola o ehl-i fażl 
 „Aceb mi olsa hüner-perverān ķurbānı 
 
5. „Ale‟l-ĥuŝūŝ ola „ālemde seyyidü‟s-sādāt 
 Hem ola zümre-i müĢkil-güĢāsüĥandānı 
 
6. Cihānda olmasa zātıñ vücūh ile mümtāz 
 Netíce olmaz idüñ Ŝadr-ı Rūma erzānì 
 
7. Hünerverā vü fażl-güsterā kerem-kārā 
 Çü buldı źātuñ „Alí nāmı ile źí-Ģānı 
 
8. Bülend-i „avn ile Ĥayderlik eyle ben ķuluña 
 Getür šaríķat-ı Ġslāma baĥt-ı nādānı 
 
9. Šaríķimizde bizi eyledi bu ġamla tebāh 
 Ĥam itdi ķāmetimiz bār-ı nā-müselmāní 
 
10. Kimi dü esbe süvār oldı kimi bād-süvār 
 Kimisi menzil oķı gibi aldı meydānı 
 
11. Kimisi himmet ile rūzgārına düĢürüp 
 Melek gibi felek üstinde ķıldı cevlānı 
 
12. Biz ise peç senesinden berí żarūret ile 
 Seferleriñ oluruz deyn ü ġamla pūyānı 
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13. Kimi ze„āmet ü tímāra olmayupķāni„ 
 ġeríf-i manŝıb ile cām-ı kām mestānı 
 
14. Faķír on sene tārìĥcilikle lāyıķ mı 
 Olam seferleriñ „ālemde nā-be-sāmānı 
 
15. Bu def„a kāġıd emíni olup belāyı görüñ 
 Yine ġam-ı seferüñ dìdem oldı giryānı 
 
16. Vücūd-ı pākiñi Ģaķ eyleye ĥašādan emín 
 Bu gūne itmedeyüz rūz u Ģeb śenā-ĥvānı 
 
17. Efendim „Adlí-i bí-çāreñe muţāheret it 
 Ayaķda ķoyma kerem eyle nükte-sencānı 
 
11. 
Der-SitāyiĢ-i Cenāb-ı Ģazínedār-ı ġehenĢāhí ve Nedím-i Ĥākān-ı 
‘Ālem-penāhí Neźír Aġa 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Neźír Aġa o keremkār-ı ŝadr-ı iclāliñ 
 Ki kef-i „āšıfeti içre ķašredir deryā 
 
2. Yed-i seĥāsı yanında ŝadef bir aġzı açıķ 
 Dür-i kelāmına nisbetle píledür gūyā 
 
3. Zihí nedím zihí ģāzin-i Ģeh-i devrān 
 Zihí ķarín-i ĢehenĢāh-ı Ģevket-i vālā 
 
4. Aġa olınca bu dār-ı sa„íde böyle gerek 
 Nedím olunca bu Ģāh-ı güzíne böyle ola 
 
5. Temevvüc eylese deryā-yı lušf u iģsānı 
 O deñlü źí-himem ü iķtidārdır meśelā 
 
6. Ġder ŝadefçe-i kefinde eyledikce murād 
 Kemìne ķašre-i nísānı bir dür-i yektā 
 
7. Yazıķ baña ki o deryā-ĥurūĢ-ı iģsānıñ 
 Kenār-ı dāmenine irmedi elim ķaš„ā 
 
8. Ġdeydim „ālemi ķudretde mümtelí-i ni„am 
 Gürisne-çeĢm-i šaríķ-i murādı ser tā-pā 
 
9. Diyeydi bāri baña nān-ı sofra-i ümmíd 
 Biraz bende olsaydım saķāša-çín-i fenā 
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10. Beni dü esbe süvārān-ı nekbet-i devrān 
 Šaríķim içre ser-menzilimden itdi cüdā 
 
11. Ecānib-i reh-i maķŝūd u menzile irdi 
 Sekiz šoķuz ķadar oldılar eylerim iģŝā 
 
12. Benim yolum ele bu deñlü ţālim ü ġaddār 
 Bir iki kec-meniĢüñ himmetiyle bí-pervā 
 
13. Nice ķalur ya bu „ācizde ķuvvet ü ķudret 
 Kelām-ı naţm-ı dürer-bāra her zamān ammā 
 
14. Ne çāre ķılmaķ içün ġadr-i „ālemi ifhām 
 Lisān-ı ģāl-ile ģālim ider ķalem imlā 
 
15. Beģaķķ-ı ģażreti Ģāh-ı eríke-i levlāk 
 Bu ġadri görme bu dā„ì-i müstemende sezā 
 
16. Ayaķda ķoyma beni ey ĥidív-i Cem-mesned 
 Dili bu gūne ġam-ı bí-amāna görme revā 
 
17. Hezār „acz-ile dergāhıña yüzüm sürdüm 
 Maģal miyim kim olam böyle ben ģaķír ü gedā 
 
18. Degil emāśil ü aķrān benden alçaķlar 
 BaĢıma çıķdı vü çıķmaķdadır hilāl-āsā 
 
19. Ża„íf-i himmet ü „avnim baña kerem lāzım 
 Çü bí-kes oldıġım eyledim saña inhā 
 
20. Be-Rabb-i Ķa„be bu ben derdmende ŝāģib çıķ 
 Eyā kerem-ver-i taģt-ı serír-i bí-hemtā 
 
21. Felekde bí-kes eger Ģems-iĥāverí olsa 
 Olur nümāyiĢi yıldız böcegi gibi Ģehā 
 
22. Du„ā-yı devlet-i dāreyne idelim āġāz 
 Odur ehemm-i ricā-yı dil-iĥazín-i gedā 
 
23. Niteki ġonca-iĥurĢíd-i gülĢen-i eflāk 
 Nesím-i ŝubģ-ile dā‟im ola gül-i ra„nā 
 
24. Ser-i sa„ādetiñ olup melāźź-ı ārāyiĢ 
 Hezār zíb ile destārıñ ide müsteśnā 
 
25. Ġki cihānda murād üzre ola iķbāliñ 
 HemíĢe mā-ģaŝalıñ eyleye Ĥudā icrā 
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TĀRÌĤĀT LĠ-‘ADLÌ EFENDĠ 
 
12. 
Tārìĥ-i Erìke-niĢìn-i Cenāb-ı Ģażreti Sulšān Muŝšafā Ĥān meddallāhu 
te‘ālā salšanetehū ilā inķirāżi’d-devrān 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Ĥvāb-ı rāģatda temāĢā eyledim bir vefķ-i kām 
 GūĢuma irmezden evvel bir gice bāng-i ĥorūs 
 
2. Ebr-i nìsān-ı dürer-bār-ı füyūżāt-ı Ġlāh 
 Ĥānķāh-ı dehre ķurmuĢ bir serìr-i ābnūs 
 
3. ĠtmiĢ āmāde ŝadef-veĢ sìnesinde ol serìr 
 „Ālem-ārā bir dür-i Ģāhāne-i tāc-ı ru‟ūs 
 
4. Salšanat nāmında bu meĢĢāša-i devrān daĥi 
 EylemiĢ ģāżır Züleyĥā-yı sa„ādet bir „arūs 
 
5. Bu ne ģikmetdir deyü ģayrān-ı naķĢ u kār iken 
 Zühre āġāz eyleyüp raķŝa Ģürū„ itdi nüfūs 
 
6. Ŝafģa-i ma„nāyı gösterdi hemān ķušb-ı felek 
 Ķudsiyān goftend pāy-i ġavś-i a„ţamrā bi-būs 
 
7. Böyle resm itmiĢ ķalem birle „Ušārid „Adlîyā 
 Ķıldı Sulšān Muŝšafā-yı dāver-i devrān cülūs (Sene 1106/1694-1695) 
 
13. 
Cenāb-ı Ģażreti Elmās Meģemmed PaĢa NiĢancı iken ŝadr-ı a‘ţam 
olduķda tārìĥdir 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Ģażreti ķā‟i-maķām-ı Ģeh-i Dārā-ģaĢmet 
 Olıcaķ mühr-i ŝadāret ile fermān-fermā 
 
2. Didi Sulšān-ı cihān „Adlì hemān tārìĥin  
 Zìbì-i muhr şod Elmās Meģemmed Paşa(Sene 1107/1695-1696) 
 
14. 
Merģūm Ģażreti ‘Alì PaĢa Vezìr-i A‘ţam olduķlarında dinilen tārìĥdir 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Dilerim ŝadr-ı vezāretde „Alì PaĢanıñ 
 Lušf u iģsān-ile yā Rab ola „ālì ķadri 
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2. „Adlì-i dā„ì śenā-gūne didi tārìĥin 
 „Alì PaĢaya mübārek ide Mevlā ŝadrı (Sene 1103/1691-1692) 
 
15. 
Diger Tārìĥ 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. „Aceb mi Ģād u ĥandān olsaķ ey dil ġonca-veĢ zìrā 
 Du„āmız müstecāb oldı yine irmiĢ gibi Ķadre 
 
2. „Alì PaĢa-yı dānāyı vezìr-i a„ţam itdi Ģaķ 
 Sezādır her ne lušf eylerse Mevlā ol felek-ķadre 
 
3. Didi kerrūbiyān tārìĥin „Adlì lafţen ü ma„nen 
 „Alì PaĢa-yı ekrem geçdi biñ yüz üçde bu ŝadra (Sene 1103/1691-
1692) 
 
16. 
Ģażret-i Sulšān Meģemmed Ĥanıñ Silaģ-dārı Sulšān Ketĥudāsı üç šuġ 
ile Mıŝr vālìsi olduķda tārìĥdir 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Cenāb-ı ketĥudā-yı Ģażreti Sulšān-ı „ālì-Ģān 
 Olup āġāze-i šabl-ı vezāretle ģaĢem-pìrā 
 
2. Sarāy-ı rif„ate girdikde ŝadr-ı Mıŝr-ı maķŝūda 
 Ķoyunca „ālem-i ma„nāda pāyın ol kerem-peymā 
 
3. Didi tebĢìr idüp tārìĥini kerrūbiyān „Adlì 
 Mıŝır vālìsi oldı müjde „izz-ile Ģasan PaĢa (Sene 1098/1686-1687) 
 
17. 
Ģażreti ġeyĥü’l-Ġslām ‘Alì Efendi def‘a-i śāniyede müftì iken fevtine 
tārìĥdir 
Müstef„ilün fe„ūlün müstef„ilün fe„ūlün 
 
1. Müftì „Alì Efendi ol fāżıl-ı yegāne 
 „Aŝrında olmıĢ-idi Ġbni Kemāl PaĢa 
 
2. Fermān-ı irci„ìye cān virdi gūĢ idince 
 Ŝadr-ı cinānı ķılsun Ģāyeste Ģaķ Te„ālā 
 
3. Kerrūbiyān didi fevtine „Adlì tārìĥ 
 Müftì „Alì Efendi oldı „azìz-i „uķbā (Sene 1103/1691-1692) 
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18. 
Ģażreti Memdūģ-ı ‘Ālem Ŝādıķ Efendi ġeyĥü’l-Ġslām olduķda tārìĥdir 
Müstef„ilün fe„ūlün müstef„ilün fe„ūlün 
 
1. Bir gice ŝubģa dek tā eylerdim „Adlì ıŝgā 
 Dānendegān-ı aĥfā esrār iderdi inhā 
 
2. MüĢkil-güĢāyı ŝordum ma„nāda dindi tārìĥ 
 Ģallāl-i „ıķd-i iftā Ŝādıķ Efendi ģālā (Sene 1105/1693-1694) 
 
19. 
Merģum rūznāmçe-i evvel Ģażreti Ĥaylì Efendi mürteģil-i bendergāh-ı 
‘uķbā olduķda 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Ol ferìd-i „ālemiñ olmuĢ idi 
 Meskeni dünyāda rif„at muģteli 
 
2. Dār-ı „uķbāda daĥi yā Rab anıñ 
 Ġarķa-i envār ola cān u dili 
 
3. Fevtine tārìĥ içün „Adlì didi 
 „Adn ola Ĥaylì Efendi menzili (Sene 1098/1686-1687) 
 
20. 
Zümre-i ĥvācegāndan Ġbrāhìm Efendi vefāt eyledikde dinilen tārìĥdir 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Yegāne fāżıl-ı dehr ü ţarìf-i „āķil ü dānā 
 Ma„ārif-perver-i „ālem idi el-ķıŝŝa bì-hemtā 
 
2. Miyān-ı ĥvācegānda fāyiķu‟l-aķrān idi ol źāt 
 Naţìrin itmemiĢdi ģāŝılı aŝlā felek peydā 
 
3. Bilüp keyfiyyetin bu „ālem-i fānìniñ ol „ārif 
 Ŝadā-yı irci„ì gūĢ idüp oldı „āzim-i „uķbā 
 
4. Didim tārìĥ-i fevtin ben daĥi ģasretle ey „Adlì 
 Maģalliñ ola Ġbrāģìm Efendi cennet-i a„lā (Sene 1098/1686-1687) 
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21. 
Merģum Müderris Dürrì Efendi ‘āzim-i uĥrā olduķda tārìĥdir 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ìlü fā„ilün 
 
1. Bir dem ziyāde ŝoģbete ol nükte-dānı āh 
 „Ālemde ķoymadı ecel-i bì-Ģekìb ü ŝabr 
 
2. „Adlì didim o ĥüzn-ile tārìĥ-i fevtini 
 Ŝandūķa-i ŝadef ola Dürrüm saña ķabr (Sene 1098/1686-1687) 
 
22. 
Teźkireci Ĥandān Efendi me’mūr-ı emr-i irci‘ì olduķda dinilen tārìĥdir 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Yine Ĥandān Efendi gibi bir verd-i teriñ 
 Varaķ-ı „ömrini daġıtdı ģazān-ı devrān 
 
2. Dāne-i „ömrini murġ-i ecel āĥir dökdürüp 
 Olıcaķ menzil-i Ḫarmanlıda firdevs-mekān 
 
3. Fevtine bülbül-i dil söyledi „Adlì tārìĥ 
 Gül-i zìbā-yı irem ola Ġlāĥā Ĥandān (Sene 1106/1694-1695) 
 
23. 
Ģażret-i Mašbaĥ Emìni Mūsā Efendi vefāt eyledükde dinilen tārìĥdir 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Ģażret-i ġāh-ı cihānbāna emìn-i mašbaĥ 
 Olup olmuĢdı o hem-nām-ı cenāb-ı Mūsā 
 
2. Kerem ü lušf-ile mümtāz-ı miśāl-i aķrān 
 Ola „uķbāda da mümtāz-ı serìr-i vālā 
 
3. „Āķıbet terk-i cihān itdi ümìdim bu ki Ģaķ 
 Eyleye menzilini cennet-i „adn-i a„lā 
 
4. Fevti tārìĥin ararken didi hāšif „Adlì 
 Mevķi„-i nūr-ı tecellì gibi laģd-i Mūsā (Sene 1105/1693-1694) 
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24. 
Ģażreti Fāżıl u Edìb Ayasofiyye ġeyĥi ķābil-i ĥišāb-ı irci‘ì olduķda 
tārìĥdir 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Ayasofiyyede ol Ģeyĥ-i fāżıl cum„a gün bì-bāk 
 Nice dem nuŝģ u pend itmiĢdi ĥalķ-ı nìk-mu„tāda 
 
2. Vefātın gūĢ idüp ģüzn-ile „Adlì didi tārìĥin 
 Ola ber-vefķ-i neyl uçmaķ muķadder Bülbülì-zāde (Sene 1106/1694-
1695) 
 
25. 
Tārìĥ-i dìger 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Cum„a vā„iţiydi ol fāżıl Ayasofiyyede 
 Ġtdigi pend ü naŝìģat bā„iś-i raģmet ola 
 
2. Fevtini gūĢ eyleyüp „Adlì didim tārìĥini 
 Bülbülì-zāde mekìn-i gülĢen-i cennet ola (Sene 1106/1694-1695) 
 
26. 
Cenāb-ı ġeyĥu’Ģ-Ģuyūh ‘ālem-i cism-i lāšìf münzevì-i gūĢe-i ķabr 
olduķda tārìĥdir 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
 
1. Yine bu sārıķ-ı devrān bir mecmū„a ķaldırdı 
 Hezār efsūs ŝaģn-ı meclis-i pāk-i ma„ānìden 
 
2. Naţìrin itmede „āciz idi kilk-i zebān terķìm 
 Güzel mecmū„a-i meĢrūģ idi seb„ul-meśānìden 
 
3. „Azìzì „ālem-i ma„nāda „Adlì didi tārìĥin 
 Ecel cism-i lašìfim ķıldı pinhān çeĢm-i fānìden (Sene 1106/1694-1695) 
 
27. 
Tārìĥ-i velādet-i NiĢānì-zāde Muģammed Šāhir Beg 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Āsmān-mertebe Tevķì„-ì Muģammed PaĢa 
 Zühd ü taķvāda „alem miśl-i Muģammed Bāķır 
 
2. ĠriĢince ķoca tevķì„ìye šuġrada daĥi 
 Çekdi rūy-ı varaķ-ı himmete šuġra vāfir 
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3. Rūģ-ı eslāfını Ģād eyledi ol źāt-ı Ģerìf 
 Miśli geldiyse de ma„dūm gibidir nādir 
 
4. Ŝanmañız kim ola šuġra-yı berāt-ı ģüsn ol 
 Ey olan ģüsn-i ruĥ-ı Ģāhid-i zühde nāţır 
 
5. Ne ķadar terbiyesin gördi neler çekdi anıñ 
 Ŝìĥ-ı kilki idicek nūr-ı siyāhı ţāhir 
 
6. ġems zerrìn ķalem maķša„-ı elmās ķamer 
 Olsa olmaz mı o düstūra bisāš-ı fāĥir 
 
7. ġimdi sulšān-ı cihānbāna vekālet ile hem 
 Lušf idüp ķā‟i-maķām eyledi Rabb-i Ķadir 
 
8. Bu sürūruñ „aķabinde aña Mevlā-yı Celìl 
 Bir veled ķıldı „ašā devlete olsun nāŝır 
 
9. Šūl-i „ömr-ile mu„ammer ide Ģaķ „azze ve cell 
 Ķıldım ihdā bulunup elde bu tuģfem ģāżır 
 
10. ReĢk-i Çìn olmaz idi böyle ķalem-kārlıġım 
 Olmasa zerger-i šab„ım hünerinde māhir 
 
11. Baķma noķsān-ı mehe „Adlì di tārìĥ hemāñ 
 Māhdır gice šulū„ itdi Muģammed Šāhir (Sene 1106/1694-1695) 
 
28. 
Berāy-ı Ģehìd Ģoden-i Fındıķ Muģammed PaĢa 
Mefā„ílün mefā„ílün fe„ūlün 
 
1. Muģammed-nām Fındıķ bir vezìriñ 
 ġehādet emri destine virildi 
 
2. Buları öldi ŝanur bilmeyenler 
 ġehìd olanlar ölmedi dirildi 
 
3. Ne pervā ķahr-ı ĥaŝm-ı bì-ĥaberden 
 ġehādet fażlına böyle irildi 
 
4. Mezārı üzre yazmıĢ „Adlì devrān 
 Bu Fındıķ seng-i ķahrımla ķırıldı (Sene 1106/1694-1695) 
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29. 
Tārìĥ-i Velādet-i Muģammed bin Muŝšafā 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Semiyy-i Muŝšafā Ġbni „Ömer itmiĢ ķamer-āsā 
 Derūnı Ģu„le-i mihr-i sürūr u Ģevķ-ile pür-nūr 
 
2. Gelüp dünyāya bir pākìze šıfl-ı rūģ-baĥĢāsı 
 Ĥarāb-ı mülk-i ķalbin eyledi Ģaķ Ka„be-i ma„mūr 
 
3. Didi mevlūdı içün „Adlì ŝad Ģevķ-ile tārìĥ[in] 
 Ķudūm ile Muģammed Muŝšafāyı eylediñ mesrūr (Sene 1099/1687-
1688) 
 
30. 
Tārìĥ-i vefāt 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Ol zübde-i muĥādim o maĥdūm-ı bì-„adìl 
 Naķd-i revānı virdi refāh-ı mümeddede 
 
2. Cān atdı ārzū-yı Ģefā„atle maģĢere 
 Ümmìd odur dūçār ola elšāf-ı Aģmede 
 
3. Tārìĥ-i fevtin „Adlì niyāz eyleyüp didim 
 Yā Rabbi cāy eyle behiĢtiñ Muģammede (Sene 1107/1695-1696) 
 
31. 
Berāy-ı güzìde-i ĥavāŝŝ u ‘avām Ģāfıţ Post Muģammed Efendiye 
Aĥreb 
 
1. Oldı „ademe revān Ģāfıţ Post āh 
 Ümmìdim o raģmet ķılaḤaķ „azze ve cell 
 
2. Fenninde yegāne ĥvāce-i śānì idi 
 Olmaz aña bu „ālem-i fānìde bedel 
 
3. Bu tekye-i ġamda postı ķoydı tehì 
 Aŝģāb-ı dile yine felek virdi kesel 
 
4. Erbāb-ı hüner kerem niyāz eylediler 
 Dergāh-ı Cenāb-ı Bārìye ķaldırup el 
 
5. Hātif didi „Adlì rıģleti tārìĥin 
 Ānìde güm itdi Postı ābdāl-ı ecel (Sene 1105/1693-1694) 
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32. 
Merģūm Fāżıl u Edìb ġoban Muģammed Efendi 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. ġobān Muģammed Efendi o ŝāhibü‟l-ĥayrıñ 
 Cihānda zühd ü ŝalāģ u ĥayr idi „ameli 
 
2. Onuñ bunuñ ķuzıcaķlarınıñ edìbi olup 
 ġobān idi reme-i nāsa olmuĢ-idi velì 
 
3. „Amelde Ģażret-i ġa„bāna rā„ì kendü idi 
 Çü ķalmaz „ālem-i fānìde ne velì ve ne deli 
 
4. Bu lušfa vāŝıl olan nice Ģād merg olmaz 
 Göründi „ālem-i ma„nā ĥafìsi aña celì 
 
5. Nuķūd-ı „ömr-i „azìzini virdi „uķbāya 
 Diyüp evāmir-i Ģayy u Ķadìre ne dimeli 
 
6. Bu derdmend ü perìĢān arar iken tārìĥ 
 Çemen çemen gezerek fikr-i tām ile ĥaylì 
 
7. N‟içün daġıldı reme didüm „Adlîyā didiler 
 Efendi ġobānı ayırdı süriden eceli (Sene 1107/1695-1696) 
 
33. 
Berāy-ı fevt-i Muŝšafā 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Zümre-i ehl-i nücūmuñ tìz-fehm ü dāniĢi 
 Eyleyüp „azm-i beķā ol lāyıķ-ı dāru‟l-emān 
 
2. Hātif „Adlì lafţen ü ma„nen didi tārìĥini 
 Ķıldı biñ yüz beĢde süknā Muŝšafā Ķušbì cinān (Sene 1105/1693-
1694) 
 
34. 
Berāy-ı vefāt-ı Serenci-zāde 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Serenci-zāde ol ser-meclis-i aŝģāb-ı „irfānıñ 
 Nihāl-i „ömrin idüp rūzigār iĢkeste ānìde 
 
2. Didi mellāģ-ı dil ģüzn-ile „Adlì fevti tārìĥin 
 Serenci-zādem açdıñ zevrāķı deryā-yı fānìde (Sene 1106/1694-1695) 
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35. 
Berāy-ı fevt-i Ķara Çelebì-zāde Çelebì ‘Abdu’r-Raģmān 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. O türāb-ı ķadem ü rā„ì-i ĥalķ-ı „ālem 
 Dil-nüvāz-ı süĥan-ārā-yı cemì„-i yārān 
 
2. İrci„ì emrini gūĢ eyleyüp oldı bì-bāk 
 Çār tekbìr-zen-i ĥasta-i meftūn-ı cihān 
 
3. Geçicek bezm-i fenādan didi „Adlì tārìĥ 
 Cālis-i cennet-i a„lā ola „Abdu‟r-Raģmān (Sene 1105/1693-1694) 
 
36. 
Berāy-ı Šopķapulı Gevrek-zāde Ģasan Çelebìye 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Meclis-i ĥalķıñ maģal-ĥvānı idi 
 Ġbn-i Gevrek ol nedìm-i bì-bedel 
 
2. Ģaķ Te„ālā ķıla „uķbāda daĥi 
 Cüz‟-i bezm-i cennet olmaġa maģal 
 
3. Ne belā-yı āsumānìdir diyü 
 Sünbülistān-ı fenādan çekdi el 
 
4. Didi hātif „Adlì tārìĥin anıñ 
 Ķırdı Gevrek-zādeyi dest-i ecel (Sene 1105/1693-1694) 
 
37. 
Berāy-ı vefāt-ı Ŝābūnì Ģasan Çelebì-zādeMuģammed 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. O hem-nām-ı Nebì gūĢ eyleyince irci„ì emrin 
 Derā-i [...] merz-kārı cān u dilden eyledi mašlab 
 
2. Du„ā-gūne el açup „Adlì didim fevti tārìĥin 
 Muģammed cennet-i a„lāyı mesken eyleye yā Rab (Sene 1106/1694-
1695) 
 
38. 
Berāy-ı ġarìķ Ģoden-i Mevlevì Palamar Dede 
Mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün mefā„ìlün 
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1. Palamar mevlevì ol šurfe dervìĢ-i felāket kim 
 Olunca tekye-i dār-ı beķānıñ āh devvārı 
 
2. Bir „ārif didi tārìĥin lisānınca edā eyle 
 Faķìriñ ıŝšılāģı üzre rūģın Ģād ķıl bārì 
 
3. Anıñçün ben daĥi bu gūne ŝūret virmege āĥir 
 Büt-i naţm-ı ġārìbe eyledim fikr-i füsun-kārı 
 
4. Ecel aĥfāsı terkìb istimā„ından ĥaber idüp 
 Aña metrūke itdirdi zen-i dünyā-yı mekkārı 
 
5. „Areftü nefsi diyüp gülĢen-i dünyādan el çekdi 
 Ferāġat eyledi rindān-ı devrān-ı çemenzārı 
 
6. Ŝavadan eyledi iĢrāb terkìb añlamaķ içün 
 Ķażā keĢtìsi mümĢāsında eylerken nigeh-dārı 
 
7. Ŝu uyur düĢmen uyumaz bu sākinlik nedir dirdim 
 Meger Palamar üzdürmek imiĢ Šunanıñ efkārı 
 
8. Ayaġı sürçüp ol mestāne-i mey-ĥāne-i dehriñ 
 Kenārından hemān mümĢā-yı keĢtìniñ idüp zārì 
 
9. Aķındıya virüp mellāģ-ı fānì keĢtì-i cismin 
 Bülend-i sür„at-ile eyledi ŝular gibi cārì 
 
10. Yuvarladı faķìri Ģarķan u berķan Šuna nehri 
 Felek hażm-ı ša„ām-ı māhì idüp ķıldı ġaddārì 
 
11. Zemìn zamān diyerek derdmend üftāde bì-çāre 
 Zümūnuñ ķarĢusında eyledi bu vaż„-ı evgārı 
 
12. Görüp yārānı didi ortalıķ hep münķabıż „āĢıķ 
 Bize peymāne eyler eyler ise diyü ġam-ĥvārì 
 
13. Gehì mestāne gāhì bengì gāhì bir berĢ nāk idi 
 Ķalenderlik ider olmazdı hiç dervìĢ-i hemvārì 
 
14. Ġderdi istimāl ķubbe zemìn olurdı lā-yā„ķil 
 Šunaya ķarĢu ķor ţann eyleyüp mestāne reftārı 
 
15. [...]ūrì-zādeye dir idi maģbūbu‟l-ķulūb ancaķ 
 Ġarìbe itdi çeltik vaķ„asında ĥaylì cebbārì 
 
16. Egerçi mevlevìydi tekye-i ŝūretde sìretde 
 Bilinmezdi gidiniñ sìretiyle šarz u ešvārı 
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17. Geçilmezdi amān der-āftesinden(?) cāhiliñ bir ān 
 Bozup terkìbini rind-i ecel dürdürdi šomarı 
 
18. Ġarìķ olunca bì-kilk „Adlì yazdı fevti tārìĥin 
 Šuna nehrinde mellāģ-ı belā ķırdı Palamarı (Sene 1108)1696-1697 
 
39. 
Tārìĥ Berāy-ı Vefāt 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Āh ol maĥdūm-ı „ālì-zād rıģlet eyleyüp 
 Ķavminiñ baġrın fiġān vü derdle nāy eyledi 
 
2. Ġavś-ı a„ţam didi „Adlì fevtiniñ tārìĥini 
 Ģaķ Te„ālā Muŝšafāya „adnini cāy eyledi (Sene 1107/1695-1696) 
 
40. 
Tārìĥ Berāy-ı Vefāt 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Āh Ķāēì-zāde ol maĥdūm-ı pāk ü müstešāb 
 Emr-i Ĥallāķ-i cihān-ile idüp terk-i cihān 
 
2. Fevtiniñ „Adlì du„ā-gūne didim tārìĥini 
 Cennet-i a„lāyı yā Rabbi ķıla Aģmed mekān (Sene 1107/1695-1696) 
 
41. 
Tārìĥ-i Vefāt 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Nice bìdār olur ĥvāb-ı ecelden żu„afā 
 Rıģlet uyĥusı göz açdırmadı Dārā vü Keye 
 
2. Ġntiķāl eyleyicek „Adlì didim tārìĥin 
 Hem-civār ide Ġlāh „ĀyiĢeyi „ĀyiĢeye (Sene 1108/1696-1697) 
 
42. 
Tārìĥ-i Vefāt 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Emetullāh o nisā šā‟ifesi seyyidesi 
 İrci„ì emri ile eyleyicek terk-i fenā 
 
2. Didi tārìĥini „Adlì gözün açduġı gibi 
 Cenneti bula Ġlāhā Emetullāh me‟vā(Sene 1107/1695-1696) 
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[NAZMLAR]
*
 
 
1. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
1. Be-tìzì ān ki be-menzil çu tìr mì āyed 
 Hemān reved be-hevā ger baŝìr mì āyed 
 
2. Be-rūz āyed u ĥūrşìd mì reved be-mā 
 Ķarār-dāde şeved meh çu dìr mì āyed 
 
2. 
Velehū 
Rubā‘ì 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Seng-i ša„n atsa „aceb mi mìve-i zibāsına 
 Dest-i kūteh-ķad iriĢmez ķāmet-i bālāsına 
 
2. Teng-dildür dil-güĢā düĢmendir ey bülbül ŝaķın 
 GülĢeniñ dil-dāde olma ġonca-ı ra„nāsına 
 
3. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
1. Bizi „irfān ile döndürme Ģem„-i fürūzāna 
 Ne minnet eyler idik rūzgār-ı nā-be-sāmāna 
 
2. Dem urmuĢ bir nefesden neylere meclisde mušribler 
 Yine Ģìr-i dil āteĢ düĢdi ŝanmıĢdır neyistāna 
 
4. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
1. Ayaġı baŝdıġı yir sāķì olurdı ģurrem 
 Duĥter-i [re]z eger olmasa idi nā-maģrem 
 
2. Böyle olduġunı bilseydi kiĢi dünyānıñ 
 Ġĥtiyārì ŝanurum itmez idi vaż„-ı ķadem 
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5. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
1. Ney ŝanma diliñ hem-dem-i feryād-residir 
 Te‟sìr-i sebeb-i mušrib-i feyżiñ nefesidir 
 
2. Bikr-i dür-i mażmūn yetìm olmamaķ olmaz 
 Çün „Adlì-i deryā-dilimiñ beslemesidir 
 
6. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Dil-berle bāde nūĢ iden āmāde-dest olur 
 Vaķt-i ģayāt-ı meyde iki kerre mest olur 
 
2. Āyìne-i ķażāda o meh-peykeri gören 
 Ŝan„ān-ı zāhid olsa da āfet-perest olur 
 
7. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
1. Kevkeble farķ olunmuyor āhım Ģerāresi 
 Rindiñ felekde böyle gerekdir sitāresi 
 
2. Aġyāra būse virdigin inkār ider iken 
 Rūyına urdı „aybını dendān yāresi 
 
8. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
 Göñül mecrūģ-ı tìġ-ı dest-i hicrān-ı dil-ārādır 
 Anıñçün Ģerĥa-i zaĥmın Ģafaķ gibi hüveydādır 
 Dili ey ĥār-ı hicrān eyleme pejmürde-i firķat 
 Gülistān-ı fenāda miśli yoķ bir verd-i ra„nādır 
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RUBĀ‘ĠYYĀT LĠ-‘ADLÌ EFENDĠ 
 
1. 
Aĥreb 
 
 Biz níst-i hest-nümāyız el-ān ammā 
 Ol hest-i níst-nümādır ey dil hālā 
 Kānallāhu velem yekün ma„ahu şey‟in 
 Āl-āne kemā kāne peyām-ı vālā 
 
2. 
Na‘t-ı ġerìf 
Aĥreb 
 
 Ey maţhar-ı sırr-ı a„ţam-ı ģüsn ü cemāl 
 Vey menba„ u kān-ı gevher-i baģr-i kemāl 
 ġem„ olmasa idi źātıñ „ālemlere ger 
 Olmazdı felek netìce fānūs-ı ĥayāl 
 
3. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Ey mā-ģaŝal-ı šılsım-ı kenz-i efĥam 
 Vey maţhar-ı sırr-ı tām-ı ism-i a„ţam 
 Ġrmeklige ism-i a„ţamıñ pek müĢkil 
 Esrārına Allāhu Te„ālā a„lem 
 
4. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Yoķ zehr-i firāķa çāresi müĢtāķıñ 
 Vuŝlat ola ey göñül meger tiryāķıñ 
 Bir nesne ķabūl eylemez gūĢları 
 BaĢında ķavaķ yeli eser „uĢĢāķıñ 
 
5. 
Velehū 
Münācāt 
Aĥreb 
 
 Derd-i dilime Ġlāhì dermān eyle 
 Bir nabż-Ģinās ģāźıķ iģsān eyle 
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 Šıfl-ı dili seylì-i ġam aġlatdı ise 
 Sen dest-i nevāziĢiñle ĥandān eyle 
 
6. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Yā Rab beni sen mecmū„a-i „irfān eyle 
 ĀrāyiĢ-i meclis-i süĥan-dān eyle 
 Lu„lū-yı ma„ārife dil-i maģzūnum 
 Kān olmaġa müsta„idd ü Ģāyān eyle 
 
7. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Hìç olmaz idi meded dil-i müĢtāķa 
 Çıķmasa idi fiġānımız āfāķa 
 Öldürmek olurdı ey raķìb bì-raģm 
 Te‟sìr ideydi eger zehr „uĢĢāķa 
 
8. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Ġtdikce niyāz yāre ben āġāzı 
 Aġyār ideyim diyor baña dem-sāzì 
 Kendü elim ile eyledüm perverde 
 Gehvāre-i sìnede o šıfl-ı nāzı 
 
9. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Ol ĥasta-i miģnetim ki ben sulšānım 
 Vā-beste yed-i ģuźźāķa da dermānım 
 Raģm itmez iseñ bu ĥasta-i hicrāna 
 „ĀĢıķ-küĢ olursuñ ey Ģeh-i ĥūbānım 
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10. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Dil ķaldı gidüp o zülf-i „anber-būda 
 Dìdem daĥi seyr-i ķāmet-i dil-cūda 
 Ayırma ķadüñ ĥayālini çeĢmimden 
 Ŝan serv-i sehìdür ol kenār-ı cūda 
 
11. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Dil ķalsa „aceb mi perçem-i dil-berde 
 ġāhìn yuvasıdır ol mu„allā yirde 
 „Aks-i fem-i mey-i pür-sitem „Adlì gūyā 
 Bir gonça-i nev-Ģüküftedür sāġarda 
 
12. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Olursa n‟ola güĢāde ķalb-i aġyār 
 Ķaš„ eyledi āĢinālıġı bizden yār 
 Çünki bu dil elindedir ol šıflıñ 
 Bāzìçesi var dimek olur mı her bār 
 
13. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Ĥāl-i siyehiñ degil ruĥ-ı enverde 
 „Anber yaķıyorsuñ ey perì aĥkerde 
 NūĢ eyle Ģarābı nìm-üĢküfte-dehān 
 Gül-ġonca niç„olur göremem sāġarda 
 
14. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Bu bezm-i ġamıñ ġam yeme kim bay u gedā 
 Ser-geĢtesidir Ģems ü ķamer gibi dilā 
 Yanmaġa ķomuĢ mıdır meger bir kiĢiniñ 
 ġem„-i emelin ŝabāģa dek bād-ı fenā 
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15. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Maģzūn olıcaķ sitemle dil-Ģād olurum 
 Vìrān olıcaķ göñül ben ābād olurum 
 „Arż eyleme sāġar-ı lebüñ ĥānemde 
 Ġam-ĥānede de ŝafāya mu„tād olurum 
 
16. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 ġol dil ki ola ġamıñ ile āvāre 
 Ķaŝŝāb-ı dü çeĢmiñ eylesün ŝad pāre 
 Mānend-i dil-i ģazìn perìĢān olsun 
 Çengāl-i zülfüñe urılan bì-çāre 
 
17. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 El ursa o māh ĥancer-i ser-tìze 
 Behrāmı ŝayar mı źerre-i nā-çìze 
 Ķurbānıyuz ol kınnāre-çeĢmiñ k‟olmuĢ 
 Müjgānları mìĥına ĥalķ āvìze 
 
18. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Dihķān-ı nihād ercemend olmaz imiĢ 
 ĤāĢāk-i girān-nümā pesend olmaz imiĢ 
 Herkes n‟ola añlamazsa ķadr-i hünerim 
 Üstād-pesend „avām-pesend olmaz imiĢ 
 
19. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Ķadr-i hünerini „Adlì-i dānānıñ 
 Añlar bilür ehl-i dāniĢi yārānıñ 
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 Hayvānda çoķ nev„-i diger olsa n‟ola 
 Cāhil kiĢi nev„-i beĢeri ģayvānıñ 
 
20. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 MinĢār-ı ġam itdi naĥl-i „ömri kūtāh 
 Dil eylemesün mi dest-i miģnetden āh 
 AĥĢamlamayınca Ģaĥne-i devrāna 
 ġeb-rev diyü dün gice šutuldı ol māh 
 
21. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Bāzār-ı raķìtimde yoķ dād u sited 
 Yā Rab baña tevfìķiñi Ģıżr eyle meded 
 „Adlì dükeliden eyledi ķaš„-ı ümmìd 
 Ķaldı der-i ģażretinde ümniyye feķad 
 
22. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Ķaŝŝāb-ı nigāhı āfet-i cān-sitān 
 ÇeĢm-i siyehi ķınnāre-i ĥalķ-ı cihān 
 ĀrāyiĢ-i rūy-ı kār-gāh olsa n‟ola 
 Müjgānları mìĥlerine urılan 
 
23. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 OlmuĢdı ezel serìr-i temkìne Ģāh 
 Ģükm eyler iken Sikenderāna nā-gāh 
 Dil-dest-i ĥoĢ-bütān-ı devrān olmuĢ 
 Lā ģavle velā ķuvvete illā billāh 
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24. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Ġāfil dilimi Ġlāhì āgāh eyle 
 Ben güm-rehi Ģıżr-ı lušfa hem-rāh eyle 
 Ser-menzil-i maķŝūda piyāde varamaz 
 Lušf eyle süvār-ı reh-i dil-ĥvāh eyle 
 
25. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Yā Rab beni kār-ı nìke mu„tād it 
 Ser-māye-i reĢk-i šab„-ı ģussād it 
 Çün menzil-i maķŝūd ba„ìd oldı beni 
 Rehvār-ı „ināyetüñ ile dil-Ģād it 
 
26. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Yā Rab beni Ģādmān-ı āmāl eyle 
 Mümtāz-ı umūr-ı ģüsn-i ef„āl eyle 
 Bìzār-ı kilāb-ı miģnetim pey-der-pey 
 Nüzhetgeh-i rāh-ı kāma ìŝāl eyle 
 
27. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Bì-„aĢķ-ı derūn tekye-i devrānım 
 Çün sāġar-ı vājgūne tehì-gerdānım 
 Ey Ģāhid-i baĥt-ı „Adlì-i bì-behre 
 Āyìne gibi cemāliñe ģayrānım 
 
28. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Bì-rūģ-ı cemāddır heyūlā-yı beĢer 
 Fānūs-ı ĥayāl Ģevķ-i Ģem„-ile döner 
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 Eylerdi ĥamūĢ „ālemi bülbül-i dil 
 Olmasa gülū-girifte ķuhl-i keder 
 
29. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Fānūs-ı ĥayāl-i tekye-i devrānım 
 Ben Ģevķ-i cemāl-i Ģaķķ-ile gerdānım 
 Ben Ģem„-i zamān-ı „ālemim anıñçün 
 Yek ĥand ü hezār giryeden sūzānım 
 
30. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Üstād-ı debistān-ı cihān-ı kühenim 
 Mümtāz-ı hünerverān el-ān menim 
 Mażmūn-ı zerrìn-dest ĥoĢ nerm itdim 
 Pervìz-i ma„ānì-i serìr-i süĥanım 
 
31. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Ey bülbül-i dil gel eyleme ŝarf-ı süĥan 
 Yoķ yire açılmaz saña ol ġonca-dehen 
 Serv olmasa müstaķìm mānend-i elif 
 Olmazdı netìce „Adlì mümtāz-ı çemen 
 
32. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Gülzār-ı niyāza „Adlì baŝmazdı ķadem 
 ġeftālū-i ter virmese ol naĥl-i kerem 
 Gülzār-ı gül-i zaĥmım açılsa ne„aceb 
 Zehr-āb-ı kederle ŝuvarır tìġ-i sitem 
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33. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Der-bāġ-ı bezm eger ķadeş āfātest 
 Perverden-i ū der-ìn huner iśbātest 
 Āyìne-ruĥān be-mā heme muģtācend 
 Ĥākister-i mā münevvir-i mir‟ātest 
 
34. 
Velehū 
Aĥreb 
 
 Yā Rab beni āyìne-i „irfān eyle 
 Maģbūb-ı ma„ārifiñ nümāyān eyle 
 Dest-i hünerini boĢ ķoma rindānıñ 
 Dìvānımı dest-i ĥoĢ-süĥan-dān eyle 
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MU‘AMMEYĀT LĠ-‘ADLÌ EFENDĠ 
 
1. 
Be-nām-ı Ġsma‘ìl 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilātün 
 
 ĠĢitdi dāġ-ı dilim üzre dāġımı dil-dār 
 Yer itdi gūĢe-i ĥāšırda didi „Adlì-i zār 
 
2. 
Be-nām-ı ‘Ġffetì 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Çek eliñ ülfetden „Adlì göñlüñ al ķıl der-miyān 
 Kārıñı bilmez misin bāķì degil bezm-i cihān 
 
3. 
Be-nām-ı ‘Ġffetì 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Ĥasta-i hicrāndan ŝıģģat ŝorar her bì-ĥaber 
 Āķıbet āĢüfte dilde ol seriv-ķadsiz n‟ider 
 
4. 
Be-nām-ı Źekì 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Bāġbān-ı ĥāšırım sevdā-yı vuŝlatdan berì 
 Zülfi gibi ol gülüñ dāmānın alsun müĢterì 
 
5. 
Be-nām-ı Źihnì 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Meh yüzinden ĥāli olmuĢken cüdā oldı bedìd 
 Yine oldı gūĢe-i ebrūda āĥir nā-bedìd 
 
6. 
Be-nām-ı ‘Abdullāh 
Müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün 
 
 Āyā bizimle dil-rubā bayramlaĢur mı „Adlîyā 
 Çün „ıyd-i vaŝl el virdi ķalbe geldi fikr-i merģabā 
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7. 
Be-nām-ı Bezmì 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
 Çıķarsıñ erba„ìnin birini ŝūfì-i Ģevķ-efzūn 
 Ayaġ-ı ŝoģbete tā vaż„ olunca bāde-i gül-gūn 
 
8. 
Be nām-ı Peyāmì 
Mefā„ílün mefā„ílün fe„ūlün 
 
 Sipihriñ var iken hergiz fesādı 
 Pey-ā-pey mi olur „ālemde Ģādì 
 
9. 
Be-nām-ı Bekr 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 Sìnemde gül-i rūyını „aĢķ itdi nümāyān 
 ġimden girü yir eylemez olsa meh-i Ken„ān 
 
10. 
Be-nām-ı Naţmì 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 ġikest ider ayaġın baķma çeĢm-i bed-tāba 
 Ta„alluķ itmeden evvel naţar mey-i nāba 
 
11. 
Be-nām-ı Fettāģ 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 Zā‟il mi olur cilve-i „aks-i ruĥı her geh 
 Mir‟āt-ı dile tā feraģ-endāz ola ol meh 
 
12. 
Be-nām-ı Cemāl 
Müstef„ilün fe„ūlün müstef„ilün fe„ūlün 
 
 Mānend-i sünbül olmaz āĢüfte ķalb-i bed-ĥū 
 Olmasa ey perì-rūy āmāl-i zülf ĥoĢ-bū 
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13. 
Be-nām-ı Loķmān 
Fe„ilātün mefā„ilünfe„ilün 
 
 Āh gird-āb-ı baģr-i hicrānda 
 Olmada fülk-i dil fürū-mānde 
 
14. 
Be-nām-ı ‘Abdullāh 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
 Ģamd-i bì-ģadd ü „aded Ķādir ü Ķayyūm Allāh 
 Eyledi bendesiniñ nāmını ma„lūm Allāh 
 
15. 
Be-nām-ı Ŝubģì 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
 Göñül baŝ pek ayaġıñ zinde ol mey-ĥāneden ırma 
 Cem-āsā Ģöhret iserseñ gözüñ peymāneden ırma 
 
16. 
Be-nām-ı ‘Ośmān PaĢa 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
1. Ķaç baĢıñ vardır ki rindān içre güstāĥānesin 
 ĶaĢıñ üstinde gözüñ var diyesün „Adlì aña 
 
2. Bir nigāh-ı iltifāt-āmìzine cānāneniñ 
 Ĥāk-pā eyler dil-i nā-Ģādı yārāna ŝafā 
 
17. 
Be-nām-ı Sulšān 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
 Diger-gūn göricek māhı müneccim burc-i rābi„de 
 „Ušārid noķša-i vaķfı hemān ķondurdı ol demde 
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18. 
Be-nām-ı Receb 
Mefā„ílün mefā„ílün fe„ūlün 
 
 N‟ola güftārına dil virse yārān 
 Lebinden dür döker ol māh-ı tābān 
 
19. 
Díger Receb 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Raķìb-i ĥāra ne mümkin bu fikri ķayd ideyüz 
 O māhı sūy-ı vašanda ne ān ki ŝayd ideyüz 
 
20. 
Be-nām-ı Ķalender 
Fe„ūlün fe„ūlün fe„ūlün fe„ūl 
 
 Eger ebruvānın egerse biri 
 Di hem sūre-i Nūnı dir ol perì 
 
21. 
Be-nām-ı Muģammed 
Mefā„ílün mefā„ílün fe„ūlün 
 
 Pey-ā-pey evvel āĥir bāde yetmez 
 Dehānımdan leb-i dil-dār gitmez 
 
22. 
Be-nām-ı ‘Abdü’l-Fettāģ 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Bezmde mestāneniñ fi‟l-ģāl olur çeĢmi dü çār 
 Eylese der-dest devrān nìm sìbi āĢikār 
 
23. 
Be-nām-ı dìger Receb 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Fetģ-i fütūģ-ı inne me„al-„usr olup naŝìb 
 Giydirdi cāmesin ser-i cünd-i ġama raķìb 
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24. 
Be-nām-ı dìger Receb 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Deh düĢdi ķoymadın daĥi dil-dār „Adlì biz 
 Ser-riĢte-i ţarāfeti meydāna Ģübhesiz 
 
25. 
Be-nām-ı Sührāb 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Ebruvānın māh-ı ġarrāya o ser-keĢ döndürür 
 Meh gibi yāyı temāĢāda kemān-keĢ döndürür 
 
26. 
Be-nām-ı ‘Adlì 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 A„dā ŝoyunup derdi ile olmada medhūĢ 
 „Adlì o beli inceyi itmekde der-āgūĢ 
 
27. 
Be-nām-ı Bülbül 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Raģm eyle ģāl-i zārıma ey āfet-i cihān 
 Der-beste oldı zülfüñe gördükde dil hemān 
 
28. 
Be-nām-ı Tecellì 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
 Gel ey zāhid tehì ķalbin cemāl-i Ģaķla ķıl memlū 
 O mir‟āt-ı ŝafādan šurma naķĢ-ı māsivāyı yu 
 
29. 
Be-nām-ı Fetģì 
Fe„ūlün fe„ūlün fe„ūlün fe„ūl 
 
 Ķarınca-miśāl ey Süleymān-vaķār 
 Felek zìr-i pāda bizi ķıldı zār 
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30. 
Be-nām-ı RüĢdì 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 BaĢın teninden anıñ tìġ-ı ġam cüdā ķıldı 
 Serin raķìb o meh-rūya dün fedā ķıldı 
 
31. 
Be-nām-ı ‘Ömer 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
 Nice görsün dür-i „aĢķ-ı ġam-ı cānānesini 
 Gözi görmez eteginden düĢürür dānesini 
 
32. 
Be-nām-ı Mürìd 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Ķulzüm-i „irfān-ile bìgāneniñ yokdur iĢi 
 Çek o dürden var git ey ġavvāŝ dest-i ĥvāhiĢi 
 
33. 
Be-nām-ı ġücā‘ 
Fe„ilātün mefā„ilünfe„ilün 
 
 Bu ne sırdur ki bir kemìne Ģerer 
 Yaķdı Ģem„iñ derūnın eyledi yer 
 
34. 
Be-nām-ı Muŝšafā 
Fe„ilātün mefā„ilünfe„ilün 
 
 Deheniñdir ĥayāl ü çeĢm-i vefā 
 Dil vašan šutalı deriñde Ģehā 
 
35. 
Be-nām-ı Rāmì 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 ĤurĢìd-veĢim ķubģını her-cāyìlıġın bil 
 Rāżì mı göñül her yiri ķılduġına menzil 
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36. 
Be-nām-ı dìger Rāmì 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
 O mehiñ vaż„ı deger va„di ferāmūĢ itmiĢ 
 Hāle-veĢ māh yüzin zülfi der-āġūĢ itmiĢ 
 
37. 
Be-nām-ı Nedìm 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 „Adlì-i zārı görünce bì-ģużūr 
 Nemdedir didi o meh-pāre ķuŝūr 
 
38. 
Be-nām-ı Muŝšafā 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
 „Aceb midir dinürse dā‟imā merdān-ı Mevlāya 
 Dehānında göñül esmā-i ģüsnā āsumān-pāye 
 
39. 
Be-nām-ı Cemāl 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
 Ģāzin-i devr-i felek ĥarc eyler 
 Cem„-i māl eyler iken ĥvāce-i ĥar 
 
40. 
Be-nām-ı Bekr 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Sāyesinde sāyelenmezse ger ol māh-ı münìr 
 Servi n‟eyler çünki rūy-ı yāri görmez āb-gìr 
 
41. 
Be-nām-ı Ķaya 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 Meyl itdi çemen sevdigimiñ cilvelerine 
 Ķayd eyledi nā-çār anıñ serv yirine 
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42. 
Be-nām-ı Muģammed 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
 N‟ola cism faķrla olur ise yād 
 Cāme iģsānını itmiĢ mu„tād 
 
43. 
Be-nām-ı Muŝšafā 
Fe„ilātün mefā„ilünfe„ilün 
 
 Bize „Adlì mizāģ içün her ān 
 Muŝšaliģ dir o nükte-dān-ı cihān 
 
44. 
Be-nām-ı diger Muŝšafā 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
 Muŝģafı yarılar o šıfl-ı niyāz 
 Eyler üç „aĢrıñ ikisin ifrāz 
 
45. 
Be-nām-ı Ģācì 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Derdini söyleĢelim ķaĢla gözle olmaz bu 
 Duyurdı ģāl-i diger-gūnı gūĢe-i ebrū 
 
46. 
Be-nām-ı Ŝāliģ 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Bezimde gice düĢüp sāķìye ne ģāl olmuĢ 
 Ŝürāģì elde tehì cür„a pāy-māl olmuĢ 
 
47. 
Be-nām-ı ‘Ömer 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Gül sever sünbülden artıķ dil-rubā 
 Meh yüzinden zülfini eyler cüdā 
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48. 
Be-nām-ı Ŝāliģ 
Fe„ilātün mefā„ilünfe„ilün 
 
 Olmaz ey „āĢıķ-ı ģakìķì naŝìb 
 Terk-i ser itmeseñ viŝāl-i ģabìb 
 
49. 
Be-nām-ı Muģammed 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
 Dil-i maġmūm ser-i mihriñ olup verd-i teri 
 ReĢk-ile ķalbini ĥūn itdi „adūnuñ kederi 
 
50. 
Be-nām-ı diger Muģammed 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
 Mest ser virmek-ile bāde-pesendi bilmez 
 Muttaŝıl Cem gibi ķadr-i dil-i rindi bilmez 
 
51. 
Be-nām-ı Receb 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Mesrūr olursa devlet-i vaŝl-ile ger o gül 
 Bir dil olur mı rūy-ı dilim görmeye göñül 
 
52. 
Be-nām-ı Ġsmā‘ìl 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 Nām-ı seriv irince dil-ārā ķulaġına 
 Yel indi didiler dimiĢ anıñ ayaġına 
 
53. 
Be-nām-ı ‘Alì 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Mihriñ keser mi olmaġ-ıla i„tibārına 
 Dāmān-ı Ģeb niķāb-ı diger-gūn „iźārına 
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54. 
Be-nām-ı ‘Adlì 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 „Add iderdim itdügi lušf-ı girān-ķadrin baña 
 Ter düĢe ķorķum odur meclisde Ģāyed dil-rubā 
 
55. 
Be-nām-ı Rüstem 
Müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün 
 
 Üftādeñi mey-ĥānede cür„ayla hem-ģāl eylediñ 
 Ey māh ser-mest-i Ģarāb-ı „aĢķı pā-māl eylediñ 
 
56. 
Be-nām-ı Süleymān 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Ögretdi dilleri yine miģnet belāsına 
 ġāne girince zülf-i perìĢān arasına 
 
57. 
Be-nām-ı Ġskender 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
 ġiken-i zülfüñ ucından n‟ola olsam giryān 
 Ķāmetiñ baĢımız üzre yir ider pā-dermān(?) 
 
58. 
Be-nām-ı Rāmì 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Ruĥām-ı sìm-miśāl ile sìne-i maģmūr 
 Mey-i Ģebāneyi görmüĢ gibi olur ma„mūr 
 
59. 
Be-nām-ı Sırrì 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Görüp serāb-ı „ubur-ı reh-i viŝāli raķìb 
 DimiĢ ki mesken ider künc-i derdi „Adlì ġarìb 
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60. 
Be-nām-ı Kemāl 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Gül-i ruĥından olur ķašre-rìz „arūs-ı cemāl 
 Gül-ābı māĢıša itdikde der-miyān fi‟l-ģāl 
 
61. 
Be-nām-ı Sırrì 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Kevkeb-i baĥtıñ çerāġān-ı żiyā-güsterleri 
 OlmuĢ ey „Adlì felekde Mihr ü Māh u MüĢterì 
 
62. 
Be-nām-ı Emìn 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Bāde bir ān içre ĥoĢ-mesti Ģeh-i devrān ider 
 Anıñ içün rind ŝarf-ı naķd-i „aķl u cān ider 
 
63. 
Be-nām-ı Sulšān Meģemmed 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
1. Mihr ü māhı ebedi šāķ-ı cemāliñde Ĥudā 
 Ġki gül-ġonca-i taŝvìr yaratmıĢ ammā 
 
2. Sūre-i Nūnı yazup gūĢesine meddinde 
 EylemiĢ sūre-i Ģā-mìmi de „Adlì imlā 
 
64. 
Be-nām-ı ‘Abdü’l-Fettāģ 
Müstef„ilün fe„ūlün müstef„ilün fe„ūlün 
 
 N‟ola ŝovuķ görünse ĥalķa liķāsı her dem 
 Yaĥ-pāre-i belādan virmiĢ „adūya serdì 
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65. 
Be-nām-ı Aģmed 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Çün hevā-yı zülf-ile göñlüm perìĢāndır Ģehā 
 Dāġ-ı dilden ķašre-rìz olsam görüp zülfüñ n‟ola  
 
66. 
Be-nām-ı ‘Ömer 
Müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün 
 
 Ġtdi „adū-yı ģoķķa-bāz bir dānesin dilde nihān 
 Ŝoñra çevirdi dāmenin oldı iki dāne „ayān 
 
67. 
Be-nām-ı Yūsuf 
Müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün müstef„ilün 
 
 „Örfü adıñ gerekmez monlāda hiç göñül yoķ 
 Ser-pā-bürehne reftār itdirdi cür„a-i mey 
 
68. 
Be-nām-ı Ŝāliģ 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Ne ġuŝŝa āteĢ-i ģırmāndan ricāl-i feraģ 
 Ġki cihānda bulur olsa sìne-ŝāf felaģ 
 
69. 
Be-nām-ı Yūsuf 
Mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün mefā„ílün 
 
 „Aceb midir Züleyĥā olur ise Yūsufa çāker 
 Fedā sen gibiye ey māh-rū seksen ķamer-peyker 
 
70. 
Be-nām-ı Rāyic 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Rūz u Ģeb itmekdedir „ömrüm diyü böyle güźār 
 Bāġda cūyı görüp cārì perìĢān oldı yār 
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71. 
Be-nām-ı Ģasan 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Ol meh-i ġāzì „alemle ŝanma olmaya „ayān 
 Sende deh düĢ baĢına ser-ģaddi ķor lā-büd niĢān 
 
Temmetü’l-Mu‘ammeyāt li-‘Adlì Efendi el-Edirnevì 
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[MATLALAR] 
 
1. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Bāġda ķaldı du„ādan zāhid-i bülbül-nihād 
 Ġonca-i dest olmadı serdí-i sermādan güĢād 
 
2. 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
 Leb-be-leb oldı yine mušrib ile mūsìķār 
 GūĢ idiñ kār-ı pes-i perde Ģüseynìye çıķar 
 
3. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Oldı midād gibi siyeh-kār-ı derūnımız 
 Girdi bu Ģeb devātıma aġyār-ı derūnımız 
4. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 Lāf urmada bülbül hele yektā-yı zamānsıñ 
 Sen de dil-i Ģūĥum gibi leffāf-ı cihānsıñ 
 
5. 
Velehū 
Fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Kendi kendiye itdügin ādem 
 Bir yire gelse idemez „ālem 
 
6. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 Mestāne göñül ķana bulaĢmaķ hevesinde 
 Ey duĥter-i rez saña ulaĢmaķ hevesinde 
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7. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 GülĢende ķoyma nergis-i Ģehlāyı çek çıķar 
 Destār-ı ģüsn-i yāre münāsib çiçek çıķar 
 
8. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Gir gülsitān-ı maķŝada bir verd-i ter ķopar 
 Destār-ı Ģāh-ı ģüsne gül-i mu„teber ķopar 
 
9. 
Velehū 
Mefā„ilün fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Be-pìş-i bād çu ebr ān ki tìz mì āyed 
 Cinān reved eger ān rustaĥìz mì bāyed 
 
10. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Delv-i ķażā-yı dest dırāz oldı nāgehān 
 Girdi çeh-i devātıma bir düzd-i bì-amān 
 
11. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
 Ĥārĥār itmede gül-ġonca-i ķalbim ġamnāk 
 Cāme-i ŝabr u taģammül nice olmaz ŝad çāk 
 
12. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 „Andelìb āb-ı ģayāt-ı gülden olsun dest-Ģū 
 Ġonca-çìn-i bāġ-ı dil-ĥvāh oldı dest-i ārzū 
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13. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Gül-ġonca-i murādımı yā Rab güĢād ķıl 
 Ķalb-i ģazìn ü zārımı lušfuñla Ģād ķıl 
 
14. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Bu seyyib-i „acūze-i devrān-ı bì-amān 
 ĶoymuĢ tehì cihānda hezārān ĥānumān 
 
15. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
 Ĥaŝm-ı merdāne-i der-kār dimezdi mūra 
 Źerre miķdārı eger irmese yāra māra 
 
16. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Diller bulunmaz idi perìĢān-ı rūzgār 
 Sünbül ŝaçıñda olmasa her gāh tārumār 
 
17. 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
 Ġam yimezdim geçen evķātıma „Adlì bārì 
 Ķılsa tevfìķ eger vuŝlat-ı yārı Bārì 
 
18. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
 Meh-i Ken„āna viren rūģ ise ģüsn ü ānı 
 Arama Yūsuf-ı taŝvìrde cānı mānı 
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Diger Mešāli‘ li-‘Adlì Efendi 
 
19. 
Fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 PādiĢāhā „ināyet-i Rezzāķ 
 Dergehiñ ķıldı muķsim-i erzāķ 
 
20. 
Fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 PādiĢāh-ı cihān ŝubģ-ı sa„ìd 
 Bāb-ı iķbāli mašla„-i ĥurĢìd 
 
21. 
Velehū 
Fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Ķufl-ı bāb-ı cināna yā Fettāģ 
 Ķıl zebān-ı Ģehādeti miftāģ 
 
22. 
Fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Lūle-i çeĢmesār-ı feyż-i Ġlāh 
 Ĥāme-i lā ilāhe illallāh 
 
23. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ilün fe„ūlün 
 
 Bāb-ı dü cenāģ ŝūret-i lā 
 Miftāģ-ı selāmet elf-i illā 
 
24. 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Bir müstaķìme iki saķìm idemez gezend 
 Lāya virir cevābını illā-yı dil-pesend 
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25. 
Velehū 
Fe„ilātün mefā„ilün fe„ilün 
 
 Oldı ey muţtarib dil ol āgāh 
 Bā„iś-i fetģ-i bāb bismillāh 
 
Ba‘żı ahbābınıñ ismlerine didikleri mühr beytleridir 
 
26. 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilün 
 
 Eyledi lušf-ı Ĥudāyı miftāģ 
 Bāb-ı ümmìdine „Abdü‟l-Fettāģ 
 
27. 
Mef„ūlü mefā„ilün fe„ūlün 
 
 Mesrūr şeved zi-lušf-i Yezdān 
 Der-her du cihān Ŝafā Girāy Ĥān 
 
28. 
Velehū 
Mefā„ílün mefā„ílün fe„ūlün 
 
 Be-ģaķķ-ı Ģeb-çerāġ-ı nūr-ı Aģmed 
 Dür-i „aĢķıñ ola kānı Muģammed 
 
29. 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Eyleye dāreynde yā Rab ŝafāyı Muŝšafā 
 Ĥādim-i Ģer„-i nebì DervìĢ Aģmed Ķādirì 
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MÜFREDĀT LĠ-‘ADLÌ EFENDĠ 
 
1. 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Sürme ŝanmañ ric„at itmek mümkin olmadı hemān 
 Göz ķarardup baģr-i meyden geçdi zāhid lā-„ilāc 
 
2. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ìlün mef„ūlü mefā„ìlün 
 
 Germ-ābe-i firķatde ķan aġlamamaķ olmaz 
 Ey šıfl-i dil-i „āĢıķ ģammāma giren derler 
 
3. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 Bünyād-ı šarab-ĥāne-i „ıyd eyledi devrān 
 Bā„iś bu šarab-ĥāneye nev-rūz u „Acemdir 
 
 
4. 
Velehū 
Mef„ūlü mefā„ílü mefā„ílü fe„ūlün 
 
 Ķan aġlamaġa baĢladı zaĥm-ı dil-i „Adlì 
 Feryād seniñ ĥancer-i bürrānıñ ucından 
 
5. 
Velehū 
Mef„ūlü fā„ilātü mefā„ílü fā„ilün 
 
 Faŝlı fiġāna itdi bedel „andelìb-i dil 
 Ol ġonçanıñ görince hezār-āĢinālıġın 
 
6. 
Velehū 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Çāk çāk olsa zaĥım tìġıñden ayrılmaz Ģehā 
 Leźźet almaz çāĢnì-gìriñ silaģ-dār olmasa 
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7. 
Velehū 
Fe„ilātün fe„ilātün fe„ilātünfe„ilün 
 
 Tügme-i ġonca-i ĥurĢìdi çözüp dest-i seģer 
 Sìne-i Ģāhid-i nev-rūzı felek gösterdi 
 
8. 
Ŝāģib-i Dìvān ‘Adlì Efendi Tekmìl-i Dìvānına didigi tārìĥdir 
Fā„ilātün fā„ilātün fā„ilātün fā„ilün 
 
 Ķudsiyān „Adlì didi itmāmına tārìĥ içün 
 „Adlì-i ŝāģib-i hüner dìvānı tekmìl eyledi (Sene 1107/1695-1696) 
 
Fì 21 Ŝafer Sene 1167/ 18 Aralık 1753 
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SONUÇ 
 
 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devletinde birçok alanda duraklama ve gerileme 
görülmektedir. Özellikle, yönetim, ordu ve maliyenin bozulmaya başlamasıyla birlikte birçok 
isyan çıkmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türk Edebiyatının gelişme gösterdiği 
görülmektedir. Osmanlı padişahlarının alimi ve sanatkarı koruyan tavrı şairlerin artmasına 
vesile olmuştur. Bu dönemde çok sayıda şair yetişmiş; şairler devletin içinde bulunduğu 
durumun etkisiyle daha çok sosyal ve ekonomik konulara değinmişlerdir. 
 Bu yüzyılda yetişen şairlerden biri de eserin konusu olan Mehmed Adlî’dir. Çeşitli 
devlet kademelerinde görev yapan Adlî, muamma ve tarih düşürme konusunda başarılıdır. 
Yaşadığı yüzyılda sık görülen taht değişikliklerinin etkisiyle herkes gibi kendisi de bir 
makama, mevkiye gelme arzusundadır. Manzumelerinde dönemin padişahlarından makam 
talebinde bulunduğunu görmek mümkündür.  
 Mehmed Adlî’nin günümüze ulaşan, bilinen tek eseri Divan’ıdır. Divan’da 14 kaside, 
132 gazel, 42 kıt’a, 8 nazm, 34 rubai, 29 matla, 8 müfred, 71 muamma, 32 tarih olmak üzere 
toplam 370 adet manzume mevcuttur.   
 Divanda tarih manzumelerine fazla yer vermesi, konu bulmada sıkıntı yaşadığının bir 
göstergesi olabilir. Adlî’nin manzumelerde sık sık atasözü ve deyimlere yer vermesi, yaşadığı 
ve eser verdiği yüzyılda yaygınlaşmaya başlayan hikemî tarzın etkisinde kaldığını gösterir.  
 Mehmed Adlî divanına ait tek nüsha Kütahya Tavşanlı Kütüphanesi Zeytinoğlu 
bölümü 333/6 numarada kayıtlıdır.  
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